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The Honorable Carroll A. Campbell, Governor, and to the General Assembly of 
South Carolina: 
Pursuant to Section 48-23-90 of the Code of Laws of South Carolina 1976, as 
amended, which provides that the Commission shall "inquire into and make an 
annual report to the General Assembly upon the forest conditions in the state, with 
reference to the preservation of forests i the effect of the destruction of forests 
upon the general welfare of the State, andother matters pertaining to the subject 
of forestry and tre·e· growth, including recommendations to the public generally as 
to reforestation". I have the honor to submit the report of the Commission for the 
period of July 1, 1991 to June 30, 1992. 
Respectfully :u~ 
~~ ... ·. 
STATE COMMISSION OF FORESTRY 
Boris Hurlbutt, Chairman 
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ADMINISTRATION DIVISION 
The Division of Administration supports the Forestry Commission's employees 
and programs through policies and procedures relating to budgeting, accounting, 
personnel services, purchasing and data processing. 
PERSONNEL SECTION 
The Personnel Section administers personnel management programs and poli-
cies for the Forestry Commission. Major program areas are employee relations, clas-
sification and compensation, personnel and position records management, recruit-
ment, employee benefits, affirmative action, and worker's compensation. 
Workforce 
The South Carolina Forestry Commission has a total of 598.55 authorized full 
time equivalent positions in 70 separate job classifications. Of these positions, 
577.54 are funded by state appropriations. Additionally, there were 73 temporary 
positions funded through the Federal Emergency Management Agency (FEMA). 
Personnel Turnoyer 
An analysis of employee turnover data reveals that 45 employees left their jobs 
during the fiscal year. This was a decrease of 21% over last year. There were 19 
employees hired. 
Emoloyee In juries 
Most Commission personnel work in positions having a higher than normal risk 
of injury. The safety program, through the leadership of the Training and Safety 
Section, is directed toward reducing this risk. There were 49 job related injuries 
reported during the fiscal year, a 10.9% decrease from last year. 
Oyertime Claim 
A back pay claim was brought by the U.S. Department of Labor for unpaid 
overtime on behalf of 120 current and former tower operators who resided at their job 
sites. A resolution of the claim was reached with the federal government in April, 
1992. In May, 1992, a suit was filed in federal court by five (5) tower operators 
claiming that additional payment is due. Eighteen more employees subsequently 
joined the suit bringing the total to twenty-three (23). The suit is currently pending. 
I  
P U R C H A S I N G  S E C T I O N  
T h e  P u r c h a s i n g  S e c t i o n  a d m i n i s t e r s  p r o c u r e m e n t  o p e r a t i o n s  a n d  p o l i c i e s  f o r  
t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  M a j o r  a r e a s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  a l l  p u r c h a s i n g  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d e  e q u i p m e n t  s p e c i f i c a t i o n  d e v e l o p -
m e n t ,  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  b i d s ,  c o n t r a c t  a w a r d s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n ,  c e n t r a l  w a r e -
h o u s e  o p e r a t i o n s ,  i n s u r a n c e  o p e r a t i o n s ,  F e d e r a l  E x c e s s  P r o p e r t y  a c q u i s i t i o n  a n d  
i n v e n t o r y  m a n a g e m e n t ,  M i n o r i t y  B u s i n e s s  U t i l i z a t i o n ,  p r o c u r e m e n t  t r a i n i n g  a n d  
p r o c u r e m e n t  i n f o r m a t i o n  u p d a t e s .  
P r o c u r e m e n t  
P u r c h a s e s  a n d  l e a s e s  a r e  c o n t r a c t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S .  C .  C o n s o l i -
d a t e d  P r o c u r e m e n t  C o d e  b y  t h i s  S e c t i o n  a n d  t h e  S . C .  M a t e r i a l s  M a n a g e m e n t  O f f i c e .  
T h e  P u r c h a s i n g  S e c t i o n  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  o v e r  $ 5 . 2  m i l l i o n  i n  
e x p e n d i t u r e s  f o r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  i n c l u d i n g  t h e  i s s u a n c e  o f  
1  , 4 6 1  p u r c h a s e  o r d e r s .  
C e n t r a l  W a r e h o u s e  O p e r a t i o n s  
A p p r o x i m a t e l y  4 8 5  i t e m s ,  s u p p l i e s  a n d  r e p a i r  p a r t s  a r e  m a i n t a i n e d  i n  s t o c k  t o  
s u p p l y  n e e d s  o f  C o m m i s s i o n  f i e l d  u n i t s .  A  t o t a l  o f  1 , 5 0 0  i s s u e s  w e r e  m a d e  i n  1 9 9 1 -
9 2  f r o m  t h e  C e n t r a l  W a r e h o u s e .  F e d e r a l  e x c e s s  p r o p e r t y  a n d  s u p p l i e s  a r e  a l s o  
m a i n t a i n e d  a n d  i s s u e d  t h r o u g h  t h e  C e n t r a l  W a r e h o u s e .  
I n s u r a n c e  
T h e  C o m m i s s i o n ' s  f l e e t  o f  3 9 0  v e h i c l e s  a r e  i n s u r e d  t h r o u g h  t h e  I n s u r a n c e  
R e s e r v e  F u n d .  B u i l d i n g  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  c o v e r a g e  a m o u n t s  t o  $ 1 5 , 1 2 1 , 9 0 0 . 0 0 .  
P r o p e r t y  d a m a g e  c l a i m s  r e c o v e r e d  a m o u n t e d  t o  $ 1 8 , 6 8 5 . 0 0 .  V e h i c l e  l i a b i l i t y  c l a i m s  
p a i d  b y  t h e  I n s u r a n c e  R e s e r v e  F u n d  a m o u n t e d  t o  $ 2 9 , 2 8 3 . 0 0 .  
F e d e r a l  E x c e s s  P r o p e r t y  
O v e r  $ 6 9 4 , 0 0 0 . 0 0  i n  e q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s  w e r e  o b t a i n e d  t h i s  y e a r  t h r o u g h  t h e  
U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  f e d e r a l  e x c e s s  p r o p e r t y  p r o g r a m  f o r  u s e  i n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  f i r e  
c o n t r o l  p r o g r a m  a n d  b y  r u r a l  f i r e  d e p a r t m e n t s .  T h e  P u r c h a s i n g  S e c t i o n  a d m i n i s t e r s  
t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  d i s p o s a l  o f  t h i s  p r o p e r t y  a n d  m a i n t a i n s  r e c o r d s  o n  t h e  $ 5  m i l l i o n  
i n v e n t o r y  t h a t  i s  n o w  o n  l o a n  t o  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  
M i n o r i t y  B u s i n e s s  U t i l i z a t i o n  
T h e  C o m m i s s i o n  e n c o u r a g e s  u t i l i z a t i o n  o f  m i n o r i t y  v e n d o r s  f o r  e q u i p m e n t ,  
s u p p l i e s  a n d  s e r v i c e s  a n d  s u b m i t s  a  p l a n  y e a r l y  t o  t h e  O f f i c e  o f  S m a l l  a n d  M i n o r i t y  
B u s i n e s s .  C o m m i s s i o n  p u r c h a s e s  t o  s m a l l  a n d  m i n o r i t y  b u s i n e s s e s  a m o u n t e d  t o  
$ 2 6 , 1 2 0 . 0 0  i n  t h e  p a s t  y e a r .  
DATA PROCESSING SECTION 
The Information Systems Secti9n oversees and directs the computer resources and 
needs of the Forestry Commission. The computer systems system currently include a 
Unisys mid-range computer, approximately70 microcomputer workstations, 10 Apple 
Macintosh desktop publishing systems, several Personal Computers, and the printers, 
scanners, modems, and other peripheral devices appropriate for these computers. 
During the past year, the Information Systems Section completed system installa-
tion of networked computer systems in five District Offices which were impacted by 
Hurricane Hugo. This equipment allows these offices to communicate data with 
Columbia, and with each other by way of dedicated high speed communications links. 
Training on the systems has been completed in the Districts. At this time, users in the 
installed Districts can routinely perform inquiries on their budgets and stock inventories, 
and can perform data entry into the Columbia computer. 
Additionally, the XE-520 computer system in the Columbia Office has been 
replaced with a faster, more reliable server processor. The new system, called the XE-
530, is completely compatible with the existing workstations at the Columbia Office. 
The upgrade was necessary to handle the added burden placed on the Columbia System 
by the District Office computers, and to allow for future expansion. Also installed were 
a series of U ninterruptible Power Supplies (UPS's) for the computer room and 17 vital 
workstations. 
The Newberry District has been outfitted with a B28 stand-alone workstation and 
a laser printer, which will be used by the Stewardship Forester until the District 
computers can be fully installed. A substantial portion of the equipment to bring 
Newberry on line with Columbia has been acquired through the State Surplus Property 
Office at very favorable prices. The remainder of the equipment will be new and has been 
ordered. Installation is expected to be complete by the end of fiscal year 1993. Plans are 
also underway to have the Spartanburg District on line before the end of the fiscal year. 
A new Personal Computer-based mapping system for the Sand Hills State Forest, 
similar to the one at the Manchester State Forest has been installed. Efforts are underway 
to accomplish conversion from the current B38 system to the stand-alone PC. Printers 
and associated peripheral devices are currently being shared by the two systems when 
possible. 
During the past year, a lightning strike at the Manchester State Forest office 
destroyed all five computers located there. Although the systems were back up and 
running on a limited basis the first day, the repair and replacement of the remainder of 
the equipment is ongoing. 
Efforts are underway in Columbia to install TeleCluster, a new way of connecting 
the existing workstations to maximize speed and performance. Also underway is the 
design and implementation of an Electronic Mail network to allow users in any District 
location to send messages to one another or to Columbia and vice versa. When 
completed, this will reduce the costs of sending FAX's and letters. 
R E V E N U E S :  
G E N E R A L  F U N D S  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  
B & C  B o a r d  A l l o c a t i o n  ( B u d g e t  C u t )  
T O T A L  G E N E R A L  F U N D S  
F E D E R A L  F U N D S  
F e d e r a l  G r a n t s  
F E M A / H u g o  
F E M A  F l o o d - S t o r m  
S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t  
T O T A L  F E D E R A L  F U N D S  
E A R M A R K E D  F U N D S  
S a l e  o f  J u n k  
F e d e r a l  G r a n t  S u b c o n t r a c t  
M i s e  T r a n s f e r  - O t h e r  F u n d s  
H u n t i n g  &  F i s h i n g  L i c e n s e s  
F o r e s t  P r o d u c t s  
I n s u r a n c e  C l a i m s  
M i s c e l l a n e o u s  R e v e n u e  
L a n d  R e n t a l s  
E q u i p m e n t  R e n t a l s  
F i r e  E q u i p m e n t / B o n d  F u n d  
I n s t a l l  P u r c h a s e  N o t e  P r o c e e d  
S a l e  o f  A s s e t s  
F o r e s t  P r o d u c t s  A s s e s s m e n t s  
T O T A L  E A R M A R K E D  F U N D S  
G R A N D  T O T A L  R E V E N U E S  
E X P E N D I T U R E S :  
T r a n s f e r r e d  t o  G e n e r a l  F u n d  
A p p r o p r i a t i o n  L a p s e  
S t a t e  
F e d e r a l  
E a r m a r k e d  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  
S . C .  F O R E S T R Y  C O M M I S S I O N  
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  
F I S C A L  Y E A R  1 9 9 1 - 9 2  
1 6 , 7 5 4 , 8 2 2 . 0 0  
- 6 6 5 , 8 6 2 . 0 0  
5 , 3 4 0 , 4 0 8 . 9 3  
2 , 0 9 8 , 4 2 6 . 7 7  
3 3 , 9 5 2 . 8 5  
7 , 4 3 0 . 6 9  
1 , 9 6 9 . 2 4  
2 4 , 6 6 9 . 0 1  
- 9 , 5 8 4 . 7 1  
5 , 9 9 6 . 5 0  
7 0 8 , 8 5 6 . 8 0  
1 , 7 1 7 . 4 9  
2 2 9 . 6 0  
1 2 5 , 2 4 7 . 0 0  
2 5 7 . 0 0  
1 9 9 , 3 2 8 . 9 7  
1 4 4 , 7 5 0 . 0 0  
2 7 , 5 1 8 . 8 5  
6 6 6 , 7 0 7 . 1 1  
- -
1 , 3 5 6 , 3 0 9 . 8 7  
7 , 8 7 5 . 8 4  
1 6 , 0 8 1 , 0 8 4 . 1 6  
6 , 5 2 6 , 1 7 2 . 2 8  
1 , 6 2 6 , 8 5 7 . 5 2  
* E x p e n d i t u r e s  e x c e e d e d  r e v e n u e s  d u e  t o  u t i l i z a t i o n  o f  e a r m a r k e d  
c a r r i e d  f o r w a r d  f u n d s  a n d  f e d e r a l  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e .  
$ 1 6 , 0 8 8 , 9 6 0 . 0 0  
$ 7 , 4 8 0 , 2 1 9 . 2 4  
$ 1 , 8 9 7 , 6 6 2 . 8 6  
$ 2 5 , 4 6 6 , 8 4 2 . 1 0  
$ 2 5 , 5 9 8 , 2 9 9 . 6 7  
ENGINEERING DIVISION 
The Engineering Division is comprised of the Communications Section, Equip-
ment/Central Shop Section, Training/Safety Section and Construction/Real Property 
Section. These sections assist in developing plans and gathering information which 
affect the present and future operations of the entire organization. 
The Division provides support to the field and central offices through coordina-
tion of training programs and projects on both ·local and statewide levels. When 
needed, personnel from the Division provide assistance and service which ranges 
from labor to the technical adaptation and development of equipment and structures. 
CONSTRUCTION AND REAL PROPERTY 
The Construction and Real Property Section of the Engineering Division is 
responsible for development and implementation of both short and long range per-
manent improvement plans for the entire organization. More specifically the Section 
assists field offices and other divisions with detail planning, coordination and 
execution of construction, renovation and major repair projects. This assistance 
includes development of plans and specifications, approval by other agencies, budget 
management, materials purchasing and coordination of labor throughout the project. 
Real property transactions and records for the purchase, transfer or sale, as well 
as leases and easements are coordinated by the Section. 
The mail/supply room services of the central office and the headquarters 
complex building custodial services are coordinated by the Section. 
In July 1991, an employee with skills in electrical and general maintenance work 
was transferred from the Insect and Disease Section to the Construction and Real 
Property Section. These skills have allowed the section to solve and correct many 
problems quickly and in a cost effective manner. 
The accomplishments of the Section depend heavily on the contributions of 
skills and labor by field and central office personnel. The following list reflects their 
major achievements: 
Construction 
-A picnic shelter for Harbison State Forest was completed by personnel from 
Columbia and the districts. 
-All work at Taylor Nursery Shop has been completed and the project closed. 
While many employees contributed to this project, the final touches were completed 
by Taylor Nursery personnel. 
-After four ( 4) years of planning and discussion final plans were developed for 
t h e  N i e d e r h o f  S e e d  E x t r a c t o r y  P l a n t  a n d  a  c o n t r a c t  f o r  c o n s t r u c t i o n  w a s  s i g n e d  i n  
J u n e  1 9 9 2 .  C o n s t r u c t i o n  i s  u n d e r  w a y  w i t h  c o m p l e t i o n  e x p e c t e d  i n  N o v e m b e r  1 9 9 2 .  
- A  r e s i d e n c e  a t  M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t  w a s  m o v e d  t o  t h e  F o r e s t  H e a d q u a r t e r s  
C o m p l e x  a n d  p l a n s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  i t s  c o n v e r s i o n  t o  a n  o f f i c e .  T h i s  c o n v e r s i o n  
w i l l  i n c l u d e  m a j o r  r e n o v a t i o n s  a n d  a d d i t i o n s .  P r o j e c t e d  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  
J a n u a r y  1 9 9 3 .  T h i s  w i l l  b e  a  c o n t r a c t  p r o j e c t .  
R e n o y a t j o p  a p d  R e o a j r s  
- T h e  e x t e r i o r  o f  t h e  c e n t r a l  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  w a s  p a i n t e d  b y  p e r s o n n e l  f r o m  
O r a n g e b u r g ,  C a m d e n ,  N e w b e r r y  a n d  S p a r t a n b u r g  D i s t r i c t s .  T h i s  p r o j e c t  i n c l u d e d  
r e g l a z i n g  o f  a l l  w i n d o w s  a n d  v i n y l  s i d i n g  b e i n g  a d d e d  t o  t h e  d o r m e r s  o n  t h e  r o o f .  
- P e r s o n n e l  o f  t h e  c e n t r a l  r e p a i r  s h o p ,  w i t h  h e l p  f r o m  t h e  C o n s t r u c t i o n  S e c t i o n ,  
u s e d  i n m a t e  l a b o r  t o  b u i l d  a n  e n g i n e  r e b u i l d i n g  r o o m  i n  t h e  s h o p .  
- M a j o r  r e n o v a t i o n s  a n d  a  f a c e  l i f t  p a i n t i n g  p r o j e c t  w a s  s t a r t e d  a t  t h e  F l o r e n c e  
D i s t r i c t  S h o p .  E x c e p t  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  n e w  r o o f  w h i c h  w a s  c o n t r a c t e d ,  a l l  w o r k  
i s  b e i n g  d o n e  b y  F l o r e n c e  D i s t r i c t  p e r s o n n e l .  
- T h e  s e e d l i n g  p a c k i n g  l i n e  a t  C o a s t a l  N u r s e r y  w a s  m o v e d  t o  T i l g h m a n  N u r s e r y  
a n d  s e t  u p  f o r  o p e r a t i o n  i n  t h e  1 9 9 2 - 9 3  s e e d l i n g  s a l e  s e a s o n .  T h e  m o v e  a n d  s e t u p  w a s  
a c c o m p l i s h e d  b y  N u r s e r y  P e r s o n n e l  w i t h  e l e c t r i c a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  C o n s t r u c t i o n  
S e c t i o n .  
- A  u n i s e x  r e s t r o o m  w a s  i n s t a l l e d  i n  C o l u m b i a  O f f i c e  t o  m e e t  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
A m e r i c a n s  w i t h  D i s a b i l i t i e s  A c t .  
- T h e  G a d s o n  t o w e r  r e s i d e n c e  w a s  c o n v e r t e d  t o  a  r a n g e r / f o r e s t e r  o f f i c e  f o r  
L e x i n g t o n  a n d  C a l h o u n  C o u n t i e s  b y  O r a n g e b u r g  p e r s o n n e l  w i t h  h e l p  f r o m  t h e  
C o n s t r u c t i o n  S e c t i o n .  
- A  f o r m e r  r e s i d e n c e  a t  C o a s t a l  N u r s e r y  w a s  c o n v e r t e d  t o  a  r a n g e r / f o r e s t e r  o f f i c e  
f o r  D o r c h e s t e r  C o u n t y  b y  W a l t e r b o r o  p e r s o n n e l  w i t h  e l e c t r i c a l  h e l p  f r o m  t h e  C o n -
s t r u c t i o n  S e c t i o n .  
P l a n n i n e  
- P l a n s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  a  m o r e  a c c e s s i b l e  h a n d i c a p p e d  e n t r a n c e  t o  t h e  c e n t r a l  
o f f i c e  a n d  f o r  h a n d i c a p p e d  p a r k i n g  s p a c e s .  C o n s t r u c t i o n  w i l l  b e  c o m p l e t e d  e a r l y  i n  
F Y 9 2 - 9 3 .  
- P l a n s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  r e n o v a t i o n s  i n  t h e  f i r e  c o n t r o l  w a r e h o u s e  t o  p r o v i d e  
a  t r a i n i n g  c e n t e r  a t  t h e  c e n t r a l  h e a d q u a r t e r s .  
- P l a n s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  r e n o v a t i o n s  i n  t h e  w a r e h o u s e  p o r t i o n  o f  t h e  s i g n  s h o p /  
I & D  b u i l d i n g  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  o f f i c e s  a n d  o r g a n i z e d  s t o r a g e .  
P r o p e r t y  T r a n s a c t i o n s  
- T h r e e  ( 3 )  d o u b l e w i d e  m o d u l a r  o f f i c e  u n i t s  w e r e  a c q u i r e d  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o n  t h r o u g h  p u r c h a s e .  T h e s e  w e r e  m o v e d  f r o m  M e n t a l  R e t a r d a -
t i o n  C o a s t a l  C e n t e r  a t  L a d s o n ,  S C  t o  C h a r l e s t o n ,  K i n g s t r e e  a n d  C a m d e n .  T h e  u n i t  i n  
C h a r l e s t o n  h a s  b e e n  r e n o v a t e d  a n d  i s  b e i n g  u s e d  a s  t h e  C h a r l e s t o n  R a n g e r / P r o j e c t  
O f f i c e .  T h e  u n i t s  a t  C a m d e n  a n d  K i n g s t r e e  h a v e  b e e n  s e t  u p  b u t  n o  r e n o v a t i o n s  h a v e  
been started. Decisions on these renovations will depend on future needs with regards 
to dispatch centers and assistance centers. 
-A single-wide modular office unit was purchased for the Dire Emergency 
Program. This unit was set up adjacent to the I&E double-wide unit and presently 
serves as offices for the Engineering Division. 
-Easements were granted to the S. C. Department of Highways & Public 
Transportation on Kings Mountain State Park. 
-The title transfer for Sand Hills State Forest from the US Department oflnterior 
to the S.C. Forestry Commission was completed . 
. -An Environmental Assessment was conducted to allow correction of a property 
line dispute at Bamberg Tower in Bamberg County. 
-The title for Myrtle Beach State Park and Hunting Island State Park was 
transferred from the S. C. Forestry Commission to Department of Parks, Recreation 
and Tourism. 
TRAINING AND SAFETY SECTION 
The Section is responsible for establishing and implementing policy and proce-
dures governing training and safety for the Commission. The Section coordinates 
training for all areas of expertise within the Agency. The Section also maintains 
permanent training records on all employees. In addition, the implementation of safe 
operating procedures, and creating a safe working environment is a responsibility of 
the Section. Ten Safety Committees, one in each ofthe Agency's separate operating 
units, are coordinated through the Chief of the Section. 
This year saw a change in the leadership of the Section. The Chief assumed his 
new responsibilities January 1. It has been a time of reviewing the Commission's 
activities in the areas of responsibility and evaluating new and proposed needs. 
The incoming Section Chief attended Safety Committee meetings in four 
districts, and conducted informal surveys of job performance and needs and evalu-
ations of equipment and operation safety. 
Three Policies were developed and implemented during the year. They are: 
Accident Review Board, Fire Protection Equipment and Motor Vehicle and Equip-
ment Damage. The Commission joined the South Carolina Occupational and Safety 
Council to stay abreast of current health and safety regulations. 
The Annual Training Calendar was computerized this year so that all Districts, 
Sections, State Forests and other units of the Commission were included in the 
planning process. 
The Basic Fire School was held in November with a makeup in January for 
individuals who had to leave the class due to fire weather. 
S i x t y  n i n e  ( 6 9 )  i n d i v i d u a l s  r e c e i v e d  r e f r e s h e r  t r a i n i n g  a s  F i r s t  R e s p o n d e r s .  
T h e  S e c t i o n  p a r t i c i p a t e d  i n  O v e r h e a d  T r a i n i n g  f o r  p e r s o n n e l  i n v o l v e d  i n  f i r e  
s u p p r e s s i o n .  
D e f e n s i v e  D r i v i n g  C o u r s e  I n s t r u c t o r s  w e r e  g i v e n  u p d a t e d  t r a i n i n g .  
T w o  a r e a s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  d o i n g  a n  e x c e p t i o n a l  t r a i n i n g  e f f o r t  a r e  L a w  
E n f o r c e m e n t  a n d  E q u i p m e n t .  T h e  L a w  E n f o r c e m e n t  O f f i c e r s  m e e t  q u a r t e r l y  a n d  
t a k e  t h e i r  e x p e r t i s e  b a c k  t o  t h e  D i s t r i c t s .  S e v e r a l  c o u r s e s  i n  s p e c i a l i z e d  e q u i p m e n t  
r e p a i r  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  b y  t h e  E q u i p m e n t  S e c t i o n .  
A n  a r e a  o f  c o n c e r n  i s  t r a i n i n g  f o r  C o m m u n i c a t i o n s  S p e c i a l i s t s .  R e g u l a r  
m o n t h l y  m e e t i n g s  h a v e  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  F Y  1 9 9 2 - 9 3 .  
T h e  c o m p u t e r i z e d  t r a i n i n g  r e c o r d s '  p r o g r a m  i s  b e i n g  e v a l u a t e d  t o  d e t e r m i n e  
h o w  i t  c a n  b e s t  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  A g e n c y  t o  r e c o r d  p e r s o n n e l  t r a i n i n g  s t a t u s .  
E Q U I P M E N T  A N D  C O M M U N I C A T I O N S  S E C T I O N  
T h e  E q u i p m e n t  S e c t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
s t a t e w i d e  p r o g r a m s  c o n c e r n i n g  u s e ,  d e s i g n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  s p e c i a l i z e d  f o r e s t  f i r e  
c o n t r o l  a n d  f o r e s t r y  e q u i p m e n t .  
T h e  S e c t i o n  w i l l  a l s o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  
a d v i c e  t o  d i s t r i c t  r e p a i r  s h o p s ,  d e v e l o p i n g  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  a l l  f o r e s t r y  e q u i p m e n t  
a n d  m o t o r  v e h i c l e  f l e e t ,  a n d  a r r a n g i n g  t r a i n i n g  f o r  a l l  f i e l d  m e c h a n i c s .  
A l l  r e g u l a r  a n d  s p e c i a l i z e d  f i r e  c o n t r o l  e q u i p m e n t  i s  m o d i f i e d  a n d  p r o c e s s e d  f o r  
f i e l d  u s e  a t  t h e  C o m m i s s i o n ' s  C e n t r a l  R e p a i r  S h o p .  T h e  C e n t r a l  R e p a i r  S h o p  
p e r s o n n e l  m a d e  n u m e r o u s  r e p a i r s  t o  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  v e h i c l e s  a n d  e q u i p m e n t  
a n d  m a n u f a c t u r e d  m a n y  f i r e  c o n t r o l ,  f o r e s t  m a n a g e m e n t  a n d  n u r s e r y  i t e m s .  T h e  
f o l l o w i n g  l i s t  i s  s o m e  o f  t h e  m a j o r  a c c o m p l i s h m e n t s  p e r f o r m e d  b y  t h e  C e n t r a l  R e p a i r  
S h o p .  
- P r o v i d e d  m a i n t e n a n c e  a s s i s t a n c e  t o  t h e  d i s t r i c t  r e p a i r  s h o p s  
- P r o c e s s e d  n e w  m o t o r  v e h i c l e  e q u i p m e n t  
- A s s i s t e d  w i t h  s e e d l i n g  d i s t r i b u t i o n  u s i n g  t w o  ( 2 )  r e f r i g e r a t e d  s e m i - v a n s  
- R e b u i l t  t a n d e m  a x l e  l o w  b o y  t r a i l e r  
- P a i n t e d  t w e n t y - n i n e  ( 2 9 )  v e h i c l e s  f o r  d i s t r i c t s ,  n u r s e r i e s  a n d  C o l u m b i a  H e a d  
q u a r t e r s  
- I n s t a l l e d  w a t e r  p r o t e c t i o n  s y s t e m  o f  J D  7 5 0  t r a c t o r s  
- R e f u r b i s h e d  f i v e  ( 5 )  f i r e  p l o w s  
- R e f u r b i s h e d  a  J D  4 5 0  t r a c t o r  
-Fabricated light bars for ranger trucks 
-Painted one (1) JD450 tractor. 
The Equipment Section assisted in establishing the record keeping system at all 
nursery and seed orchard maintenance facilities. 
All District and State Forest maintenance facilities were certified by the 
Division of Motor Vehicle Management. 
Equipment Purchased and Replaced 
Purchased: 
-One (1) JD 550 tractors (Manchester State Forest) 
-One (1) Crosley low boy trailer (Manchester State Forest) 
-Five (5) loading (drop deck) low boy trailers 
-Twelve (12) JD 750 tractors 
Replacement: 
-One (1) three quarter ton ranger pickup (Berkeley County) 
-Three (3) RM 750 fire plows (lift type) 
-Two (2) wheel type Fesco fire plows 
-Two (2) 1/2 ton pickup trucks (Sand Hills State Forest) 
Trainine Arraneed by Section 
-10 mechanics attended an eight day session on Specialized Electronics taught 
by Greenville Technical College 
-10 mechanics attended a four-day session on EFI/PFI taught by Greenville 
Technical College 
-Operators who received new equipment attended an orientation and preventive 
maintenance training session 
Radio Communications was moved to the Equipment Section in May 1992. The 
Forestry Commission's radio system includes radio units in every fire suppression 
unit, transport, tower and ranger truck. We have base stations in the Columbia office, 
district offices and two state forests. All aircraft, as well as contract aerial tankers, 
are radio equipped. 
T E C H N I C A L  P R O G R A M S  D I V I S I O N  
T h e  T e c h n i c a l  P r o g r a m s  D i v i s i o n  p r o v i d e s  o p e r a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  s t a f f  
d i r e c t i o n  t o  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  f i e l d  o r g a n i z a t i o n  i n  e a c h  o f  t h e  m a j o r  p r o g r a m  
a r e a s  o f  f o r e s t  m a n a g e m e n t ,  n u r s e r i e s  a n d  t r e e  i m p r o v e m e n t ,  f o r e s t  i n s e c t s  a n d  
d i s e a s e s ,  f o r e s t  f i r e  p r o t e c t i o n ,  a n d  i n f o r m a t i o n  a n d  e d u c a t i o n .  
F O R E S T  M A N A G E M E N T  S E C T I O N  
T h e  F o r e s t  M a n a g e m e n t  S e c t i o n  a s s i s t s  S o u t h  C a r o l i n a  c i t i z e n s  w i t h  m a n -
a g e m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f o r e s t  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  P r o g r a m s  i n c l u d e  
W o o d l a n d  M a n a g e m e n t  A s s i s t a n c e ,  R e f o r e s t a t i o n  A s s i s t a n c e ,  F o r e s t r y  S e r v i c e s ,  
F o r e s t  P r o d u c t s  U t i l i z a t i o n  a n d  M a r k e t i n g  A s s i s t a n c e ,  R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n  a n d  
D e v e l o p m e n t ,  a n d  W a t e r s h e d s .  T h e s e  p r o g r a m s  a s s i s t  o w n e r s  i n  g r o w i n g  m o r e  
t i m b e r ,  a i d  i n d u s t r i e s  i n  m o r e  e f f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  t i m b e r  r e s o u r c e ,  a n d  f o s t e r  
c o n s e r v a t i o n  a n d  m u l t i p l e  u s e  o f  t h e  f o r e s t  r e s o u r c e .  
T h e r e  a r e  1 2 . 2  m i l l i o n  a c r e s  o f  c o m m e r c i a l  f o r e s t  l a n d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 8 6  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  S u r v e y ,  6 8 %  o f  t h e  l a n d  i s  o w n e d  b y  
f a r m e r s  a n d  m i s c e l l a n e o u s  p r i v a t e  o w n e r s .  F o r e s t  i n d u s t r y  o w n s  a p p r o x i m a t e l y  2 2 %  
w i t h  1 0 %  i n  p u b l i c  o w n e r s h i p .  
T h e  F o r e s t  M a n a g e m e n t  p r o g r a m s  a r e  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  t h e  n o n - i n d u s t r i a l  
p r i v a t e  l a n d o w n e r  w i t h  m u l t i p l e  u s e  m a n a g e m e n t .  
F o r e s t  M a n a e e m e n t  A s s i s t a n c e  
P r o f e s s i o n a l  f o r e s t e r s  f r o m  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  p r o v i d e  f o r e s t  m a n a g e -
m e n t  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  l a n d o w n e r s .  T h e  l a n d  i s  e x a m i n e d  a n d  a  w r i t t e n  f o r e s t  
m a n a g e m e n t  p l a n  i s  p r e p a r e d .  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  m a n a g e m e n t  m a y  i n c l u d e  s u c h  
s i l v i c u l t u r e  p r a c t i c e s  a s  f o r e s t  p r o t e c t i o n ,  r e f o r e s t a t i o n ,  h a r v e s t i n g ,  p r e s c r i b e d  b u r n -
i n g ,  w i l d l i f e  h a b i t a t  i m p r o v e m e n t ,  a n d  r e c r e a t i o n .  T h i s  y e a r  4 , 0 6 0  m a n a g e m e n t  p l a n s  
w e r e  p r e p a r e d  f o r  3 4 5 , 0 9 9  a c r e s .  
W h e r e  p r a c t i c a l ,  t h e  l a n d o w n e r  i s  r e f e r r e d  t o  c o n s u l t i n g  o r  i n d u s t r i a l  f o r e s t e r s  
t o  a s s i s t  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  m a n a g e m e n t  r e c o m m e n d a t i o n s .  T h i s  y e a r  5 0 8  c a s e s  w e r e  
r e f e r r e d  t o  c o n s u l t i n g  f o r e s t e r s  a n d  1 9 7  c a s e s  r e f e r r e d  t o  i n d u s t r i a l  f o r e s t e r s .  
C o m m i s s i o n  f o r e s t e r s  p r o v i d e  t i m b e r  m a r k i n g  s e r v i c e s  t o  l a n d o w n e r s  o n  a  
l i m i t e d  b a s i s .  T h i s  y e a r  5 1  t r a c t s  w e r e  m a r k e d ,  w i t h  1 , 5 6 1 , 8 6 3  b o a r d  f e e t  o f  s a w t i m -
b e r  a n d  5 , 1 5 1  c o r d s  o f  p u l p w o o d  d e s i g n a t e d  f o r  h a r v e s t i n g .  
S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t  S t e w a r d s h i p  P r o e r a m  
T h e  1 9 9 0  F a r m  B i l l  a u t h o r i z e d  t h e  U . S .  S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  i n  c o n s u l -
t a t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  F o r e s t e r ,  t o  e s t a b l i s h  a  F o r e s t  S t e w a r d s h i p  P r o g r a m  t o  e n c o u r a g e  
t h e  l o n g - t e r m  s t e w a r d s h i p  o f  n o n - i n d u s t r i a l  p r i v a t e  f o r e s t  l a n d s .  T h i s  i s  t o  b e  
accomplished by assisting owners of such lands to more actively manage their forest 
and related resources by utilizing existing state, federal and private sector resource 
management and assistance programs. The bill also required the establishment of a 
State Forest Stewardship Coordinating Committee which would address forestry 
related issues and provide recommendations to the State Forester on the implemen-
tation of the Forest Stewardship, Stewardship Incentive and Forest Legacy programs. 
The South Carolina's Forest Stewardship Coordinating Committee currently 
consists of representatives from the following agencies and organizations: 
•S.C. Forestry Commission 
•Clemson Extension Service 
•USDA Forest Service 
•USDA ASCS 
•S.C. Society of Consulting Foresters 
•S.C. Assoc. of Conservation Districts 
•S.C. Wildlife Federation 
•S.C. Chapter of the Sierra Club 
•S.C. Dept. Parks, Recreation, Tourism 
•S.C. Farm Bureau 
•Palmetto Conservation Foundation 
•S.C. Environmental Education Association 
•S.C. Wildlife & Marine Resources Dept. 
•USDA Soil Conservation Service 
•S.C. Tree Farm Committee 
•S.C. Land Resources Commission 
• Association of Consulting Foresters 
•S.C. Forestry Association 
•S.C. Nature Conservancy 
• Forest Industry (W estvaco) 
•S.C. Dept. of Education 
•Governor's Office, Dep. Ag. Nat. Res. 
•National Audubon Society 
•Private Landowners 
The South Carolina's Forest Stewardship Program has been developed to 
maximize the delivery of information and services to landowners, minimize duplica-
tion of effort and dilution of limited local, state and federal resources, and comple-
ment private sector services. Landowners will have stewardship (multi-resource) 
management plans developed for their property addressing their management objec-
tives. These stewardship management plans will be developed cooperatively by 
various resource agencies and organizations- mainly the South Carolina Wildlife 
and Marine Resources Department, the U.S. Soil Conservation Service, Clemson 
Extension Service, consultants, forest industry foresters, and the South Carolina For-
estry Commission. 
Landowners are provided technical assistance in carrying out their stewardship 
management plan, access to workshops, education seminars, publications, and 
information on resources available from the private sector (consulting firms, industry 
landowner assistance programs, contractors, etc.). Through a companion program, 
the Stewardship Incentives Program (SIP), cost-share assistance will be available to 
assist in the installation of approved conservation practices. 
Landowners, who are exemplary in meeting the requirements of good 
stewardship management on their property, will be recognized by having their 
property certified as a Stewardship Forest. Certification will consist of being able to 
display the Stewardship Forest sign on their property, a formal certificate, and a 
plaque recognizing them as being good stewards of the land. 
A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 9 2 ,  a p p r o x i m a t e !  y  5 0 0  r e q u e s t s  c o v e r i n g  o v e r  1 6 0 , 0 0 0  a c r e s  
h a v e  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  l a n d o w n e r s  w a n t i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  p r o g r a m .  N a t u -
r a l  r e s o u r c e  p r o f e s s i o n a l s  h a v e  c o m p l e t e d  1 5 4  p l a n s  o n  3 3 , 0 2 4  a c r e s .  M o s t  o f  t h e s e  
l a n d o w n e r s  a r e  n o w  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  c o s t - s h a r e  a s s i s t a n c e  u n d e r  t h e  S t e w a r d s h i p  
I n c e n t i v e  P r o g r a m  ( S I P ) .  
F o r e s t  R e n e w a l  P r o e r a m  ( F R P l  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  L e g i s l a t u r e ,  r e c o g n i z i n g  t h e  S o u t h ' s  u n i q u e  p o t e n t i a l  t o  
s u p p l y  t h e  n a t i o n ' s  c o n t i n u i n g  d e m a n d  f o r  f o r e s t  p r o d u c t s ,  e s t a b l i s h e d  t h e  F o r e s t  
R e n e w a l  P r o g r a m  ( F R P )  i n  1 9 8 1 .  T h e  p r o g r a m  p r o v i d e s  f i n a n c i a l  c o s t  s h a r i n g  
a s s i s t a n c e  t o  p r i v a t e  w o o d l a n d  o w n e r s  i n  r e f o r e s t i n g  c u t - o v e r  a n d  u n d e r s t o c k e d  
f o r e s t  l a n d .  W i t h  t h e  s u p p o r t  o f  f o r e s t  i n d u s t r y ,  t h e  p r o g r a m  i s  j o i n t l y  f u n d e d  t h r o u g h  
a n  a s s e s s m e n t  o n  t h o s e  i n d u s t r i e s  p r o d u c i n g  p r i m a r y  w o o d  p r o d u c t s  a n d  a n  a p p r o -
p r i a t i o n  b y  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e .  
T h i s  p r o g r a m  p r o v i d e s  u p  t o  5 0 %  r e i m b u r s e m e n t  t o  c a r r y  o u t  a p p r o v e d  
f o r e s t r y  p r a c t i c e s  f o r  r e f o r e s t a t i o n  o f  w o o d l a n d s  o r  f o r e s t  i m p r o v e m e n t  p r a c t i c e s .  
I n  1 9 8 2  t h e  p r o g r a m  w a s  f u n d e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  b y  a  $ 1 0 0 , 0 0 0  s t a t e  
a p p r o p r i a t i o n .  T h i s  p e r m i t t e d  a n  a s s e s s m e n t  o f  $ 4 0 0 , 0 0 0  f r o m  f o r e s t  i n d u s t r y ,  a n d  
c r e a t e d  a  $ 5 0 0 , 0 0 0  F o r e s t  R e n e w a l  F u n d .  
T h e  p r o g r a m  w a s  f u n d e d  a t  t h e  s a m e  l e v e l  f o r  1 9 9 1 - 9 2 .  
F o r e s t r y  I n c e n t j y e  P r o e r a m  ( F I P l  - F e d e r a l  
S i n c e  1 9 7 4 ,  $ 1 7 , 8 6 2 , 9 4 4  h a v e  b e e n  a l l o c a t e d  t o  S o u t h  C a r o l i n a  l a n d o w n e r s  
u n d e r F I P .  
A e r i c u l t u r a l  C o n s e r v a t i o n  P r o e r a m  ( A C P l  - f e d e r a l  
A g r i c u l t u r a l  C o n s e r v a t i o n  P r o g r a m  f u n d s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  t o  l a n d o w n e r s  f o r  
r e f o r e s t a t i o n .  
C o n s e r v a t i o n  R e s e r y e  P r o e r a m  ( C R P )  
T h e  C o n s e r v a t i o n  R e s e r v e  P r o g r a m ,  a u t h o r i z e d  u n d e r  t h e  1 9 8 5  F a r m  B i l l ,  i s  
a  v o l u n t a r y  p r o g r a m  t o  t a k e  h i g h l y  e r o d i b l e  c r o p l a n d  o u t  o f  p r o d u c t i o n .  P a r t i c i p a n t s  
r e c e i v e  a n n u a l  p a y m e n t s  f o r  t e n  y e a r s  a n d  o n e  h a l f  t h e  i n i t i a l  c o s t  t o  e s t a b l i s h  a  c o n -
s e r v a t i o n  p r a c t i c e  w h i c h  i n c l u d e s  t r e e s  a s  o n e  o p t i o n .  T h e  p r o g r a m  b e g a n  w i t h  c r o p  
y e a r  1 9 8 6  a n d  w a s  r e n e w e d  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  1 9 9 0  F a r m  B i l l .  E l e v e n  s i g n  u p s  
h a v e  b e e n  h e l d  w i t h  2 1 6 , 8 0 7  a c r e s  a p p r o v e d  f o r  t r e e s .  T h i s  y e a r  3 , 6 0 6  a c r e s  w e r e  
p l a n t e d .  
FOREST MANAGEMENT ASSISTANCE 1991-92 
Total Woodland 
Non Cost Share Non Cost Share Cost Share Cost Share Stewardship Stewardship Examinations 
Exams Acres Exams Acres Exams Acres 1941 to June 1992 
Abbeville 35 5911 33 1533 5 1143 1918 
Aiken 42 5221 46 2175 1 618 3507 
Allendale 16 946 64 3667 10 4279 1158 
Anderson 26 1621 14 1018 3 214 3408 
Bamberg 2 102 42 2228 2 505 1801 
Barnwell 19 2714 59 4161 5 986 1737 
Beaufort 5 430 4 391 0 0 532 
Berkeley 27 2099 82 7016 4 783 1133 
Calhoun 11 2802 69 3748 2 107 2325 
Chars/Lower 19 1074 15 2581 2 759 
Chars/Upper 11 3728 34 3177 1 84 761 
Cherokee 22 1974 11 963 2 163 1447 
Chester 14 1115 42 2084 0 0 1677 
Chesterfield 17 2755 67 2950 2 938 3484 
Clarendon 50 15681 253 16197 6 1053 2229 
Colleton 15 1996 50 3358 3 483 2887 
Darlington 24 1065 50 1993 2 129 2304 
Dillon 14 970 27 811 0 0 1760 
Dorchester 23 5483 32 2205 3 919 1229 
Edgefield 31 3998 29 1260 16 2675 1253 
Fairfield 8 699 72 4625 0 0 2112 
Florence 37 5342 68 2407 1 679 3508 
Georgetown 5 664 27 1844 0 0 825 
Greenville 62 2807 6 205 1 57 2117 
Greenwood 44 4491 43 2216 9 1509 2313 
Hampton 28 1714 54 3323 0 0 2241 
Horry 46 3732 46 2385 1 36 2840 
Jasper 5 512 12 760 0 0 786 
Kershaw 27 3541 114 7285 4 2931 2606 
Lancaster 20 3043 77 3512 1 149 2464 
Laurens 36 3231 24 1038 7 1141 2205 
Lee 34 6034 109 8057 1 890 1665 
Lexington 22 2859 25 882 12 1524 2571 
Marion 16 871 37 1633 2 241 987 
Marlboro 30 2476 17 1007 2 273 1518 
McCormick 15 1327 13 786 4 543 1581 
Newberry 44 4781 74 2320 10 1411 2773 
Oconee 91 5141 0 0 1 67 2522 
Orangeburg 34 4744 212 11836 4 1413 5024 
Pickens 44 1948 10 302 3 193 2143 
Richland 26 4935 36 1617 2 452 3122 
Saluda 20 2376 68 1901 6 710 1980 
Spartanburg 15 408 10 414 1 350 1968 
Sumter 109 17442 223 16637 0 0 2591 
Union 14 1425 14 585 5 617 1033 
Williamsburg 30 5123 128 12058 5 1168 3246 
York 73 5373 6 200 3 832 2890 
State Total 1,358 158,774 2,548 153,351 154 33,024 98,227 
1 :  
:  
.  ,  
H u r r i c a n e  H u e o  R e f o r e s t a t i o n  P r o j e c t  
W o o d l a n d  e x a m i n a t i o n s  o f f e r e d  t o  n o n - i n d u s t r i a l  p r i v a t e  f o r e s t  l a n d o w n e r s  
u n d e r  t h e  G I M M E  G R E E N  p r o g r a m  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  A p p r o x i m a t e l y  1 , 0 0 0  
o w n e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  p r o g r a m .  A p p r o x i m a t e l y  2 3 5 , 0 0 0  a c r e s  w e r e  e x a m i n e d  
b y  C o m m i s s i o n  f o r e s t e r s  a n d  c o n t r a c t i n g  c o n s u l t i n g  f o r e s t e r s .  T w e n t y - t h r e e  f i r m s  
u n d e r  c o n t r a c t  w i t h  t h e  S C F C  e x a m i n e d  a p p r o x i m a t e l y  1 9 5 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  t o t a l  a n d  
e a r n e d  $ 2 0 9 , 0 0 0  t o  p e r f o r m  t h i s  w o r k .  F u n d i n g  f o r  t h i s  a n d  o t h e r  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  
t o  f o r e s t  l a n d o w n e r s  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  D i r e  E m e r g e n c y  S u p p l e m e n t a l  A p p r o p r i a -
t i o n s  A c t  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  S . C .  C o n g r e s s i o n a l  D e l e g a t i o n .  
T h e  H u g o  I n c e n t i v e  P r o g r a m  ( H I P )  w a s  e s t a b l i s h e d  a n d  f u n d e d  w i t h  $ 6 . 0  
m i l l i o n  f e d e r a l  d o l l a r s  ( $ 3 . 0  m i l l i o n  i n i t i a l  f u n d i n g  p l u s  $ 3 . 0  m i l l i o n  m o r e  i n  S p r i n g  
1 9 9 2 .  H I P  i s  u n i q u e  i n  t h a t  f e d e r a l  m o n i e s  a r e  b e i n g  a d m i n i s t e r e d  a n d  a l l o c a t e d  b y  
a  s t a t e  a g e n c y .  F u r t h e r ,  t h e  S C F C i s  u s i n g  t h e  D i r e  E m e r g e n c y  S u p p l e m e n t a l  A p p r o -
p r i a t i o n s  A c t  f u n d i n g  t o  o p e r a t e  t h e  c o s t  s h a r e  p r o g r a m .  T h e r e f o r e ,  a l l  o f  t h e  $ 6 . 0  
m i l l i o n  i s  a v a i l a b l e  t o  a s s i s t  n o n - i n d u s t r i a l  p r i v a t e  f o r e s t  l a n d o w n e r s .  T h e  e n t i r e  $ 6 . 0  
m i l l i o n  i s  n o w  s p e n t  o r  d e s i g n a t e d  f o r  a p p l i c a n t s .  
1 9 9 1 - 9 2  
S T A T E W I D E  A C C O M P L I S H M E N T S  A L L  C O S T  S H A R E  P R O G R A M S  
P r o g r a m  N o .  o f  A c r e s  N a t u r a l  T S I  C o s t  S h a r e  
L a n d o w n e r s  P l a n t e d  R e g e n e r a t i o n  A c r e s  P a y m e n t s  
F R P  1 0 6  5 , 2 4 5  1 0 0  
5 5 9  $ 5 1 5 , 7 3 6  
F I P  
4 0 2  1 4 , 3 9 9  
0  
1 , 4 3 9  1 , 1 6 9 , 4 0 2  
A C P  5 3 2  1 0 , 8 8 4  2 7  2 , 4 0 4  
7 1 8 , 5 5 7  
C R P  1 5 4  3 , 6 0 6  
0  
3 3 4  
1 0 7 , 8 9 1  
l l l P  2 0 6  
7 , 0 0 4  1 4 3  1 , 1 0 6  9 6 9 , 4 3 8  
- -
T O T A L  1 , 4 0 0  4 1 , 1 3 8  2 7 0  5 , 8 4 2  
$ 3 , 4 8 1 , 0 2 4  
s~~dline S u n : b : i i l  
A m p l e  r a i n f a l l  f o r  t h e  s p r i n g  a n d  e a r l y  s u m m e r  o f  1 9 9 1  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
f a c t o r  r e l a t i n g  t o  t h e  6 %  i n c r e a s e  i n  s u r v i v a l  s t a t e w i d e .  A  t o t a l  o f 3 7 8  s u r v i v a l  c h e c k s  
w e r e  m a d e  u s i n g  a  r o w  c o u n t  o r  t e n t h  a c r e  p l o t  m e t h o d  f o r  d e t e r m i n i n g  s u r v i v a l .  
G e o g r a p h i c a l l y ,  t h e  n o r t h e a s t e r n  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e  e x h i b i t e d  t h e  m o s t  s e r i o u s  
d r o u g h t  c o n d i t i o n s ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  l o w e s t  s u r v i v a l .  A  w e i g h t e d  a n a l y s i s  i n v o l v i n g  
a l l  s u r v i v a l  c h e c k s  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t a t e w i d e  s u r v i v a l  o f  8 1 %  .  
PLANTING SITES CHECKED 
BY PERCENT SURVIVAL 
(WEIGHTED) 
Total 
Plantings Weighted 
DIS1RICT 0-49% 50-70% 71-100% Inspected %Survival 
CAMDEN 3 6 40 49 83 
FLORENCE 6 14 37 57 75 
KINGSTREE 0 2 23 25 92 
NEWBERRY 2 14 72 88 81 
ORANGEBURG 2 8 46 56 79 
SPARTANBURG 4 10 44 58 78 
WALTERBORO 1 6 38 45 84 
18 60 300 378 81 
Forest Services 
Through this program the Commission provides landowners forestry services 
to assist in afforestation, reforestation, and to maximize production from their 
woodlands. For these services the landowner is charged the cost of all services 
performed. 
These services were available to landowners during the year: 
•Firebreak Plowing-performed by Forestry Commission employees 
using agency equipment for $35 per hour . 
. •Prescribed Burning-performed by Forestry Commission employees using 
agency equipment for $4 per acre for understory and $6 per acre for site 
preparation - minimum fee of $50.00. (No new applications taken due to 
budget cuts). 
•Prescribed Burning Standby -an agency tractor and employee on standby 
at burning site while landowner performs burning under an approved plan 
for $10 per hour - minimum fee of $50.00. 
• Equipment Rental Program-agency owned tree planters, bedding plows 
and drum choppers made available to private landowners at rates from 
$3 to $15 per acre. 
•Timber Marking-performed by Forestry Commission employees at the 
rate of $3 per thousand board feet and $1 per cord. 
F O R E S T  S E R V I C E S  A C C O M P L I S H M E N T S  
S E R V I C E  # T r a c t s  
F i r e b r e a k  P l o w i n g  - o 8 4  
P r e s c r i b e d  B u r n i n g  5 8  
P r e s c r i b e d  B u r n i n g  
S t a n d b y  5 7  
E q u i p m e n t  R e n t a l  4 5  
W a t e r  B a r  C o n s t r u c t i o n  2 4  
U n i t s  o f  M e a s u r e  R e c e i p t s  
1 , 4 3 7 .  m i l e s  $ 6 4 , 4 2 7 . 7 5  
3 , 1 6 1 .  a c r e s  $ 1 4 , 9 9 1 . 2 0  
3 , 3 8 0  .  a c r e s  $ 5 , 6 6 0 . 5 0  
1 , 0 9 9 .  a c r e s  $ 7 , 4 4 3 . 4 0  
1 , 0 9 7 .  b a r s  $ 1 2 , 2 8 1 . 5 0  
T i m b e r  M a r k i n g  5 1  
1 , 5 6 1 , 8 6 3 .  B F  $ 4 , 6 8 5 . 5 9  
5 . 1 5 1  .  c o r d s  $ 5 . 1 5 1 . 0 0  
T o t a l  D o l l a r s  
$ 1 1 4 , 6 4 0 . 9 4  
E c o n o m i c  D e y e l o o m e n t :  F o r e s t  P r o d u c t s  
A  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  w a s  r e a c h e d  w i t h  t h e  o i l  o v e r c h a r g e  g r a n t  f u n d s  f r o m  
t h e  G o v e r n o r ' s  o f f i c e  a s  a p p l i e d  t o  a n  i n c e n t i v e  p a y m e n t  p r o g r a m  f o r  H u r r i c a n e  
H u g o - d a m a g e d  t i m b e r  f o r  f u e l  c h i p s .  O v e r  $ 1 8 9 , 0 0 0  w a s  d i s b u r s e d  t h r o u g h  a  
C o m m i s s i o n  c o n c e i v e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  p r o g r a m  w h i c h  c a u s e d  m o r e  t h a n  9 3 , 0 0 0  
t o n s  o f  f u e l  c h i p s  t o  b e  h a r v e s t e d  o v e r  2 , 4 4 2  a c r e s .  T h i s  p r o g r a m  i n v o l v e d  6 4  
d i f f e r e n t  l a n d o w n e r s  i n  8  H u g o  c o u n t i e s .  I n  a d d i t i o n  t o  s t e a m  o r  e l e c t r i c i t y  g e n e r a t e d  
f r o m  f u e l  c h i p s ,  a n  e v e n  g r e a t e r  a d v a n t a g e  i s  t h e  s i t e  p r e p a r a t i o n  c o s t  s a v i n g  r e s u l t i n g  
f r o m  u t i l i z i n g  t h i s  m a t e r i a l .  S i t e  p r e p a r a t i o n  s a v i n g s  t o  l a n d o w n e r s  i s  e s t i m a t e d  t o  
b e  m o r e  t h a n  $ 8 0 0 , 0 0 0 .  
T w o  f o r e s t  p r o d u c t  r e c r u i t m e n t  a n d  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  t r i p s  w e r e  c o m -
p l e t e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  O n e  w e e k  s p e n t  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  P a l m e t t o  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n ,  t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  a n d  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s -
s i o n  i n  t h e  g r e a t e r  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a  a r e a  w a s  b e n e f i c i a l .  E l e v e n  a p p o i n t m e n t s  
m a d e  i n  a d v a n c e  w i t h  t o p  e x e c u t i v e s  o f  f u r n i t u r e  a n d  f o r e s t  p r o d u c t  r e l a t e d  m a n u f a c -
t u r e r s  p r o v i d e d  m u c h  i n f o r m a t i o n  a n d  t w o  l e a d s .  W h i l e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
p e r s o n n e l  c o n t a c t s  c o v e r e d  a l l  m a n u f a c t u r i n g ,  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  f o c u s e d  
o n l y  o n  f o r e s t  p r o d u c t s .  T h e  d i f f i c u l t  e n v i r o n m e n t a l  a n d  o p e r a t i n g  c o s t  p r o b l e m s  i n  
L o s  A n g e l e s  t r a n s l a t e  i n t o  o p p o r t u n i t i e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  C a l i f o r n i a  ( p r i m a r i l y  
L . A . )  h a s  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  f u r n i t u r e  m a n u f a c t u r e r s  i n  t h e  U . S .  o u t s i d e  o f  N o r t h  
C a r o l i n a .  
A  s e c o n d  t r i p  w a s  m a d e  t o  S t .  L o u i s  w h e r e  t h r e e  a p p o i n t m e n t s  w e r e  m a d e  a s  
a n  a d j u n c t  t o  a  U . S . F . S .  m e e t i n g  a t t e n d e d .  O n e  c o n t a c t  i n  S t .  L o u i s  h a s  d e v e l o p m e n t  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  o u r  S t a t e .  
A d d i t i o n a l l y ,  i n f o r m a t i o n  w a s  p r o v i d e d  f o r  a  n u m b e r  o f  e x p o r t  r e q u e s t s ,  a l l  
i n t e r e s t e d  i n  e i t h e r  s o u t h e r n  p i n e  o r  q u a l i t y  h a r d w o o d s .  T h e s e  c l i e n t s  c o m e  f r o m  
I t a l y ,  t h e  N e t h e r l a n d s ,  S w i t z e r l a n d ,  a n d  J a p a n .  
It is very encouraging to see a strong interest developing in southern pine 
lumber for millwork. Requirements for this product are considerably different than 
dimension grades and several South Carolina companies are serving this expanding 
market niche, partly driven by western lumber source problems. 
Best Manaeement Practices <BMP's) Monjtorjne Proeram 
SCFC foresters inspected 177logging operations for BMP compliance. BMP 
compliance was excellent on 54 sites, adequate on 96 sites, and inadequate on 27 sites. 
Overall, 84.7% of the logging jobs had acceptable compliance with BMP's. 
Inadequate sites generally reflected the lack of protection for streams and the 
occurrence of logging when soils were too wet to support equipment. 
The effectiveness of BMP' sin protecting water quality was measured on 27 
sites which had streams associated with harvesting. BMP effectiveness was deter-
mined by a three-pronged approach: the forester's compliance check, a stream 
habitat assessment, and a stream insect bioassessment. All three techniques demon-
strated that water quality was protected when BMP' s were employed. 
Resource Conservation and Deyelooment Project: Ninety Six District 
The Ninety Six District Resource Conservation and Development Project 
(RC&D) contains six counties in the S.C. Forestry Commission's Newberry District. 
These are Abbeville, Edgefield, Greenwood, Laurens, McCormick, and Saluda 
Counties. The RC&D Committee was initiated and sponsored by private citizens, 
city and county governments, and Soil and Water Conservation Districts from the six 
counties. Federal, state and local governments, industry representatives, and others 
work together on projects that the local citizens consider necessary to develop a better 
way of life for the people in the project area. These projects are accomplished by 
developing and conserving the human and natural resources of the area. 
The RC&D Forestry Committee's objective is to promote optimum utiliza-
tion and conservation of the forest resources for the economic well being of the area. 
Three goals identified by the Forestry Committee are: 1) increase economic devel-
opment and employment by using forest resources in traditional and non-traditional 
ways; 2) increase productivity of forestland through improved forest management 
techniques; and 3) improve protection of the land and water resources by increasing 
public awareness of conservation issues. 
Fiscal year 1991-92 proved to be another active period for the Ninety Six 
District RC&D Project. Some of the major accomplishments and activities for the 
year are outlined as follows: 
D r y  H y d r a n t  P r o j e c t  
A n n u a l  W o o d l a n d  C l i n i c  
A l t e r n a t i v e  F o r e s t  P r o d u c t  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  
I n t e g r a t e d  M a n a g e m e n t  f o r  M u l t i p l e  U s e  
U r b a n  F o r e s t r y  S u p p o r t  
P r o m o t e  B e s t  M a n a g e m e n t  P r a c t i c e s  o n  F o r e s t l a n d s  
P r o m o t e  E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n  
R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e y e l o o m e n t  P r o j e c t ;  C r o s s r o a d s  o f  H i s t o r y  
T h e  C r o s s r o a d s  o f  H i s t o r y  R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  
c o n s i s t s  o f  C h e r o k e e ,  C h e s t e r ,  F a i r f i e l d ,  L e x i n g t o n ,  N e w b e r r y ,  R i c h l a n d ,  U n i o n  a n d  
Y o r k  C o u n t i e s .  
T h e  P r o j e c t  d o e s  n o t  f u n d  a  f o r e s t e r  p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  f o r e s t r y  a s s i s t a n c e  t o  
t h e  p r o j e c t  i s  p r o v i d e d  b y  f o r e s t e r s  f r o m  t h e  N e w b e r r y  D i s t r i c t .  
S n e c i a l  W a t e r  Q u a l i t y  a n d  Hydrolo~:ic U n i t  P r o j e c t s .  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  C l e m s o n  E x t e n s i o n ,  S o i l  
C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e ,  A g r i c u l t u r a l  C o n s e r v a t i o n  a n d  S t a b i l i z a t i o n  S e r v i c e ,  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  L a n d  
R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n ,  a s s i s t s  l a n d o w n e r s  i n  m a i n t a i n i n g  h i g h  l e v e l s  o f  w a t e r  
q u a l i t y  i n  c r i t i c a l  a r e a s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  c u r r e n t l y  
o f f e r s  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  i n  r e f o r e s t a t i o n  o f  c u t o v e r  t i m b e r  l a n d s ,  w a t e r b a r  c o n -
s t r u c t i o n  o n  l o g g i n g  r o a d s  a n d  l o c a t i o n  a n d  d e s i g n  o f  l o g g i n g  r o a d s  a n d  d e c k s .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  t h e  C o m m i s s i o n  p r o v i d e d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  o n  t h e  
f o l l o w i n g  p r o j e c t s :  
1 )  L a k e  B o w e n  W a t e r  Q u a l i t y  P r o j e c t  
2 )  B u s h  R i v e r / C a m p i n g  C r e e k  W a t e r  Q u a l i t y  P r o j e c t  
3 )  L i t t l e  S a l u d a / C l o u d s  C r e e k  W a t e r  Q u a l i t y  P r o j e c t  
NURSERIES SECTION 
The Forestry Commission operated three forest tree nurseries for the production 
of seedlings for South Carolina landowners. 
This year 32,689,226 seedlings were grown and 31,983,779 were shipped. 
South Carolina's forest industries planted an additional 33,213,226 seedlings on 
company lands. A grand total of94,71 0,582 seedlings were planted on 140,311 acres 
in the state during the year. 
As a result of a decrease in the production of forest tree seedlings, Piedmont 
Nursery will no longer produce loblolly forest tree seedlings. The Piedmont facility 
will continue to grow the Forestry Commission's hardwood seedlings and will 
develop white pine, Virginia pine and oak seed orchards. This facility will continue 
to be used for seedling distribution. 
Research 
The Forestry Commission continues cooperative research projects with Clemson 
University, Auburn University and the U. S. Forest Service. The Commission also 
maintains membership in the North Carolina State University Pine Tree Improve-
ment Cooperative, theN. C. State Hardwood Research Cooperative, and the Auburn 
University Southern Forest Nursery Management Cooperative. 
Containerized Seedlines 
Specialized needs exist for seedlings other than bareroot stock grown at Forestry 
Commission nurseries. To meet these needs, a triple bay greenhouse is maintained 
at Creech Seed Orchard, Wedgefield. Containerized seedlings, rooted cuttings and 
progeny test materials are grown at the greenhouse. The greenhouse and associated 
slathouses give the Commission the capacity to grow a million plus containerized 
seedlings annually. 
Forest Tree Seed Collection Proeram 
Each year the Forestry Commission collects or purchases pine cones and other 
forest tree seed for seedling production. During the past year, walnut, baldcypress, 
redcedar, yellow poplar, ash, maple, longleaf pine ,white pine, and white, red, willow 
and swamp chestnut oak seed were purchased. 
., 
S T A T E  N U R S E R I E S  S E E D L I N G  P R O D U C T I O N  B Y  S P E C I E S  
B A R E R O O T  S E E D L I N G S  
I m p r o v e d  C o a s t a l  L o b l o l l y  P i n e  
I m p r o v e d  P i e d m o n t  L o b l o l l y  P i n e  
T e x a s  L o b l o l l y  
L o n g l e a f  P i n e  
I m p r o v e d  S l a s h  P i n e  
I m p r o v e d  V i r g i n i a  P i n e  
I m p r o v e d  W h i t e  P i n e  ( 2 - 0 )  
T a b l e  M o u n t a i n  P i n e  
S a n d  P i n e  
S h o r t l e a f  P i n e  
B a l d c y p r e s s  
R e d c e d a r  
Y e l l  o w  P o p l a r  
I m p r o v e d  S y c a m o r e  
S w e e t  g u m  
B l a c k  W a l n u t  
C r a p e  M y r t l e  
D o g w o o d  
R e d b u d  
B i c o l o r  L e s p e d e z a  
S a w t o o t h  O a k  
M i s c e l l a n e o u s  
T o t a l  
W h i t e  P i n e  ( 1 - 0 )  N o t  F o r  S a l e  
C O N T A I N E R I Z E D  S E E D L I N G  
( C R E E C H  S E E D  O R C H A R D )  
I m p r o v e d  P i e d m o n t  L o b l o l l y  P i n e  
I m p r o v e d  C o a s t a l  L o b l o l l y  P i n e  
I m p r o v e d  V i r g i n i a  P i n e  
I m p r o v e d  L o n g l e a f  P i n e  
S a w t o o t h  O a k  
L e y l a n d  C y p r e s s  
C a r o l i n a  S a p p h i r e  
C l e m s o n  G r e e n s p i r e  
D e o d a r  C e d a r  
P r o g e n y  T e s t  S e e d l i n g s  
T o t a l  
G r a n d  T o t a l  
1 1 , 5 1 7 , 0 0 0  
1 3 , 2 6 4 , 0 0 0  
7 5 0 , 0 0 0  
4 , 2 1 6 , 0 0 0  
2 5 , 0 0 0  
3 0 0 , 0 0 0  
5 4 2 , 0 0 0  
0  
3 5 , 0 0 0  
1 0 5 , 0 0 0  
7 5 , 0 0 0  
2 9 2 , 8 9 5  
6 8 , 0 0 0  
.  6 0 , 0 0 0  
3 3 , 0 0 0  
2 5 , 5 0 0  
1 , 0 0 0  
1 3 , 5 0 0  
5 0 0  
1  ,  0 0 0 , 0 0 0  
7 , 0 0 0  
1 0 , 4 1 3  
3 2 , 3 1 7 , 6 8 8  
3 6 0 , 0 0 0  
1 2 , 2 5 0  
1 3 , 3 3 0  
9 , 4 8 0  
2 5 6 , 0 0 0  
8 , 2 3 0  
3 7 , 1 2 5  
7 , 3 3 3  
5 , 6 7 0  
2 , 1 2 0  
2 0 , 0 0 0  
3 7 1 , 5 3 8  
3 2 , 6 8 9 , 2 2 6  
TREE SEEDLING DISTRIBUTION BY LANDOWNER CLASSIFICATION 
A. Seedlim:s Planted jn the State by Lapd Owpershio: 
Percent 
Land Ownership of Total 
Private Ownership 
Christmas Tree Growers 
Forest Industry ( Pulp & Paper) 
Lumber 
Forest Industry (Other Corp) 
Schools 
State Forest 
Other State Land 
Other Government Land 
Federal Land 
Associations/Clubs 
Total 
40 
1 
50 
3 
6 
100 
B. Source of Seed lines Planted in the State 
!.Nurseries in South Carolina 
S.C. Forestry Commission 
(Includes Greenhouse) 
Champion International 
International Paper Company 
Westvaco 
Weyerhaeuser 
Total 
2.Nurseries Ouside South Carolina 
Florida Division of Forestry 
Georgia Forestry Commission 
Bowater 
Federal Paper Board 
Union Camp 
US Forest Service 
Georgia Pacific 
International Forest Tree Seed Company 
Total 
C. State Nursery Seedlines Shipoed 
Out-of-State 
In-State 
Number Trees 
Planted 
32,673,300 
274,788 
33,213,226 
9,133,580 
15,283,006 
48,235 
352,000 
607,170 
291,240 
2,807,400 
26,637 
94,710,582 
28,982,413 
2,381,300 
22,245,869 
18,846,000 
15 '000 '000 
87,455,582 
800,000 
400,000 
2,040,000 
219,000 
791,000 
1,495,000 
10,000 
1,500,000 
7,255,000 
3,024,486 
28,982,413 
F o r e s t  T r e e  S e e d l i n g s  S a l e s  - D i s t r i b u t i o n  b y  S p e c i e s  I  C o u n t y  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 2  
C O U N T Y  
A B B E V I L L E  
A I K E N  
A L L E N D A L E  
A N D E R S O N  
B A M B E R G  
B A R N W E L L  
B E A U F O R T  
B E R K E L E Y  
C A L H O U N  
C H A R L E S T O N  
C H E R O K E E  
C H E S T E R  
C H E S T E R F I E L D  
C L A R E N D O N  
C O L L E T  O N  
D A R L I N G T O N  
D I L L O N  
D O R C H E S T E R  
E D G E F I E L D  
F A I R F I E L D  
F L O R E N C E  
G E O R G E T O W N  
G R E E N V I L L E  
G R E E N W O O D  
H A M P T O N  
H O R R Y  
J A S P E R  
K E R S H A W  
L A N C A S T E R  
L A U R E N S  
L E E  
L E X I N G T O N  
M A R I O N  
M A R L B O R O  
M c C O R M I C K  
N E W B E R R Y  
O C O N E E  
O R A N G E B U R G  
P I C K E N S  
R I C H L A N D  
S A L U D A  
S P A R T A N B U R G  
S U M T E R  
U N I O N  
W I L L I A M S B U R G  
Y O R K  
M U L T I P L E  C O  
O U T - O F - S T A T E  
U N K N O W N  
T O T A L  
I M P R O V E D  
C O A S T A L  
L O B L O L L Y  
P I N E  
0  
7 , 7 0 9 , 4 9 9  
2 , 4 3 2 , 2 2 4  
0  
1 , 4 3 2 , 1 0 2  
2 , 3 0 4 , 4 9 9  
6 6 , 0 0 0  
3 , S 7 6 , 0 0 0  
3 8 3 , S O O  
8 8 1 , 7 8 2  
0  
4 2 , 0 0 0  
9 2 , 0 0 0  
1 , 0 4 0 , 0 0 0  
1 , 7 8 6 , 4 1 8  
1 9 2 , S O O  
S 1 6 , 0 9 0  
2 , 6 6 S , 2 1 2  
s o o  
2 , 0 0 0  
6 0 0 , 7 7 0  
4 , 8 4 3 , 7 1 6  
1 , 0 0 0  
1 0 1 , 0 0 0  
3 , 1 4 1 , 8 0 0  
7 0 8 , S O O  
1 , 2 2 1 , 8 7 0  
6 8 9 , 0 0 0  
0  
S 8 , 0 0 0  
1 1 0 ,  s o o  
S 4 6 ,  0 4 0  
1 , 0 2 2 , S O O  
S 2 1 , 0 0 0  
0  
1 3 , 0 0 0  
0  
3 , 0 6 8 , 1 S S  
0  
2 1 6 , S O O  
2 7 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
S 0 1 , 8 1 0  
0  
4 , 7 S O , S O O  
0  
1 8 , 2 9 S , 3 6 S  
2 , 1 2 1 , 0 0 0  
1 3 8 ,  s o o  
6 7 , 8 2 0 , 8 S 2  
I M P R O V E D  
P I E D M O N T  
L O B L O L L Y  
P I N E  
7 4 6 , 0 0 0  
4 8 6 , 0 4 S  
1 S 1 , 0 0 0  
4 3 4 , 0 0 0  
2 1 8 , 0 0 0  
1 6 7 , 0 0 0  
1 0 , 0 0 0  
3 7 , 0 0 0  
8 8 , S O O  
6 , 0 0 0  
6 S 4 , 0 2 S  
3 2 0 , 0 0 0  
1 , 0 7 0 , 2 2 S  
0  
s o o  
2 6 , S O O  
0  
s o o  
S 0 2 , 0 0 0  
9 2 9 , 0 0 0  
s o o  
0  
4 8 8 , S O O  
1 , 3 4 1 , 0 0 0  
0  
0  
1 S , O O O  
9 8 7 , S O O  
3 , 0 2 7 , 4 S O  
1 , 9 0 0 , 0 0 0  
S 9 9 ,  s o o  
1 6 4 , 0 4 S  
0  
3 0 , 0 0 0  
6 7 8 ,  7 2 S  
2 , 1 0 S , O O O  
4 6 3 , S O O  
4 S , 1 4 0  
2 8 3 , S 4 S  
2 0 , S 4 S  
8 6 7 , S O O  
4 2 0 , 0 0 0  
1 0 , 8 3 S  
S O S ,  s o o  
0  
9 6 3 , 0 0 0  
2 , 4 4 4 , 0 0 0  
6 S 9 , 0 0 0  
4 0 , 0 0 0  
2 3 , 9 0 6 , 0 8 0  
I M P R O V E D  
S L A S H  
P I N E  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1 , 0 0 0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
s o o  
0  
0  
0  
2 , 0 0 0  
0  
1 , 0 0 0  
0  
0  
2 , 0 0 0  
0  
1 4 , 0 0 0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
s o o  
s o o  
0  
0  
0  
s o o  
0  
0  
2 2 , 0 0 0  
L O N G L E A F  S A W T O O T H  
P I N E  S W E E T G U M  O A K  
0  
4 S 8 , 0 0 0  
7 S , O O O  
s o o  
1 3 , 3 7 S  
2 2 0 , 0 0 0  
1 , S O O  
8 8 7 , 0 9 0  
2 9 , 6 3 S  
3 S S , 1 7 S  
0  
0  
3 8 6 , 0 0 0  
1 2 , 0 0 0  
S S , S O O  
9 9 , 9 0 0  
1 , 0 9 0  
3 9 , 0 4 S  
s o o  
1 , 3 1 S  
1 3 , 0 0 0  
0  
2 , 0 0 0  
0  
9 , 0 0 0  
1 2 ,  0 0 0 _  
1 , 0 0 0  
2 4 4 , S 4 S  
3 0 ,  0  9 0  
0  
4 6 , S O O  
2 1 4 , 3 3 9  
0  
3 0 7 , 9 7 0  
0  
0  
S 4 S  
2 7 9 , 4 9 S  
s o o  
1 , 1 0 0  
S , S O O  
S 4 S  
8 9 , 2 4 S  
0  
1 0 2 , 9 2 0  
s o o  
6 8 6 , S O O  
1 2 , 0 0 0  
0  
4 , 6 9 4 , 9 1 9  
0  0  
0  9 3 0  
0  1 8 0  
0  2 0 0  
0  1 2 0  
s o o  3 4 0  
0  1 7 0  
0  3 3 0  
0  S 9 0  
s o o  S 7 0  
0  1 4 0  
0  0  
0  3 2 0  
0  s o  
0  9 0  
0  4 4 0  
0  2 S O  
0  0  
0  1 2 0  
0  6 6 0  
s o o  9 0  
S , O O O  8 0  
s o o  3 4 0  
0  1 S O  
0  6 1 0  
s o o  1 7 0  
1 , 0 0 0  s o  
0  3 S O  
0  4 3 0  
0  2 7 0  
0  8 0  
s o  8 0 0  
0  1 0 0  
2 , 0 0 0  0  
0  2 9 0  
2 , 0 0 0  6 0 0  
0  1 9 0  
0  9 S O  
s o o  3 6 0  
0  3 6 S  
0  1 7 0  
2 , 0 0 0  9 S O  
s o o  1 , 4 2 0  
0  3 2 0  
0  9 0  
0  2 S O  
1 3 , 0 0 0  1 2 0  
0  0  
0  0  
2 8 , S S O  1 S , 0 9 S  
Y E L L O W  B A L D -
P O P L A R  C Y P R E S S  
0  
0  
0  
0  
0  
s o o  
0  
0  
0  
1 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
0  
1 , 0 0 0  
0  
0  
0  
0  
s o o  
0  
0  
2 , 0 0 0  
S , O O O  
2 , S O O  
0  
0  
1 , 0 0 0  
0  
1 , 0 0 0  
6 2 0  
s o o  
0  
3 ,  o s o  
0  
s o o  
0  
s o o  
2 , 0 0 0  
0  
3 , 0 0 0  
3 , 8 0 0  
0  
1 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
0  
1 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
2 2 , 1 S O  
S , O O O  
0  
6 1 ,  6 2 0  
1 , S O O  
1 , 0 0 0  
s o o  
s o o  
0  
0  
0  
1 , 0 0 0  
0  
1 , S O O  
0  
s o o  
0  
0  
0  
0  
S , O O O  
1 0 , 0 0 0  
0  
0  
1 , 0 0 0  
S , O O O  
s o o  
0  
1 , 0 0 0  
s o o  
0  
2 , 0 0 0  
0  
0  
0  
1 ,  s o o  
s o o  
0  
0  
0  
2 , 0 0 0  
4 , S O O  
1 , S O O  
3 , 0 0 0  
0  
s o o  
4 , S O O  
0  
2 , S O O  
s o o  
3 , 7 0 0  
0  
0  
S 6 , 2 0 0  
Forest Tree Seedlings Sales - Distribution by Species I County 
continued 
IMPROVED IMPROVED 
BLACK WHITE VIRGINIA 
WALNUT SYCAMORE PINE DEODAR PINE 
0 0 500 0 1,500 
sao 1,ooo 1o,soo 640 22,120 
0 0 0 0 0 
0 
500 
0 
0 
sao 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
500 
0 
1,000 
0 
500 
0 
500 
0 
1,500 
0 
0 
0 
500 
500 
0 
4,000 
0 
0 
sao 
500 
0 
0 
1,500 
3,000 
2,500 
1,100 
0 
1,500 
1,000 
0 
0 
sao 
3,025 
0 
0 
25,625 
500 
0 
0 
0 
0 
0 
1, 500 
0 
sao 
0 
0 
sao 
sao 
500 
0 
0 
0 
1,000 
5,000 
500 
0 
0 
1,000 
0 
500 
0 
1,500 
0 
550 
0 
0 
0 
500 
1,000 
0 
1,000 
50 
0 
1,500 
1,000 
0 
0 
500 
4,540 
0 
0 
25,140 
5,750 
1,500 
2,000 
500 
1,000 
1,000 
500 
500 
sao 
3,500 
0 
1,500 
1,000 
500 
0 
0 
0 
1,500 
2,000 
15,700 
1, 500 
500 
1, 500 
500 
3,000 
4,500 
6,500 
1,000 
6,600 
2,000 
sao 
0 
700 
80,500 
7,000 
12,000 
3, 500 
500 
17,700 
6,500 
500 
0 
7,000 
57,950 
141, sao 
0 
413,400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
200 
40 
0 
0 
0 
40 
120 
0 
80 
120 
0 
0 
0 
80 
40 
80 
40 
400 
800 
40 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2,840 
8,540 
2,500 
0 
3,480 
8,120 
2,540 
9,600 
1,540 
1,540 
10,520 
sao 
2, 360 
2,320 
3,160 
21,980 
2,540 
0 
1,900 
8,500 
8,000 
3,100 
500 
4,000 
12,000 
3,660 
5,500 
4,500 
2,860 
23,340 
2,500 
0 
0 
1,500 
2,500 
8,080 
5,500 
5, 060 
3,120 
5,400 
7,940 
500 
1,400 
12,080 
12,200 
85,000 
.sao 
336,000 
EASTERN GREEN-
REDCEDAR SAPPHIRE SPIRE 
3,000 0 0 
18,500 90 144 
500 0 0 
8,500 
2,500 
3,500 
5,000 
4,000 
4,500 
8,000 
500 
0 
4,500 
2,000 
8,000 
5,500 
5,000 
3,500 
1,500 
1,500 
5,500 
3,000 
10,500 
1,500 
2,500 
11,250 
1,000 
9,500 
625 
2,500 
1,500 
25,600 
5,000 
2,000 
500 
0 
8,300 
15,000 
7,500 
10,950 
2,000 
9,000 
2,500 
3,000 
8,500 
6,500 
23,500 
500 
0 
269,725 
342 
36 
0 
144 
126 
36 
234 
0 
0 
232 
0 
90 
378 
0 
774 
828 
18 
72 
180 
324 
90 
0 
0 
0 
72 
18 
0 
36 
720 
0 
0 
0 
54 
414 
108 
504 
396 
234 
90 
108 
0 
198 
234 
36 
180 
0 
7,396 
162 
36 
0 
90 
108 
36 
558 
0 
0 
144 
0 
36 
36 
0 
558 
720 
18 
54 
0 
198 
72 
0 
0 
0 
0 
18' 
0 
18 
108 
0 
0 
0 
0 
342 
126 
630 
252 
180 
180 
90 
0 
180-
378 
198 
0 
0 
5,670 
LEYLAND MISC. 
CYPRESS SPECIES 
144 0 
1,134 0 
342 0 
2, 790 
252 
0 
1,476 
378 
108 
1,134 
432 
180 
972 
72 
360 
864 
252 
1, 854 
828 
126 
378 
198 
1,476 
450 
54 
216 
198 
666 
576 
1,170 
666 
4,068 
0 
180 
0 
738 
1,044 
954 
1,944 
3,429 
324 
1,566 
558 
180 
918 
2,610 
306 
306 
0 
38,871 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
750 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
4,000 
0 
0 
5,085 
TOTAL 
752,644 
a, 110,102 
2,659,746 
461,784 
1,670,921 
2,698,339 
89,360 
4,515,652 
510,445 
1,268,093 
658,237 
365,220 
1, 569,413 
1,054,722 
1,855,854 
330,438 
532,842 
2,743,923 
510,036 
936,637 
628,764 
4,878,674 
534,488 
1,448,902 
3,157,964 
740,636 
1, 267,118 
1,942,333 
3,069,957 
1,978,940 
762,740 
990,930 
1,033,100 
864,650 
679,515 
2,124,672 
563,875 
3,432,588 
321,023 
270,547 
907,328 
463,496 
630,586 
510,000 
4,868,206 
995,052 
21,571,090 
3,024,486 
179,000 
97,710,582 
., 
. .  
T o t a l  S e e d l i n g s  a n d  A c r e s  P l a n t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
1 9 2 9 - 1 9 9 2 ,  B y  C o u n t y  
C O U N T Y  
S E E D L I N G S  G R A N D  T O T A L  A C R E S  P L A N T E D  
P L A N T E D  
P L A N T E D  1 9 2 9  T O  6 / 3 0 / 9 2  
1 9 9 1 - 9 2  
T O D A T E  1 9 2 9 - 9 2  
A B B E V I L L E  7 5 2 6 4 4  5 8 6 9 6 6 1 1  7 2 1 0 5  
A I K E N  8 7 1 0 1 0 2  
2 1 0 7 2 2 6 7 0  
2 5 6 3 4 8  
A L L E N D A L E  2 6 5 9 1 4 6  
8 7 1 6 3 9 4 4  
1 0 9 8 7 1  
A N D E R S O N  4 6 1 7 8 4  4 9 2 2 9 2 8 7  5 7 4 0 3  
B A M B E R G  1 6 7 0 9 2 1  5 7 0 6 6 0 4 6  7 3 2 1 9  
B A R N W E L L  2 6 9 8 3 3 9  1 6 9 0 1 6 2 3  1 4 8 7 0 4  
B E A U F O R T  8 9 3 6 0  2 6 7 1 5 7 3 4 6  3 3 4 9 8  
B E R K E L E Y  4 5 1 5 6 5 2  
1 1 3 3 3 5 1 8 6  
1 4 0 1 9 0  
C A L H O U N  5 1 0 4 4 5  
4 6 3 0 1 1 5 7  
6 0 5 0 9  
C H A R L E S T O N  
1 2 6 8 0 9 3  
4 2 6 4 0 9 1 7  
5 5 5 6 3  
C H E R O K E E  6 5 8 2 3 7  3 2 2 2 0 7 1 2  3 8 7 6 2  
C H E S T E R  
3 6 5 2 2 0  
7 7 7 6 2 0 0 8  
1 1 9 0 8 9  
C H E S T E R F I E L D  1 5 6 9 4 1 3  1 3 8 7 3 0 9 9 6  
1 6 3 9 9 9  
C L A R E N D O N  1 0 5 4 7 2 2  6 0 2 2 7 6 6 9  7 3 1 5 3  
C O L L E T O N  1 8 5 5 8 5 4  1 2 3 3 5 2 9 7 0  
1 6 7 3 9 4  
D A R L I N G T O N  3 3 0 4 3 8  3 4 8 0 8 0 4 9  4 3 3 6 9  
D I L L O N  5 3 2 8 4 2  2 7 3 8 2 7 5 2  
3 1 3 3 5  
D O R C H E S T E R  2 7 4 3 9 2 3  7 7 5 7 5 3 3 8  
9 2 5 5 9  
E D G E F I E L D  5 1 0 0 3 6  6 6 6 7 9 8 9 5  8 8 7 8 5  
F A I R F I E L D  9 3 6 6 3 7  1 0 2 6 0 5 6 8 6  1 2 5 7 9 2  
F L O R E N C E  
6 2 8 7 6 4  3 2 2 5 8 4 2 6  3 9 3 1 5  
G E O R G E T O W N  4 8 7 8 6 7 4  
1 2 9 7 9 9 0 7 6  1 5 9 4 1 1  
G R E E N V I L L E  
5 3 4 4 8 8  2 8 5 0 7 8 4 5  3 2 9 4 7  
G R E E N W O O D  
1 4 4 8 9 0 2  7 9 9 7 2 6 9 9  8 7 8 7 4  
H A M P T O N  3 1 5 7 9 6 4  9 8 6 9 3 2 8 1  
1 2 3 8 1 7  
H O R R Y  
7 4 0 6 3 6  7 2 9 5 0 1 4 6  8 3 3 6 2  
J A S P E R  
1 2 6 7 1 1 8  9 1 9 4 1 4 0 5  1 0 6 4 1 7  
K E R S H A W  
1 9 4 2 3 3 3  1 7 9 6 7 3 6 8 8  
2 0 9 4 2 2  
L A N C A S T E R  
3 0 6 9 9 5 7  7 3 8 9 6 7 5 1  9 2 7 6 5  
L A U R E N S  
1 9 7 8 9 4 0  9 4 6 8 0 2 0 2  1 7 9 6 1 2  
L E E  7 6 2 7 4 0  
3 4 2 7 6 6 0 2  4 3 2 0 8  
L E X I N G T O N  
9 9 0 9 3 0  
6 1 2 7 6 1 2 0  
7 5 6 4 6  
M A R I O N  1 0 3 3 1 0 0  3 3 5 7 5 3 2 2  
4 1 2 1 1  
M A R L B O R O  
8 6 4 6 5 0  5 1 9 0 4 3 0 1  6 3 5 7 5  
M C C O R M I C K  
6 7 9 5 1 5  4 6 9 8 9 6 4 2  6 2 0 7 4  
N E W B E R R Y  
2 1 2 4 6 7 2  8 3 0 4 4 6 9 6  
1 0 8 1 5 5  
O C O N E E  
5 6 3 8 7 5  3 3 9 6 7 3 0 1  
3 9 9 0 6  
O R A N G E B U R G  3 4 3 2 5 8 8  
1 2 9 7 0 1 7 7 3  
1 9 2 1 5 0  
P I C K E N S  
3 2 1 0 2 3  2 7 4 7 4 1 0 0  
3 2 0 1 2  
R I C H L A N D  
2 7 0 5 4 7  2 7 7 4 4 6 4 9  
7 8 4 3 9  
S A L U D A  
9 0 7 3 2 8  4 6 0 5 8 2 9 5  
6 4 2 0 0  
S P A R T A N B U R G  4 6 3 4 9 6  5 7 0 3 3 2 3 7  
6 6 2 6 3  
S U M T E R  
6 3 0 5 8 6  6 4 0 0 7 3 3 7  
7 3 6 8 6  
U N I O N  5 1 0 0 0 0  
7 0 0 6 0 4 8 5  
8 8 3 5 6  
W I L L I A M S B U R G  
4 8 6 8 2 0 6  
9 4 1 3 9 0 8 9  1 2 6 3 6 3  
Y O R K  
9 9 5 0 5 2  5 7 7 8 2 3 4 0  
6 8 7 8 3  
M U L T I P L E  C O U N T I E S  
2 1 7 5 0 0 9 0  
5 6 6 1 4 2 8 6  1 0 3 1 3 0  
T O T A L  9 4 , 7 1 0 , 5 8 2  
3 , 5 8 6 , 9 3 9 , 2 7 8  
4 , 3 5 6 , 9 7 5  
SEEDLING DISTRffiUTION 1927-1992 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
STATE ALL STATE ALL 
YEAR NURSERIES SOURCES YEAR NURSERIES SOURCES 
1928-29 142000 142000 1960-61 145609075 158330575 
1929-30 148000 148000 1961-62 71892420 83844470 
1930-31 986000 986000 1962-63 56191241 64201541 
1931-32 976000 976000 1963-64 51445597 62423597 
1932-33 996000 996000 1964-65 49009893 60683493 
1933-34 1031000 1031000 1965-66 42310685 56529185 
1934-35 7529000 7529000 1966-67 48575190 69597590 
1935-36 23000000 23000000 1967-68 39970136 58812136 
1936-37 22000000 22000000 1968-69 29529285 51453285 
1937-38 11192000 11192000 1969-70 31415430 49202630 
1938-39 10854000 10854000 1970-71 31939880 54540880 
1939-40 12244000 12244000 1971-72 23677925 41357225 
1940-41 21165423 21165423 1972-73 30977800 45239100 
1941-42 10275037 10275037 1973-74 28443000 42305500 
1942-43 4742010 4742010 1974-75 40081500 55996500 
1943-44 5662608 5662608 1975-76 40664387 59063387 
1944-45 1962600 1962600 1976-77 39795375 59238275 
1945-46 6402255 6402255 1977-78 45734500 64380200 
1946-47 1962600 1962600 1978-79 43009533 65936933 
1947-48 11356990 11356990 1979-80 46374919 76206619 
1948-49 30338775 30338775 1980-81 53512622 86419513 
1949-50 29501955 29501955 1981-82 55727828 87793028 
1950-51 20615315 20615315 1982-83 47798858 86265299 
1951-52 16619000 19619000 1983-84 50169612 100394312 
1952-53 22035850 32246298 1984-85 51635770 107717581 
1953-54 36210100 42852314 1985-86 65464810 124381360 
1954-55 35373025 45182255 1986-87 73554964 157522970 
1955-56 34413550 42931755 1987-88 78787967 164094827 
1956-57 55753600 69658736 1988-89 55051595 153450416 
1957-58 60846200 93369084 1989-90 38355557 128475489 
1958-59 123985000 166351000 1990-91 29297000 102384439 
1959-60 147146365 187516418 1991-92 31,983,779 94,710,582 
TOTAL STATE NURSERIES 2,335,454,391 
TOTAL ALL SOURCES 3,607 '763,365 
S E E D  O R C H A R D S  
A C R E S  
C R E E C H  S E E D  O R C H A R D  
C O A S T A L  L O B L O L L Y  ( D I S E A S E  R E S I S T  A N T )  5  
P I E D M O N T  L O B L O L L Y  ( 1 S T  G E N E R A T I O N )  4 0  
P I E D M O N T  L O B L O L L Y  ( D I S E A S E  R E S I S T  A N T )  5  
S C  S L A S H  ( 1 S T  G E N E R A T I O N )  1 7  
L O N G L E A F  ( 1 S T  G E N E R A T I O N )  1 2  
V I R G I N I A  P I N E  ( 1 S T  G E N E R A T I O N )  1  
C O A S T A L  L O B L O L L Y  ( 2 N D  G E N E R A T I O N )  1 0 . 2  
P I E D M O N T  L O B L O L L Y  ( 2 N D  G E N E R A T I O N )  1 3 . 4  
V I R G I N I A  P I N E  ( 1 s t  G E N E R A T I O N )  3  
T O T A L  1 0 6 . 6  
G R E E N  S A V A N N A H  S E E D  O R C H A R D *  
C O A S T A L  L O B L O L L Y  ( 1 . 5  G E N E R A T I O N )  3 9  
T O T A L  3 9  
N I E D E R H O F  S E E D  O R C H A R D  
C O A S T A L  L O B L O L L Y  ( 2 N D  G E N E R A T I O N )  2 0 4  
P I E D M O N T  L O B L O L L Y  ( 2 N D  G E N E R A T I O N )  1 1 8  
L O N G L E A F  P I N E  ( 1 s t  G E N E R A T I O N )  3 0  
S C  S L A S H  ( 1 s t  G E N E R A T I O N )  3  
S A W T O O T H  O A K  ( S E E D  P R O D U C T I O N )  2  
T O T A L  3 5 7  
C O A S T A L  S E E D  O R C H A R D  
S Y C A M O R E  ( S E E D  P R O D U C T I O N / G E N E T I C  A R C H I V E )  4  
S W E E T G U M  ( S E E D  P R O D U C T I O N / G E N E T I C  A R C H I V E )  6  
T O T A L  1 0  
P I E D M O N T  S E E D  O R C H A R D  
W H I T E  P I N E  ( 1 . 5  G E N E R A T I O N )  1 2  
V I R G I N I A  P I N E  ( 1 s t  G E N E R A T I O N )  3  
T O T A L  1 5  
G R A N D  T O T A L  O R C H A R D / S E E D  P R O D U C T I O N  5 2 7 . 6  
* N O  L O N G E R  O P E R A T I O N A L  
A d d i t i o n a l  l o n g l e a f ,  s w a m p  c h e s t n u t  o a k ,  w i l l o w  o a k ,  w h i t e  o a k ,  n o r t h e r n  r e d  
o a k ,  s o u t h e r n  r e d  o a k ,  r e d  m a p l e  a n d  g r e e n  a s h  s e e d  p r o d u c t i o n  a r e a s  a r e  b e i n g  
d e v e l o p e d  a t  t h e  a b o v e  f a c i l i t i e s .  
O y e r y j e w  
S i n c e.  1 9 6 3  t h e  S .  C .  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  h a s  b e e n  a  p a r t i c i p a t i n g  m e m -
b e r  i n  t h e  N . C .  S t a t e  U n i v e r s i t y  I n d u s t r y  C o o p e r a t i v e  T r e e  I m p r o v e m e n t  P r o -
g r a m .  U n d e r s t a n d i n g  t h a t  t r e e s  c o u l d  b e  g e n e t i c a l l y  i m p r o v e d ,  s u b s t a n t i a l  g a i n s  
h a v e  b e e n  a n d  w i l l  b e  p o s s i b l e .  S u c c e s s  o v e r  t i m e  h a s  a n d  w i l l  r e s u l t  i n  f i r m  
c o m m i t m e n t s  t o  t r e e  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m s .  A s  t r e e  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m s  
c o n t i n u e ,  n e w  a n d  g r e a t e r  c h a l l e n g e s  i n  a c c o m p l i s h i n g  b r e e d i n g  a n d  o p e r a t i o n a l  
g o a l s  w i l l  b e c o m e  e v i d e n t .  
Niederhof Seed Orchard 
Opening Niederhof Seed Orchard to controlled hunting continues the Forestry 
Commission's concept of multiple use management of state owned lands. Hunting 
rules, regulations and guidelines have been adopted and are being administered by the 
Forestry Commission. 
The following schedule relates to all wildlife activities. 
Species Season Hunt Days Hours Restrictions Fees 
Deer 18-Aug. Saturday Dawn-9AM Still-Hunt $20.00 
29-Dec. 3PM-Sunset 
Quail 1-Jan. Tues(Thur Dawn Max 3 hunters $10.00 
26-Feb. Sunset Per Party 
Turkey 16-Mar Tues(Thur Dawn Stalking $10.00 
27-Apr Sunset 
PERMITS ISSUED AND REVENUE RECEIVED 
Number of Number of Number Revenue 
Participants Use Days Harvest 
Deer 56 8 34 $960 
Quail 6 3 5 $60 
Turkey 31 14 6 $310 
Totals 133 25 45 $1,330 
(includes gratis pemits issued) 
Cropland at Niederhof not immediately needed for orchard expansion is utilized 
as set aside land with allotment payments through the ASCS. Fiscal year payment 
amounted to $6,279.00. Jasper County receives 25% of other revenue generated at 
this facility. 
I N S E C T  A N D  D I S E A S E  S E C T I O N  
T h e  I n s e c t  a n d  D i s e a s e  S e c t i o n  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  D i v i s i o n  o f  P l a n t  
I n d u s t r y  a n d  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  m a i n t a i n s  a  p r o g r a m  t o  d e t e c t ,  e v a l u a t e ,  a n d  
s u p p r e s s  f o r e s t  p e s t s .  T h r o u g h  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t s ,  t h e s e  a g e n c i e s  m a k e  t h e i r  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  a d v i c e  a v a i l a b l e  t o  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  
T h e  c u r r e n t  f o r e s t  p e s t  d e t e c t i o n  a n d  r e p o r t i n g  s y s t e m  i n v o l v e s  t h e  r e p o r t i n g  b y  
f i e l d  f o r e s t e r s  o f  f o r e s t  p e s t s  t h a t  a r e  c a u s i n g  a b n o r m a l  l o s s e s ,  r e q u i r e  c o n t r o l  a c t i o n ,  
o r  w h i c h  m a y  p r e s e n t  n e w  p r o b l e m s .  A e r i a l  s u r v e y s  a r e  m a d e  p e r i o d i c a l l y  f o r  
s p e c i f i c  p e s t s  t o  d e t e r m i n e  o c c u r r e n c e  a n d  t h e  n e e d  f o r  s u p p r e s s i o n  a c t i o n .  
M a j o r  I n s e c t  P r o b l e m s  
S o u t h e r n  P i n e  B e e t l e :  
A n  i n f e s t a t i o n  o f  s o u t h e r n  p i n e  b e e t l e  w h i c h  b e g a n  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 9 1  c a u s e d  
m o d e r a t e  l o s s e s  t h r o u g h  t h e  f a l l  o f  1 9 9 1  a n d  t h e n  p a r t i a l l y  s u b s i d e d  u n t i l  m i d  s u m -
m e r  o f  1 9 9 2 .  A e r i a l  s u r v e y s  i n  1 9 9 1  a n d  1 9 9 2  d e t e c t e d  1 ,  7 1 9  b e e t l e  s p o t  i n f e s t a t i o n s .  
T h e s e  s p o t s  c o n t a i n e d  1 9 1 , 4 9 6  t r e e s  w i t h  a  v o l u m e  o f  8 , 6 1 5  c o r d s  a n d  1 2 , 7 1 8 , 0 0 8  
b o a r d  f e e t  o f  p i n e  t i m b e r .  T h i s  t i m b e r  h a d  a  g r e e n  s t u m p a g e  v a l u e  o f $ 2 , 0 3 7  , 0 0 3 .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h i s  l o s s  w a s  i n  t h e  c e n t r a l  p i e d m o n t  a l t h o u g h  s o m e  l o s s e s  w e r e  r e c o r d e d  
i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n s .  
I n  l a t e  J u n e  o f  1 9 9 2  a  m a j o r  o u t b r e a k  b e g a n  i n  t h e  c e n t r a l  p i e d m o n t  o f  S . C .  
A e r i a l  s u r v e y s  a r e  n o w  i n  p r o g r e s s  t o  d e l i n e a t e  b e e t l e  a c t i v i t y  i n  t h e  f o l l o w i n g  
c o u n t i e s :  F a i r f i e l d ,  C h e s t e r ,  L a n c a s t e r ,  K e r s h a w ,  Y o r k ,  C h e r o k e e ,  U n i o n ,  N e w b e r r y ,  
L a u r e n s ,  D o r c h e s t e r ,  C h a r l e s t o n ,  B e a u f o r t ,  J a s p e r  a n d  C o l l e t o n .  
M a j o r  D i s e a s e  P r o b l e m s  
O a k  W i l t :  
O a k  w i l t  d i s e a s e  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  C h e s t e r f i e l d ,  K e r s h a w ,  L a n c a s t e r ,  L e e ,  
a n d  R i c h l a n d  c o u n t i e s .  I t  a p p e a r s  t o  b e  s t a t i c  a n d  c a u s i n g  l o s s e s  o n l y  t o  l o w  v a l u e  
o a k s .  S i n c e  t h e r e  i s  p o t e n t i a l  f o r  l o s s  o f  v a l u a b l e  t r e e s ,  i n c l u d i n g  u r b a n  t r e e s ,  p e r i o d i c  
s u r v e y s  a r e  m a d e  t o  e v a l u a t e  t h e  s p r e a d .  
D u t c h  E l m  D j s e a s e :  
D u t c h  E l m  d i s e a s e  h a s  b e e n  c o n f i r m e d  i n  A i k e n ,  A n d e r s o n ,  C h e r o k e e ,  C h e s t e r ,  
C h e s t e r f i e l d ,  E d g e f i e l d ,  F a i r f i e l d ,  G r e e n v i l l e ,  G r e e n w o o d ,  K e r s h a w ,  L a n c a s t e r ,  
L a u r e n s ,  L e x i n g t o n ,  M a r l b o r o ,  N e w b e r r y ,  O c o n e e ,  P i c k e n s ,  R i c h l a n d ,  S a l u d a ,  
Spartanburg, andY ork counties. It is expected to gradually spread through the state 
because the primary agent of spread, the smaller European elm bark beetle, occurs 
statewide. 
Mycorrhjzallnoculatjons: 
A project was continued at Creech Seed Orchard this year to inoculate contain-
erized longleaf seedlings with the mycorrhizal fungus Pisolithus tinctorius (P.t.). 
350,000 longleaf seedlings were inoculated with mycorrhizae. 
Domood Anthracnose; 
In 1988 a new anthracnose disease of dogwood was noted for the first time in 
South Carolina. This disease is caused by the fungus Discula destractiva. Symptoms 
include foliage blighting, canker formation and progressive deterioration. Infected 
trees usually are killed by the fungus in 2-3 years. At this time infected trees have been 
found in Anderson, Greenville, Laurens, Oconee, Pickens, and Spartanburg counties. 
As part of a south wide effort, the Forestry Commission has established 19 permanent 
plots in the counties known to harbor infections of the fungus. The dogwoods in those 
plots will be monitored annually to determine the rate of spread of this potentially 
devastating disease. Third year USFS funding was recently approved for this project. 
Forest Health; 
The Forest Health Program is a new state/federal cooperative program designed 
to monitor long-term forest losses caused by insects, disease and other factors. The 
U.S. Forest Service and the EPA are the lead federal agencies in this program. The 
program uses loss data that is already collected, such as southern pine beetle loss 
assessments. Additionally, randomly selected plots are established in the forest for 
detailed monitoring. 
The SCFC agreed to cooperate in a demonstration project to evaluate loblolly 
and shortleaf pine. This year I & D personnel examined fifty-eight of the plots in 
South Carolina. If the timber type fit the criterion for plots in the demonstration area, 
they were established as permanent monitoring plots. This consisted oflocating the 
plot center on the ground and marking and mapping an access for monitoring crews. 
Landowner permission to use the plots was also obtained. Twenty-two of the plots 
checked were of the loblolly/shortleaf pine type needed in this study. Landowner 
permission was obtained for 18 of these plots. Federal contract crews will monitor 
these plots this summer and annually for four years. 
l n t e e r a t e d  P e s t  M a n a e e m e n t :  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  
b e g a n  a n  i n t e g r a t e d  p e s t  m a n a g e m e n t  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  
1 9 8 2 .  D u r i n g  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h i s  p r o j e c t ,  t h e  C o m m i s s i o n  a c q u i r e d  a  p o r t a b l e  
s a w m i l l .  T h e  m i l l  i s  b e i n g  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  s a l v a g i n g  t i m b e r  
d a m a g e d  b y  H u g o  i n t o  l u m b e r  o n  t h e  s i t e .  D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  9 1 - 9 2  t h e  m i l l  w a s  
l e a s e d  b y  1 9 l a n d o w n e r s  a n d  u s e d  t o  c u t  a p p r o x i m a t e l y  1 9 , 4 3 2  b o a r d  f e e t  o f  p i n e  t i m -
b e r .  T h e  m i l l  w a s  a l s o  u s e d  a t  s e v e r a l  S C F C  l o c a t i o n s  t o  p r o c e s s  t i m b e r  f r o m  s t a t e  
l a n d s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h i s  t i m b e r  w a s  s a l v a g e d  f r o m  t h e  H u g o  d a m a g e .  A t  t h e  e n d  
o f  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 2  t h i s  p r o j e c t  w a s  d e c l a r e d  o v e r  a n d  t h e  m i l l  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  
M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t .  
M i s c e l l a n e o u s  I n s e c t  a n d  D i s e a s e  C h e c k s :  
C o m m i s s i o n  f o r e s t e r s  m a d e  a p p r o x i m a t e l y  5 7 7  f i e l d  c h e c k s  o f  i n s e c t  a n d  
d i s e a s e  p r o b l e m s  a n d  m a d e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p r e v e n t i o n  a n d  c o n t r o l .  O t h e r  i n -
q u i r i e s  w e r e  h a n d l e d  b y  t e l e p h o n e ,  m a i l ,  a n d  p e r s o n a l  c o n t a c t .  
l n s e g  a n d  D i s e a s e  L a b o r a t o r y :  
D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  9 1 - 9 2  t h e  I n s e c t  a n d  D i s e a s e  L a b o r a t o r y  p r o c e s s e d  1 0 5  
s a m p l e s .  T h e s e  w e r e  s u b m i t t e d  f o r  a n a l y s i s  b y  C o m m i s s i o n  e m p l o y e e s  a n d  p r i v a t e  
i n d i v i d u a l s .  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c o n t r o l  o f  v a r i o u s  p e s t s  i d e n t i f i e d  w e r e  g i v e n  
w h e r e  n e e d e d .  T h e  l a b  i s  n o w  e q u i p p e d  w i t h  1 0 0 %  s t a t e  p r o p e r t y  a n d  g i v e s  t h e  
c a p a b i l i t y  t o  a n a l y z e  a n y  f o r e s t  i n s e c t  o r  d i s e a s e  p r o b l e m s  a s  w e l l  a s  p r o b l e m s  c a u s e d  
b y  n e m a t o d e s  a n d  o t h e r  m a j o r  l o s s  a g e n t s .  
FOREST FIRE PROTECTION SECTION 
The Forestry Commission is charged by state law with the responsibility for 
protecting all state and privately owned woodland from wildfire. At present there are 
12,558,258 acres of woodland and adjoining non-forest lands under Forestry Com-
mission protection. Approximately 10% of this total area is non-forest land. The U. 
S. Forest Service protects 576,518 acres of National Forest, and 336,746 acres of 
woodland are owned and protected by other federal agencies. 
The fuel beds that were created by Hurrican'e Hugo continue to present a serious 
fire threat to life and property on 4.4 million acres in the Hugo area. Phase II Plan 
submitted to FEMA for continued federal assistance was approved and funded for one 
additional year. The increased potential threat from wildland fires will remain for 
several years in the Hugo area. 
A formal agreement between the South Carolina Forestry Commission and the 
U.S. Forest Service provides for mutual aid in regard to fire detection and suppres-
sion along National Forest boundaries. A similar cooperative agreement provides 
mutual aid for the U.S. Corps ofEngineers on their lands in the Savannah River Basin. 
This year we entered into a similar cooperative agreement with the U.S. Fish and 
Wildlife Service. 
Southern States Forest Fire Comoact Commission 
The 1954 General Assembly passed legislation enabling South Carolina to join 
with nine(9) other southeastern states to form a Forest Fire Compact Commission. 
Other states belonging to the commission are: Alabama, Georgia, Florida, Kentucky, 
North Carolina, Mississippi, West Virginia, Virginia, and Tennessee. Leadership of 
each local state Commission is composed of a Compact Administrator(the State 
Forester), and a four-member Advisory Committee. The Compact Administrator and 
Advisory Committee for South Carolina are: Robert J. Gould, State Forester; 
Representative Marion P. Carnell, Ware Shoals; Mr. Archer Smith, Eastover; 
Senator, (vacant); and Mr. Laverne Fenters, Garden City. 
The thirty-eighth annual meeting of the Southeastern States Forest Fire Com-
pact Commission (SSFFCC) was held on May 31, 1992 in Nashville, Tennessee. 
Emen:ency Preparedness 
The South Carolina Forestry Commission maintains contact and cooperates 
closely with the South Carolina Emergency Preparedness Agency. The Forestry 
Commission is the primary agency responsible for providing a number of services 
before, during, and after most natural or man-made disasters, It is the primary agency 
responsible for coordinating Forest Fire Services and timber removal in the interest 
., 
o f  p u b l i c  s a f e t y  f r o m  p r i v a t e  p r o p e r t y  d u r i n g  a l l  e m e r g e n c i e s  o r  d i s a s t e r s .  S u p p o r t  
s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  i n  t h e  a r e a s  o f  w a r n i n g  o p e r a t i o n s ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  S t a t e  
E m e r g e n c y  O p e r a t i o n s  C e n t e r s  a n d  F o r w a r d  E m e r g e n c y  O p e r a t i o n s  C e n t e r s ,  u r b a n  
a n d  r u r a l  f i r e  s e r v i c e ,  s e a r c h  a n d  r e s c u e  o p e r a t i o n s ,  D i s a s t e r  A s s i s t a n c e  C e n t e r s  o p -
e r a t i o n s ,  d e b r i s  r e m o v a l ,  a n d  d a m a g e  s u r v e y s .  T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  p a r t i c i -
p a t e s  i n  y e a r l y  t r a i n i n g  e x e r c i s e s  w i t h  t h e  E m e r g e n c y  P r e p a r e d n e s s  D i v i s i o n .  
R u r a l  a p d  F i r e  P r o t e c t i o n  - T i t l e  I Y  
T h e  R u r a l  D e v e l o p m e n t  A c t  o f  1 9 7 2 ,  T i t l e  N  ( P u b l i c  L a w  9 2 - 4 1 9 ) ,  a s  a m e n d e d ,  
a u t h o r i z e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e  t o  d e v e l o p  a  R u r a l  C o m m u n i t y  F i r e  P r o t e c -
t i o n  P r o g r a m .  T h i s  p r o g r a m  a p p l i e s  t o  r u r a l  c o m m u n i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  a n d  
i s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  f i n a n c i a l  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  f o r  o r g a n i z i n g ,  t r a i n i n g ,  
a n d  e q u i p p i n g  l o c a l  f i r e  f i g h t i n g  f o r c e s  i n  c o m m u n i t i e s  u n d e r  1 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n .  
Q u a l i f y i n g  f i r e  d e p a r t m e n t s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  a p p l y  f o r  f u n d s  u n d e r  t h i s  p r o g r a m  o n  
a  5 0 1 5 0  m a t c h i n g  b a s i s .  F u n d s  m a y  b e  u t i l i z e d  f o r  e q u i p m e n t ,  a n d  b r e a t h i n g  
a p p a . - a t u s .  F u n d i n g  f o r  1 9 9 1 - 9 2  f i s c a l  y e a r  w a s  $ 5 0 , 1 1 6 . 0 0  a n d  w i l l  p r o v i d e  
a s s i s t a n c e  t o  5 7  d e p a r t m e n t s .  
E x c M s  F e d e r a l  E q u i o m e n t  
E x c e s s  f e d e r a l  e q u i p m e n t ,  l o a n e d  t o  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  b y  t h e  U . S .  F o r e s t  
S e r v i c e ,  i s  p r o v i d e d  t o  q u a l i f y i n g  r u r a l  f i r e  d e p a r t m e n t s  f o r  c o n v e r s i o n  t o  u s e f u l  
p i e c e s  o f  f i r e  f i g h t i n g  e q u i p m e n t .  T h e  d e p a r t m e n t  r e c e i v i n g  t h i s  e q u i p m e n t  a g r e e s  
t o  p a i n t ,  m a i n t a i n ,  a n d  i n s u r e  i t  a n d  t o  r e s p o n d  t o  c a l l s  f r o m  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  
A l l  e q u i p m e n t  i s  r e t u r n e d  t o  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  w h e n  n o  l o n g e r  n e e d e d  b y  t h e  
d e p a r t m e n t .  
S i n c e  t h e  C o o p e r a t i v e  R u r a l  F i r e  P r o g r a m  b e g a n  i n  J a n u a r y  o f  1 9 7 6 ,  4 3 5  
v e h i c l e s ,  w a t e r  t a n k s  a n d  m i s c e l l a n e o u s  e q u i p m e n t  h a v e  b e e n  l o a n e d  t o  2 6 4  r u r a l  f i r e  
d e p a r t m e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  A t  p r e s e n t  1 4 0  d e p a r t m e n t s  h a v e  i n  u s e  2 0 0  p i e c e s  
o f  e x c e s s  e q u i p m e n t .  D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  1 9  p i e c e s  o f  e q u i p m e n t  w e r e  i s s u e d  o r  
t r a n s f e r r e d  t o  q u a l i f y i n g  f i r e  d e p a r t m e n t s .  
T h e  3 / 4  t o n  4 x 4  p i c k u p s  a r e  t h e  p r i n c i p a l  t y p e  v e h i c l e  w e  a r e  t r y i n g  t o  a c q u i r e .  
T h e s e  ~cks a r e  b e i n g  c o n v e r t e d  t o  b r u s h  t r u c k s .  
F i r e  W e a t h e r  &  S m o k e  Mana~:emept F o r e c a s t  
R e g u l a r f r r e  w e a t h e r  a n d  s m o k e  m a n a g e m e n t  f o r e c a s t s  a r e  p r o v i d e d  d a i l y  t o  t h e  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  b y  t h e  N a t i o n a l  W e a t h e r  S e r v i c e .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  a n a l y z e d  
a n d  t h e n  d i s s e m i n a t e d  t o  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  p u b l i c  u s e r s  t h r o u g h  t h e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n ' s  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m .  S p e c i a l  f o r e c a s t s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  u p o n  
r e q u e s t  f o r  a r e a s  w i t h  l a r g e  f i r e s  a n d  d u r i n g  p e r i o d s  o f  e x t r e m e  f i r e  d a n g e r .  
Weather Stations 
A fire weather station is located in each district. The data from these stations is 
used to calculate the Fire Danger Rating, which is furnished daily to all fire 
management personnel. These weather stations also provide special information for 
the National Weather Service. 
Precjpjtatjon 
Precipitation in South Carolina during 91-92 averaged 49.39 inches as recorded 
by NOAA and the South Carolina State Climatology Office. This was 1.02 inches 
below the State's normal annual rainfall of 50.41 inches. Stations used to calculate 
rainfall were Columbia, Charleston, and Greer. 
AVERAGE PRECIPITATION BY MONTHS 
Departure 
Rainfall *Normal l'rom Normal 
Month Inches Inches Inches 
Jul-91 10.19 5.59 +4.60 
Aug-91 8.06 5.24 +2.82 
Sep-91 2.06 4.51 -2.45 
Oct-91 0.47 2.90 -2.52 
Nov-91 1.47 2.63 -1.16 
Dec-91 2.38 3.51 -1.13 
Jan-92 3.02 3.97 -0.95 
Feb-92 4.17 3.92 +0.25 
Mar-92 4.14 5.14 -0.99 
Apr-92 3.57 3.51 +0.06 
May-92 4.01 4.16 -0.15 
Jun-92 5.85 5.25 +0.60 
Total 49.39 50.41 -1.02 
FIVE-YEAR SUMMARY OF PRECIPITATION 
Departure 
Rainfall from Normal 
Fiscal Year (inches) (inches) 
1987-88 40.61 -9.80 
1988-89 48.75 -1.66 
1989-90 48.25 -2.16 
1990-91 55.34 +4.93 
1991-92 49.39 -1.02 
Average 48.47 -1.94 
R e a d i n e s s  P l a n  
T h e  C o m m i s s i o n ' s  R e a d i n e s s  P l a n  S y s t e m  c o n s i d e r s  t h e  i n f l u e n c e  o f  w e a t h e r  
a n d  f u e l  c o n d i t i o n s  o n  f i r e  b e h a v i o r ,  t h e  c h a n c e  o f  a  f i r e  s t a r t i n g ,  a n d  t h e  c a p a b i l i t y  
o f  t h e  f i r e  c o n t r o l  o r g a n i z a t i o n  a t  a n y  g i v e n  t i m e .  R e a d i n e s s  p l a n s  g i v e  g u i d a n c e  i n  
w o r k  p l a n n i n g  a n d  f i r e  c o n t r o l  a c t i v i t i e s ,  a l l o w i n g  t h e  C o m m i s s i o n  t o  p e r f o r m  a l l  o f  
i t s  m a n y  f u n c t i o n s  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  m e e t i n g  f i r e  c o n t r o l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
R e a d i n e s s  P l a n s  a r e  o n  a  s c a l e  o f  1 - 7  w i t h  1  b e i n g  t h e  l o w e s t  s t a t e  o f  r e a d i n e s s  a n d  
7  t h e  h i g h e s t .  
R e a d i n e s s  D a y s  1 9 9 1 - 9 2  
N u m b e r  o f  R e a d i n e s s  1  D a y s  6 9  
N u m b e r  o f  R e a d i n e s s  2  D a y s  1 7 1  
N u m b e r  o f  R e a d i n e s s  3  D a y s  6 3  
N u m b e r  o f  R e a d i n e s s  4  D a y s  5 8  
N u m b e r  o f  R e a d i n e s s  5  D a y s  5  
N u m b e r  o f  R e a d i n e s s  6  D a y s  0  
N u m b e r  o f  R e a d i n e s s  7  D a y s  0  
S m o k e  M a n a e e m e n t  a n d  P r e s c r i b e d  F i r e  
I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 0  S m o k e  M a n a g e m e n t .  G u i d e l i n e s  f o r  F o r e s t r y  P r e s c r i b e d  
B u r n i n g  O p e r a t i o n s  w e r e  a d o p t e d .  T h i s  s t a t e w i d e  p r o g r a m  w a s  d e v e l o p e d  b y  a  
c o m m i t t e e  o f  t h e  S . C .  F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S . C .  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n .  ·  
I n  1 9 8 5 ,  a  m e m o r a n d u m  o f  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  
a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  e x p a n d e d  t h e  S . C .  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  s m o k e  m a n a g e m e n t  r e l a t e d  t o  f o r e s t r y ,  w i l d l i f e ,  a n d  a g r i c u l t u r a l  b u r n i n g  o p e r a -
t i o n s .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r o g r a m  i s  t o  m i n i m i z e  t h e  i m p a c t  o f  s m o k e  f r o m  
v e g e t a t i v e  d e b r i s  b u r n i n g  o p e r a t i o n s ,  t h e r e b y  h e l p i n g  t o  r e t a i n  t h e  r i g h t  t o  u s e  
p r e s c r i b e d  f i r e .  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  o f f e r s  t r a i n i n g  f o r  P r e s c r i b e d  F i r e  M a n a g e r s  t h r o u g h -
o u t  t h e  s _t a t e .  I n  1 9 9 2 ,  t h e s e  c o u r s e s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  K i n g s t r e e  a n d  W a l t e r b o r o  w i t h  
a  t o t a l  o f  6 3  a t t e n d e e s .  
L e e a l  F i r e s  
L e g a l  f i r e s  a r e  f o r e s t  f i r e s  w h i c h  a r e  a u t h o r i z e d  b y  t h e  l a n d o w n e r ,  s t a r t e d  b y  h i m  
o r  h i s  a u t h o r i z e d  a g e n t  a n d  b u m  e n t i r e l y  u p o n  h i s  l a n d .  
I n d i v i d u a l  l a n d o w n e r s  r e p o r t e d  2 1 , 9 4 0  f i r e s  t h a t  b u r n e d  a n  e s t i m a t e d  5 1 7 , 5 8 3  
District 
Camden 
Florence 
Kingstree 
Newberry 
Orangeburg 
Spartanburg 
Walterboro 
Total 
acres for various purposes during 1991-92. Forestry Commission employees con-
ducted 677 burnsite inspections this year. 
Summary of Legal Fires 1991-92 
Hazard Reduction Wildlife Agriculture Slash in Place Piled Debris Total 
Hardwood Control Management 
No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres 
274 28470 30 2237 17 751 113 4805 7 175 441 36438 
195 8666 27 566 2346 23284 52 2463 4985 2557 7605 37536 
874 82401 350 49910 2063 46249 199 10747 2097 6967 5583 196274 
80 5778 51 5404 266 3531 178 9478 395 1427 970 25618 
469 32147 61 2036 1992 21210 412 8712 42 2312 2976 66417 
23 1674 20 1524 17 652 71 3987 1 1 132 7838 
1180 68897 398 44370 2363 29760 262 3761 30 674 4233 147462 
3097 228033 937 106047 9064 125437 1287 43953 7557 14113 21940 517583 
Law Enforcement 
The Forestry Commission has 72 forest law enforcement officers. They are 
commissioned by the Forestry Commission under statute authority of the 1982 Gen-
eral Assembly. Forest law enforcement officers have statewide jurisdiction for the 
enforcement of forestry laws of the state and duly enacted regulations of the Forestry 
Commission. All forest law enforcement officers are given basic law enforcement 
training by the Criminal Justice Academy. Additional training in forest fire 
investigation is provided by the Forestry Commission. In-service training is given 
annually to keep officers up-to-date on changes that occur and to maintain proficiency 
in law enforcement skills. All forest fire management personnel are trained in 
preliminary forest fire investigation. In carrying out its forest law enforcement 
responsibilities, the Forestry Commission works closely with other state and local 
law enforcement agencies. 
Burnine Precautions 
Enacted in 1969, the statewide burning Precautions Law requires that a repre-
sentative of the Forestry Commission be notified before a fire is started in any wood-
lands, brushlands, grasslands, ditchbanks, or hedgerows or in any debris, leaves or 
other flammable material adjacent thereto. The law also requires that a person clear 
around the area to be burned, have equipment and personnel on hand to contain it and 
carefully supervise the bum. The State Forester may direct that fires covered under 
the Precautions Law not be started when deemed necessary in the interest of public 
safety. 
C O U N T Y  
A B B E V I L L E  
A I K E N  
A L L E N D A L E  
A N D E R S O N  
B A M B E R G  
B A R N W E L L  
B E A U F O R T  
B E R K E L E Y  
C A L H O U N  
C H E R O K E E  
C H E S T E R  
C H E S T E R F I E L D  
C L A R E N D O N  
C O L L E  T O N  
D A R L I N G T O N  
D I L L O N  
D O R C H E S T E R  
E D G E F I E L D  
F A I R F I E L D  
F L O R E N C E  
G E O R G E T O W N  
G R E E N V I L L E  
G R E E N W O O D  
H A M P T O N  
H O R R Y  
J A S P E R  
K E R S H A W  
L A N C A S T E R  
L A U R E N S  
L E E  
L E X I N G T O N  
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S T A T E  T O T A L  
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L A W  E N F O R C E M E N T  F I R E  L A W  V I O L A T I O N S  S U M M A R Y  
F R O M  0 7 / 0 1 / 9 1  T H R U  0 6 { 3 1 / 9 2  
N O N E  
7 0  
7 6  
7  
5 9  
1 5  
2 6  
2 0  
2 8 0  
2 8  
2 6  
7 1  
5 4  
2 6  
8 7  
7 2  
6 0  
2 1  
4 5  
4 9  
4 9  
6 7  
2 1  
8 1  
5 9  
3 3  
2 0  
5 8  
5 2  
7 0  
6 2  
1 9 7  
1 6  
0  
2 0  
2 4  
4 3  
6 5  
2 9  
4 7  
2 5  
2 5  
4 7  
0  
3 9  
5 4  
7 4  
1 5  
9 8  
8 2  
2 5 7 8  
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6 2  
1 4  
1 4  
1 6  
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1 2  
3 9  
4  
7 2  
1 0 1  
8 3  
2 7  
1 3  
1 9  
7  
2 3  
2 9  
3 2  
7  
3 4  
2  
1 6  
3 7  
5 3  
4 3  
3 2  
4 2  
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1 6  
0  
1 0  
2 4  
3 0  
0  
5  
1 1 1  
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4 6  
6  
0  
4 8  
7 5  
5  
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7 7  
6  
1 5 5 2  
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2 4  
7 0  
9  
1 1  
3 2  
1 9  
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2 5 3  
4  
9  
3 6  
4 7  
2 4 8  
1 7 6  
8 3  
1 3  
1 3 7  
4  
1 1  
1 5 6  
6 8  
9  
9  
2 7  
1 1 1  
1 5 9  
4 2  
1  
2 8  
3 8  
5 6  
6 3  
0  
2 5  
4 1  
0  
1 8  
2  
1 6 0  
3  
3 7  
1 2  
0  
1 4  
1 1 8  
0  
5 6  
3 4 2  
0  
2 8 3 8  
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M A L I C I O U S  
0  
6  
0  
0  
0  
2  
4  
2  
2 3  
0  
2  
3  
3  
1  
0  
0  
0  
4  
0  
3  
2  
2 .  
0  
0  
2  
2  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2  
0  
1  
0  
0  
3  
0  
0  
2  
7 6  
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1 9  
1  
2  
6  
5  
2  
0  
1 8  
9  
1 4  
4  
5  
6  
2  
1  
6  
1 8  
2 6  
0  
7  
1  
0  
0  
0  
3 4  
9  
0  
2  
5  
0  
0  
6  
0  
4  
0  
8  
7  
0  
1  
4  
2 4 ! 1  
B U R N I N G  B A N  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
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SOUTH CAROLINA FORESTRY COMMISSION 
LAW ENFORCEMENT PROSECUTIONS & CONVICTIONS BY VIOLATION 
FROM 07/01/91 THRU 06/30/92 
CARELESS & WILLFUL & ST. FOREST 
NEGLIGENCE INTENTIONAL MALICIOUS NOTIFICATION BURNING BAN REGULATION OTHER 
COUNTY PROS. CONV. PROS. CONV. PROS. CONV. PROS. CONV. PROS. CONV. PROS. CONV. PROS. CONV. 
ABBEVILLE 1 1 0 0 0 0 0 0 
AIKEN 6 6 0 0 0 0 15 14 
ALLENDALE 
ANDERSON 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BAMBERG 0 0 0 0 0 0 4 3 
BARNWELL 7 7 0 0 0 0 11 9 0 
BEAUFORT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
BERKELEY 21 20 0 0 1 0 9 9 0 
CALHOUN 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHEROKEE 0 0 0 0 0 0 1 1 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 10 10 
COLLET ON 43 39 0 0 0 0 17 17 
DARLINGTON 1 1 0 0 0 0 2 2 
DILLON 0 0 0 0 0 0 2 2 
DORCHESTER 2 2 
EDGEFIELD 0 
FAIRFIELD 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
FLORENCE 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 
GEORGETOWN 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GREENVILLE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GREENWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~ 1- HAMPTON 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 
HORRY 4 4 0 0 0 0 6 6 0 0 
JASPER 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
KERSHAW 0 0 0 0 . 0 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 50 50 
LOWER CHARLESTON 
MANCHESTER SF 
MARION 
MARLBORO 5 4 0 0 0 0 0 0 0 
MCCORMICK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NEWBERRY 0 
OCONEE 
ORANGEBURG 10 10 0 0 0 0 4 4 0 0 
PICKENS 
RICHLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 
SALUDA 
SAND HILLS SF 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 61 46 
SPARTANBURG 0 0 0 0 
SUMTER 5 5 0 0 0 0 2 2 
UNION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UPPER CHARLESTON 5 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
WILLIAMSBURG 6 4 0 0 0 0 2 2 0 
YORK 5 4 0 0 0 0 1 1 
STAB TOTAL 215 208 0 0 1 1 120 117 0 0 0 0 65 50 
B u r n i n g  P r e c a u t i o n s  L a w  S u m m a r y  
1 9 9 1 - 1 9 9 2  
N u m b e r  B u m  
N o t i f i c a t i o n  S i t e  
C o u n t y  R e c e i v e d  I n s p e c t i o n  
A b b e v i l l e  
1 9 1 9  2 4  
A i k e n  
1 3 0 8 3  7  
A l l e n d a l e  
1 4 3 6  
7  
A n d e r s o n  3 1 5 6  
0  
B a m b e r g  
1 3 6 5  
1 3  
B a r n w e l l  
3 4 3 9  3 2  
B e a u f o r t  2 7 4 0  
1 2  
B e r k e l e y  
1 2 1 8 1  2 9  
C a l h o u n  
1 8 0 7  
0  
C h a r l e s t o n  
6 8 6 0  
0  
C h e r o k e e  
2 1 4 6  
5  
C h e s t e r  
1 1 7 9  
1 3  
C h e s t e r f i e l d  
6 2 0 5  
3 5  
C l a r e n d o n  
4 0 8 7  
8  
C o l l e t o n  1 1 3 8 0  
1 3  
D a r l i n g t o n  1 6 0 2  
3 5  
D i l l o n  
9 1 6  2 4  
D o r c h e s t e r  
7 2 3 6  
5  
E d g e f i e l d  
7 8 0 8  4  
F a i r f i e l d  
2 9 3 2  
3 0  
F l o r e n c e  
5 1 7 2  
2 3  
G e o r g e t o w n  
6 0 2 0  
1 5  
G r e e n v i l l e  
5 8 7 1  
6  
G r e e n w o o d  
2 4 6 4  1 6  
H a m p t o n  
3 7 4 7  2 3  
H o r r y  
7 6 3 7  
3 5  
J a s p e r  
4 6 6 2  4  
K e r s h a w  
5 9 3 4  2  
L a n c a s t e r  
1 5 6 1  
8  
L a u r e n s  
1 9 5 1  
1 3  
L e e  
8 9 6  
1 2  
L e x i n g t o n  
1 7 0 3 7  
3 5  
M c C o r m i c k  
4 5 3  
6  
M a r i o n  
1 4 2 7  2 4  
M a r l b o r o  
1 2 1 6  2 5  
N e w b e r r y  
1 1 4 0  4  
O c o n e e  
3 1 3 6  
6  
O r a n g e b u r g  
3 2 8 2  
3 3  
P i c k e n s  
1 3 3 0  0  
R i c h l a n d  
4 7 1 6  
0  
S a l u d a  6 2 7  
2 6  
S p a r t a n b u r g  
2 8 1 8  
8  
S u m t e r  
6 7 1 5  
2 5  
U n i o n  
7 3 8  
7  
W i l l i a m s b u r g  
2 4 5 2  
1 3  
Y o r k  
5 8 1 5  2  
T o t a l  1 8 5 3 0 4  
6 6 7  
Month 
Jul-91 
Fire Towers 
Basic forest fire detection in the past has been accomplished by an interlocking 
network of forest fire lookout towers. These towers were strategically located so each 
tower's normal range of visibility overlaps with adjoining towers. 
The Commission's long range plans are to convert from fixed (tower system) 
detection to aerial detection. Over time, conditions have changed and the increased 
use of aerial detection has proven to be more cost effective. This, linked with a 
proposed Communications/Dispatch system, should improve detection of forest fires 
and communications with the public and fire fighters. 
Aerial Detection 
Forestry Commission fixed wing aircraft are used to supplement tower detec-
tion, separate legal burning from wildfires, warn fire crews of danger, assist ground 
crews in suppression and other fire control uses, as necessary. 
During Fiscal Year 1992, the Commission operated nine (9) fixed wing aircraft 
obtained from federal excess property. These were flown 1805.9 hours. Contract 
aircraft were utilized for 1516.7 hours during the same period. Total fixed wing 
detection aircraft use for the year was 3322.6 hours. 
Camden Florence Kingstree Newberry OrangeburgSpartanburgWalterboro Peidmont CoastalContract 
District District District District District District District Plane Plane AID 
6.1 4.1 3 3 4 3 3.5 3.3 0 0 
Aug-91 9.4 0.7 3 3.1 3 0.5 3.6 3 0 0 
Sep-91 10.8 2.3 2.4 3 3.2 0 4.9 5 0 0 
Oct-91 18.6 13 0 8.3 11.2 0.5 15.4 28.7 0 76.9 
Nov-91 30.3 27.5 13 6.5 67.8 0 35.6 18.9 0 359.3 
Dec-91 63.1 48.6 51.6 23.9 56.5 0 63.2 19.2 0.8 313.3 
Jan-92 24.5 8.6 20.4 4.1 29 0 1 14.3 2.3 144.8 
Feb-92 60.3 32.5 26.4 36.1 43.6 26.8 38.8 4.1 0 162.9 
Mar-92 65 55.6 63.3 30.8 68.3 14.8 49.4 12.7 1.1 231.8 
Apr-92 58.8 3.4 50.4 15 52.6 17.1 21.2 42.9 5.4 223.4 
May-92 11.1 0 12.7 3 3.3 3 14.4 2.5 4.7 0 
JIUl-92 7.8 0 4 3 6 3.4 11.4 4.9 0 4.3 
Total 
SCFC 365.8 196.3 250.2 139.8 348.5 69.1 262.4 159.5 14.3 1516.7 
FEMA Funded. 
Total 
30 
26.3 
31.6 
172.6 
558.9 
640.2 
249 
431.5 
592.8 
490.2 
54.7 
44.8 
*** 
3322.6 
I  
A e r i a l  T a n k e r  P r o e r a m  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  a i r  t a n k e r s  i s  t o  a s s i s t  g r o u n d  c r e w s  i n  t h e  i n i t i a l  a t t a c k  
o f  w i l d f i r e s .  T h e  a i r  t a n k e r s  a r e  u s e d  i n  a r e a s  o f  d i f f i c u l t  t e r r a i n  s u c h  a s  c o a s t a l  
s w a m p s / b a y s  a n d  s t e e p  m o u n t a i n  s l o p e s  w h e r e  t h e  u s e  o f  g r o u n d  e q u i p m e n t  i s  
l i m i t e d .  A i r  t a n k e r s  c a n n o t  r e p l a c e  g r o u n d  c r e w s  b u t  b e c a u s e  o f  t h e i r  c a p a b i l i t y  t o  
r e s p o n d  q u i c k l y  w h e r e v e r  n e e d e d ,  t h e y  c a n  k e e p  a  f i r e  f r o m  s p r e a d i n g  u n t i l  g r o u n d  
c r e w s  c a n  c o n t r o l  t h e  f i r e .  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  h a s  u s e d  a i r  t a n k e r s  f o r r e t a r d a n t d e l i v e r y  o n  w i l d f i r e s  
f o r  t h e  p a s t  1 4  y e a r s .  I n  t h e s e  y e a r s ,  t a n k e r s  w e r e  c o n t r a c t e d  f o r  t h e  t i m e  o f  p e a k  f i r e  
o c c u r r e n c e  i n  F e b r u a r y ,  M a r c h ,  a n d  A p r i l .  
T w o  w a t e r  s c o o p i n g  a e r i a l  t a n k e r s  w e r e  u s e d  f o r  t h e  s p r i n g  9 2  f i r e  s e a s o n .  
T a n k e r s  w e r e  f u n d e d  w i t h  F E M A  f u n d s  a n d  w e r e  u s e d  i n  t h e  H u r r i c a n e  H u g o  
d a m a g e d  a r e a .  B o t h  t a n k e r s  w e r e  S u p e r  P B Y  a i r c r a f t  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  d e l i v e r  1 5 0 0  
g a l l o n s  o f  w a t e r / r e t a r d a n t  i n  o n e  l o a d .  O n e  t a n k e r  w a s  s t a t i o n e d  a t  M o n c k s  C o r n e r  
A i r p o r t  f r o m  J a n u a r y  2 5  t h r o u g h  A p r i l l 3 ,  1 9 9 2 .  T h e  o t h e r  w a s  s t a t i o n e d  a t  S u m t e r  
C o u n t y  A i r p o r t  f r o m  F e b r u a r y  8  t h r o u g h  A p r i l 2 2 ,  1 9 9 2 .  T h e s e  t w o  a i r  t a n k e r s  w e r e  
c a p a b l e  o f  s c o o p i n g  w a t e r  f r o m  n e a r b y  s o u r c e s  a n d  a d d i n g  f o a m  r e t a r d a n t  t o  t h e  m i x  
w h i l e  i n  f l i g h t .  T h e  t a n k e r s  f l e w  5 5 . 1  h o u r s  a n d  d r o p p e d  1 6 6 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  r e t a r d a n t  
i n  1 7 3  d r o p s  o n  4 0  s e p a r a t e  f i r e s .  
S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m i s s i o n  A e r i a l  T a n k e r  P r o g r a m  S t a t i s t i c s .  
D a y s  F l i g h t  C o s t  o f  A v a i l a b i l i t y  F l i g h t  t i m e  
Y e a r  # A i r c r a f t  
S t a n b y  H o u r s  P r o g r a m  
C o s t s / D a y  C o s t s / H o u r s  
8 0  3  
1 1 9  
6 : 2 0  $ 5 5 , 6 3 2  $ 3 1 0  
$ 4 9 0  
8 1  
2  9 4  5 3 : 1 1  $ 1 0 0 , 8 9 4  
$ 5 4 5  
$ 5 9 0  
8 2  2  
8 3  1 5 : 5 6  $ 7 2 , 4 2 3  
$ 5 8 5  $ 6 3 0  
8 3  
2  
9 0  
3 : 5 5  $ 6 7 , 7 3 3  $ 6 2 4  
$ 6 9 7  
8 4  
2  
9 3  5 : 1 6  $ 7 4 , 0 4 2  $ 6 3 6  
$ 6 3 9  
8 5  
2  
1 3 4  1 0 5 : 1 0  $ 1 8 1 , 0 0 0  
$ 5 9 0  $ 6 7 0  
8 6  2  
9 6  
9 : 2 6  
$ 6 0 , 3 5 1  $ 5 4 9  
$ 5 7 1  
8 7  2  
9 0  
1 0 : 5 2  $ 7 0 , 8 5 6  $ 5 2 2  
$ 5 3 8  
8 8  
2  
8 4  3 1 : 4 4  $ 7 8 , 4 3 9  
$ 5 7 0  $ 6 6 0  
8 9  
2  
9 0  
4 : 0 6  $ 7 2 , 0 0 0  
$ 5 8 5  
$ 5 9 5  
9 0  
2 ( C L 2 1 S )  
1 6 5  
8 3 : 1 8  $ 7 0 1 , 4 1 0  $ 3 , 2 3 3  
$ 1 , 8 5 0  
9 1  
1  ( C L 2 1 S )  
7 5  3 2 : 5 1  $ 3 2 5 , 9 6 4  
$ 3 , 4 3 7  $ 2 , 0 7 5  
1  ( P B Y )  
7 5  
2 2 : 1 5  
$ 2 4 4 , 6 5 5  $ 2 7 7 0  
$ 1 7 7 0  
9 2  
2 < P B Y )  
1 5 5  
5 5 : 0 6  
$ 4 7 1 , 9 3 9  
$ 2 , 5 9 9 ( A v c r . )  $ 1 , 3 9 0  ( A v e r . )  
Helicopter Deliyerv Proeram 
Three helicopters were operational for the year. The helicopters were obtained 
from the Federal Excess Property Program and were used in fire suppression by 
dropping foam injected water on forest fires. During the year, the Commission 
helicopters flew 82.2 hours while completing 263 drops(78,900 gallons) on nine 
separate forest fires. 
Marine Corus Ajr Statjon 
In December 1986 the Forestry Commission and the Commanding Officer, 
Marine Corps Air Station, Beaufort entered into an agreement under which the Air 
Station can provide helicopter delivery of aerial retardants on forest fires. In February 
1987, training was given to Air Station and Rural Fire Department personnel in fire 
behavior, fire tactics, communication, and retardant drops. Station helicopters were 
not called upon in FY -92 but they will be available resources in the years ahead. 
Forest Fjre Suppression 
Forest fire occurrence and acreage losses were about average for the 1991-92 
fire season. The greatest losses occurred during December, February, and March. 
The fiscal year totals were 7,331 fires burning 41,835 acres. Berkeley County 
experienced the greatest losses with 7,033 acres burned. Counties experiencing 
losses exceeding 2,000 acres in addition to Berkeley included Clarendon, Colleton, 
and Williamsburg. These four counties accounted for forty-one percent of the acreage 
burned. 
Incendiary fires accounted for forty-seven ( 4 7) percent of all fires and fifty-five 
(55) percent of the total acreage burned. Debris burning was second with thirty-one 
(31) percent of all fires and thirty (30) percent of acreage losses. 
The average size fire was 5. 7 acres with thirty three-hundredths of one percent 
of the acreage protected being burned. 
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SOUTH CAROLINA FORESTRY COMMISSION 
FOREST LAND FIRES BY COUNTY AND CAUSE FISCAL YEAR 92 
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u 131 . 1 
' 71 . 0 
20 107 . 0 
12 6U . 5 
53 lt . 7 
" 32' · ' 
26 75 . 0 
32 81 . 3 
12 17 . I 
1 . 2 
1U 751 . 2 
5 12 . 0 
" 231 . 0 
' I . 7 
10 53 . 5 
121 111 . 1 
1 2 . 0 
5' 1000 . 1 
315 3011., 
' 11. I 
3035 203" . I 
IIQUIPMI&Ift 
v •• 
110 . ACRKS 
17 . 0 
' ' ·' 2 U . 2 
2 7 . 0 
2 5 . 5 
' 3 . 1 
1 .1 
5 22 . 5 
3 5 . 1 
' u .o 
5 11 . 6 
11 " · 7 5 15 . 1 
' 1 . 2 
' 27 . , 
5 30 . 0 
' • . 1 
7 37.7 
' ,0 . 2 
' 3 . 5 
13 U . l 
7 32.1 
' ' ·' 1 .5 
6 23 . 2 
1 . 2 
. 5 
2 3 . 5 
17 u .• 
' 5., 
2 5 . 5 
' 11 . 1 
a .2 
u u ., 
2 17 . 0 
I lt . 5 
' 1 . 0 
' 150 . 5 
10 32 · ' 
1 . 0 
220 117 . 5 
lltAILROAD 
110 . ACRal 
1 2 . 0 
2 75.3 
3 21 . 0 
1 2 . 0 
5 • . 5 
1 . 5 
3 U . 3 
2 . 7 
7 17 . 2 
3 7 . 2 
1 15 . 0 
1 . 2 
1 1 . 0 
1 ·' 
I 2 . 3 
1 . 2 
1 1 . 0 
1 2 . 0 
1 12 . 0 
'5 2U . I 
CaiLDU. 
110 . ACRU 
2 · ' 11 17.5 
' 5 . 5 
1 . 2 
2 1.2 
1 1.0 
2 3 . 5 
2 1 . 1 
' 11 . 0 
I 17 . 2 
7 21 . 2 
' 51.3 
3 13 . 1 
12 31 . 0 
2 1 . 3 
3 . 0 
U . l 
3 5 . 1 
12 20.7 
5 171.1 
17 2, ., 
' , .1 
12 25 . 0 
2 1 . 5 
I 10., 
I 1.1 
5 U.5 
53 105.2 
2 1 . 5 
5 5 . 7 
1 .1 
3 2 . 0 
1 .3 
' 5.1 
3 2.0 
13 2, . 1 
' n .o 
1 2 . 0 
2 3 . 0 
I 10 . 2 
251 713 . 3 
liiiiC . 
110 . ACRU 
I ,.1 
11 1U . 3 
' 11 . 0 
2 15 . 2 
' 3 . 2 
' , .2 
10 52.1 
5 ' · ' 11 51 . 0 
3 5.1 
2 7.0 
2 17 . 0 
11 U . 3 
10 U . 7 
11 21 . 2 
2 2 . 0 
17 U . 3 
5 1.7 
3 2 . 1 
' 3., 
' 13 . 7 
11 ,2 . 2 
10 7 · ' 
3 , . 5 
10 20 . 3 
5 7.0 
12 57 . 5 
12 175 . I 
" 173 . 2 
2 • . 1 
' 1 . 1 
3 1 . 1 
10 1 . 1 
I 10.5 
I 2,., 
• 31 . 0 
3 7 . 0 
12 1U . O 
I 51 . 1 
5 • . 5 
u 57 . , 
1 •.o 
2 30 . 0 . 
2 1., 
I U., 
3" 1'53.3 
'fO'fAL 
110 . ACRU 
60 151 . 3 
117 711 . 3 
25 71 . 3 
73 222.0 
52 13,.1 
'5 113 . 1 
15 213 . 7 
•oz 1111.3 
u 11 . 1 
72 225., 
51 131 . ' 
121 121 . 0 
300 2022 . 1 
275 23".1 
112 737 . 3 
" 177 . 5 
1U 10N . , 
" 111.7 
" 75.5 
22, 1311 . 1 
U3 N7 . 0 
" 121 . , 
125 217 . 0 
t1 211 . 3 
1" 105.1 
221 1051.3 
121 ,0, . 5 
" 311 . 1 
" 211 . 5 
U7 121' · ' 
331 113 . , 
11 311 . 7 
52 110 . 7 
" 231.0 
51 111 . I 
5' 1,.1 
27 51 . 1 
272 1110 . 0 
31 11 . 3 
15 531 . 1 
'o zn . 7 
" 331 . , 
2U 13U . 2 
21 127 . 5 
100 1517 . 3 
517 U17 . 7 
" 152 . 1 
6021 3U70.' 
COUin'Y 
ABBaV:ILLa 
AIDJI 
ALLaiiDALa 
AlfDUSOif 
8.AialaRa 
IWUIIIIILL 
BaAW()R~ 
BIUIDLaY 
CALIIOOJI 
CDIIOIQIII 
CDaftR 
CDaftRriaLD 
c~ 
COLLaT<* 
nARLIIfaro. 
DII.LC* 
DOilCDaftR 
aoaaJ'IaLD 
FAIRI'IaLD 
rLC~~Dca 
aacllaa'IOWII 
aRJiai!VILLa 
QRJIIIIniOOI) 
BAIA'T<* 
IIOIUIY 
JAaraa 
-LU"CAaftR 
LA~JJ~Da 
LU 
LaXIIfaro. 
LOWaa CIIAa . 
.IIARIO. 
IIARLIIOIIO 
.IICCORIIIca 
DIIIIDllY 
oco.aa 
ORAII'aa!IURCI 
PICDJI8 
J\IcaLU"D 
IIAL1!nA 
IIPAJ\~A1111171ta 
80Jft11J\ 
UlfiO. 
UPPU CIIAa . 
WILI.IAIUJIUJ\a 
YOitJt 
~ 0 ~A L 
Lia&TMIIfa 
11'0 . ACRZS 
1 . 5 
3 1 . 4 
1 . 1 
2 . 3 
1 5 . 0 
1 . 1 
1U.O 
5 . 0 
3 21 . 3 
1 12 . 0 
1 . 1 
1 . 2 
4 1 . 1 
1 20.0 
6 10 . 3 
2 1 . 4 
5 22 . 2 
3 . 0 
.5 
1.0 
2 3 . 1 
2 . 3 
1 1.0 
2 25.0 
3 15 . 5 
1 40 . 0 
1 1 . 0 
2 .3 
56 U7 . 7 
CAMPFIRJI 
110 . ACRZS 
1 1 . 0 
1 . 0 
4 . 0 
1 40 . 0 
2 70 . 1 
52 . 0 
2 , . 0 
. 3 
2 11 . 0 
2 1 . 3 
1 20 . 0 
1 . 5 
3 4 . 0 
5 24.2 
2 2 . 2 
1 .3 
1 1.0 
2 2.0 
2 2., 
4 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
2 152.0 
2 17 . 0 
3 4.2 
42 422 . 7 
SOUTH CAROLINA FORES1RY COMMISSION 
TOTAL ALL LAND FIRES BY COUNTY AND CAUSE FISCAL YEAR 92 
BIIOKIIfa 
110 . ACRZS 
3.1 
3 2 . 2 
3 1 . 4 
34 135 . 5 
. 1 
1.3 
1 . 1 
2 5 . 0 
13 43 . 3 
11 U . 7 
4 32 . 0 
5 37.3 
1 12 . 0 
10 26 . 2 
6 31.3 
u 17 . 2 
1 1 . 0 
2 2 . 0 
16 14 . 4 
2 1 . 1 
1 7 . 0 
3 9 . 7 
13 35 . 9 
13 73 . 5 
4 3.2 
5 4 . 0 
2 2 . 1 
3 1. 7 
11 52.5 
' 4 . 1 
1 3 . 0 
1' 62 . 9 
9 15 . 3 
2 5 . 0 
5 ta . 9 
19 57 . 5 
22 129 . 5 
10 . 0 
9 . 2 
303 n9 ., 
DJUIRIS 
BOJUfiifa 
110 . ACRZS 
49 1,0 . 0 
95 393 . 2 
1' '4 . 5 
2' '2 . 0 
17 U . l 
22 100 . 7 
35 107 . 2 
147 1725 . 0 
21 101 . 3 
25 13 . 5 
31 103 . I 
82 361 . I 
94 1094 . 1 
129 1U2 . 3 
65 310 . 1 
3' 51.9 
3' 176.1 
16 137 . 3 
15 31.0 
'2 225 . 2 
u 143 . 9 
2' 129 . 7 
57 154 . 4 
32 111 . 1 
31 96 . 1 
43 2U . 5 
,4. 211 . 7 
50 203.2 
50 131 . 0 
57 539 . 5 
150 263 . 9 
25 U . 1 
10 17 . 4 
33 161 . , 
15 U . 1 
16 71.4 
11 67 . 1 
10, 402 . , 
11 '4 . 1 
2' 131 . 0 
25 ,0 . 3 
47 221 . ' 
15 "3 . 9 
50 123 . 5 
42 215 . 3 
11& 177 . 3 
u 90 . 1 
2305 12473.1 
IlfaJIDIAJlY 
110. ACRZS 
27 II . , 
79 211 . 8 
9 47.2 
12 91 . 5 
39 131 . 1 
23 143 . 1 
" 213 . 7 
'47 5143 . 1 
7 15 . 1 
3' 73 . 7 
33 n ., 
'5 212., 
255 116,.1 
19& 1180 . 3 
11 337 . 3 
13 14 . , 
151 103, . 3 
2 12 . 1 
11 13 . 2 
159 1205 . 9 
107 631 . , 
15 21 . 5 
12 30 . 2 
51 106 . 7 
109 767 . 7 
115 111 . 1 
50 11& . 9 
7 71 . 7 
26 121 . 0 
91 720 . 5 
5' 91 . 2 
61 315 . 2 
26 76 . 0 
u 130 . 1 
u 11 . 5 
2 . 5 
1U 1065 . 5 
' 13 . 5 
u 305 . 0 
11 11 . 1 
19 102 . 0 
1U 957 . 3 
1 2 . 0 
55 1006 . 7 
318 3165.0 
13 . 1 
3UO 23117 · ' 
IIQI)'IP~ 
u •• 
110 . ACRZ8 
15 61 . 7 
13 31 . 1 
3 17 . 0 
2 11 . 0 
4 17 . 5 
10 6 . 2 
2 2 . 1 
5 25 . 5 
3 16 . 0 
2 20 . 2 
u 7&.7 
I 11.1 
11 77 . 2 
12 u .o 
9 9 . 5 
6 27 · ' 
37 . o 
21 25 . 1 
I 50.5 
6 ,0.2 
' 13 . 5 
11 U . 7 
10 33 . 3 
4 6 . 4 
1 1 . 0 
7 26 . 7 
9 10 . 3 
3 , . 5 
' 19 . 5 
17 14 . 6 
6 5 . 1 
32 . 1 
11 . 2 
2' 2& . 5 
1 3.0 
22 93.3 
2 17 . 5 
16 " · ' 7 14 . , 
4 150 . 6 
10 32 . 4 
1 1 . 0 
373 1395 . 1 
RAXLIIOAD 
110 . ACRZS 
2 
2 
3 
1 
2 
6 
1 
3 
1 
' 
4 
1 
1 
3 
17 
1 
1 
2 
1 
4 . 0 
75 . 3 
32 . 0 
2 . 0 
. 6 
6 . 7 
. 5 
U . 3 
. 1 
1 . 1 
22 . 2 
7 . 5 
15 . 0 
. 2 
3 . 0 
. 4 
. 1 
3 . 1 
. 2 
1 . 0 
3 . 0 
12 . 0 
" 239 . 3 
CBILDI\D" 
110 . ACRZS 
6 11 . 1 
14 56 . 3 
' 5 . 5 
1 . 2 
4 9 . 2 
2 3 . 0 
3 ,.0 
3 9.3 
7 11 . 1 
9 11 . , 
9 33 . , 
I 53 . 5 
6 11 . 2 
1& U . l 
2 1 . 3 
1 3 . 0 
I 40 . 3 
3 5 . 1 
13 24 . 2 
171 . 1 
20 26.1 
.6 ' · 7 
12 25 . 0 
2 1 . 5 
I 10 . 6 
11 11 . 0 
6 15 . 5 
1 . 5 
53 105 . 2 
2 2 . 0 
5 . 7 
. 1 
3 2 . 0 
1 . 3 
7 17 . 2 
3 2 . 0 
15 21 . 1 
I 51 . 0 
2 2 . 5 
2 3 . 0 
11 16 . 7 
301 162 . 7 
III8C . 
110. ACRZS 
10 15 . 5 
2' 151 . 7 
7 69 . 5 
2 15 . 2 
4 4 . , 
4 9 . 2 
11 57 . 9 
5 16.4 
15 17 . 2 
7 13.3 
5 27 . 2 
2 17 . o 
16 21.4 
11 64 . 7 
19 33 . 3 
4 2., 
U U . 9 
9 17.0 
3 2 . 1 
5 4., 
7 16 . 2 
20 u .o 
10 10 . 1 
4 4 . , 
12 21.5 
9 10.2 
26 96 . 0 
16 11&.5 
u 173.2 
2 , . 1 
6 11 . 1 
' 3 . 0 
15 11 . 7 
10 10 . 9 
13 21 . 3 
10 53 . 7 
3 7 . o 
13 147 . 1 
11 61 . 7 
9 51 . 5 
17 110 . I 
' 13 . 5 
2 30 . 0 
3 1 . 3 
19 26 . 4 
475 1137 . 4 
~O~AL 
110 . ACRZS 
111 3U . 2 
233 U7 . 7 
32 131 . 1 
" 379 . 0 
'5 213 . 7 
72 265 . , 
110 405 . 2 
119 7032., 
u 170 . 2 
97 321 . 0 
130 304 . 4 
110 915 . , 
311 3139 . 9 
363 21&0 . 5 
111 154 . 2 
.. 203.8 
200 1211 . 8 
58 310 . 9 
u 122 . 0 
2U 1501.9 
161 991 . 5 
5' 193 . 9 
154 342 . 5 
109 280 . 2 
117 92, . 0 
231 1157 . 4 
151 5U . , 
102 351 . 2 
130 453 . 5 
173 1467 . 7 
334 611.9 
96 U2 . 4 
55 117 . • 
15 342 . 3 
73 203 . 7 
13 137.4 
31 102.5 
331 16U.I 
U 1U . 4 
108 '41 . 2 
69 331 . 4 
110 505 . • 
253 1120 . 0 
79 261 . 5 
10, 1594., 
522 4114.0 
P1 2U . 7 
7331 41135 . 0 
.. 
ABBEVILLE 
JUUN 
ALLI:NDALJ: 
ANDJ:RSOK 
BAMBJ:II.C: 
BAJOIWJ:LL 
BJ:Al1FOilT 
B&IUtJ:LJ:Y 
CALHOON 
CHJ:II.OUJ: 
CHJ:STJ:II. 
CHJ:STJ:II.FIJ:LD 
CI.ARDDOIJI 
COLLI: TON 
DAJtLIIJic:TOK 
OILLOK 
DOII.CHJ:STJ:II. 
J:Dc:J:FIJ:LD 
FAIII.FIJ:LD 
FLOP.J:IJICJ: 
C:J:OII.C:J:TOIIII 
C:P.J:J:HVILLJ: 
c:REJ:IIWOOO 
HAMPTON 
HOUY 
Jli.SPJ:II. 
D:RSHAW 
LANCASTJ:II. 
LAORJ:NS 
LJ:J: 
LJ:XINC:TOIJI 
LOWJ:II. CHAl\. 
)QIUOII 
IO.RLBOilO 
MCCOliKICit 
NJ:WBJ:UY 
OCOKJ:J: 
OllANC:J:BO'Ilc: 
PIC!tJ:NS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPAilTANB'O'R.C: 
SOMTJ:II. 
UNION 
UPPJ:Il CHAl\. 
WILLIAMS BOlle: 
YOillt 
T 0 TAL 
CLASS A 
NO. ACRES 
14 
43 
5 
17 
11 
13 
65 
12 
2 
!I 
2!1 
u 
u 
21 
2a 
6 
10 
11 
32 
26 
7 
21 
20 
16 
u 
34 
7 
13 
116 
11 
1a 
a 
26 
10 
4 
3a 
3 
1 
!I 
15 
1a 
35 
3 
!115 
1.6 
6.1 
.a 
2 . 2 
1.5 
1.7 
7.2 
1.5 
.2 
1.2 
4.2 
4.a 
5.5 
3.1 
4.1 
.7 
1.4 
1.7 
4.7 
3.6 
1.1 
4.1 
2.2 
2.6 
6.0 
5.2 
1.3 
1.6 
15.4 
1.4 
2.a 
1 . 0 
3.3 
1.6 
.6 
5.0 
.5 
.1 
1.0 
1.!1 
2.2 
4.2 
.5 
123.4 
SOUTH CAROLINA FORESTRY COMMISSION 
FOREST LAND FIRES BY COUNTY AND CLASS 
FISCAL YEAR 92 
CLASS B 
NO. ACRES 
42 !10. 7 
12!1 2!11.2 
17 30.5 
70 14a.o 
31 73.6 
2a 44.3 
46 114.0 
376 !133.1 
27 61.6 
66 145.2 
3!1 !10.4 
a4 1a4.0 
214 50!1.1 
171 434.6 
11a 2!1!1.2 
54 7a .4 
143 400.7 
33 10!1.3 
34 61.a 
153 38!1.2 
116 2!16.4 
37 76.3 
!Ia 150.!1 
56 134.1 
126 232.2 
141 357.3 
a5 17!1.3 
54 aa.a 
63 13!1.5 
103 24!1.5 
201 36a.o 
6!1 212.3 
32 5!1.!1 
57 120.0 
21 46.5 
41 62.3 
23 5!1.3 
207 481.5 
34 65 .a 
a3 235.0 
2a 71.7 
60 134.4 
165 457.a 
1!1 47.5 
51 10a.1 
37!1 1201.5 
41 66.6 
CLASS C 
NO. ACRES 
4 67.0 
15 414 . 0 
3 45.0 
3 74 . 0 
4 61.0 
6 137.3 
6 !la.o 
152 3a56.0 
2 2a.o 
4 ao.o 
3 47.0 
11 331.a 
42 !134.0 
55 107!1.0 
23 435.0 
4 !15.0 
35 6!13.0 
6 7!1.0 
1 12.0 
3a aoo . o 
20 4a7.0 
3 52.0 
6 112.0 
5 a3.0 
23 431 . 0 
36 6!15 . 0 
10 222 . 0 
6 221.0 
5 12!1.0 
2!1 843.5 
14 310.0 
11 1a6.0 
2 48.0 
4 110.0 
4 11!1.0 
3 31.0 
27 623.5 
2 25.0 
10 1!1a.o 
3 175.0 
!I 1!17 . o 
33 743.5 
2 ao.o 
26 6a2.0 
101 2232.0 
3 a5.0 
CLASS 0 
NO. ACP.I:S 
7 1300.0 
2 30!1.0 
3 575.0 
6 a55.0 
1 125.0 
1 160.0 
1 240.0 
2 200.0 
1 105.0 
1 145.0 
5 
1 
775.0 
230.0 
CLASS J: 
NO. ACRES 
2 aoo. 0 
1 350.0 
CLASS F 
NO. ACP.J:S 
CLASS C: 
NO. ACRES 
TOTAL 
NO. ACP.J:S 
60 15!1.3 
1a7 711.3 
25 76.3 
73 222.0 
52 136.a 
45 1a3.1 
65 213.7 
602 68!16.3 
41 !11.1 
72 225.4 
51 13a.6 
126 a2!1.0 
300 2022.!1 
275 2374.1 
162 737.3 
86 177.5 
184 10!14.4 
4!1 18!1. 7 
46 75.5 
224 131a.!l 
163 !147.0 
47 12!1.4 
125 267 .o 
a1 21!1.3 
166 !105.a 
221 105a.3 
12!1 406.5 
67 311.1 
6a 26a.5 
147 12!14.6 
331 6!13.4 
!11 3!1!1. 7 
52 110.7 
6!1 231.0 
51 16a.a 
54 !14.!1 
27 5!1.!1 
272 1110.0 
3!1 !11.3 
!15 53a.1 
40 247.7 
6!1 331.4 
214 1348.2 
21 127.5 
100 
517 
47 
4265 101!11.4 a14 18486.6 31 501!1.0 3 1150.0 -6028 
1567.3 
4017.7 
152.1 
'3"ii"7': 4 
CLASS A <•.25; CLASS B .26-!1.!1; CLASS C 10-!1!1; CLASS 0 100-2!1!1; CLASS J: 300-!1!1!1; CLASS F 1000-4!1!1!1; CLASS C: > 5000 
ABBJ:VILLJ: 
JUUN 
ALLJ:NDALJ: 
ANDJ:UON 
BAMBUQ 
BAlUOIJ:LL 
BI:AUFORT 
BJ:RULJ:Y 
CALHOUlf 
CHJ:ROU:J: 
CHJ:STJ:R 
CHJ:STJ:RFIJ:LD 
CLARJ:NDON 
COLLJ:TON 
DARLINQTON 
DILLON 
DORCHJ:STJ:R 
J:DQJ:FIJ:LD 
FAIRFIJ:LD 
FLORJ:HCJ: 
QJ:ORQJ:TOWIII 
QRJ:IUIVILLJ: 
QRJ:IUIWOOD 
HAMPTON 
HORRY 
Jl'.SPU 
Ja:UHAJf 
LANCASTER 
LAURJ:NS 
LJ:J: 
LJ:XINQTON 
LOWJ:R CHAR. 
IO.RION 
MARLBORO 
K:CORMIC!t 
NJ:11BJ:RRY 
OCONH 
ORANQJ:BURQ 
PICiti:NS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURQ 
SUMTER 
UNION 
UPPER CHAR. 
WILLIAMSBURQ 
YOR!t 
T 0 TAL 
SOUTH CAROUNA FORESTRY COMMISSION 
TOTAL ALL LAND FIRES BY COUNTY AND CLASS 
FISCAL YEAR 92 
CLASS A 
NO. ACRES 
CLASS B 
NO. ACRES 
33 
51 
5 
22 
22 
16 
68 
13 
8 
47 
u 
80 
71 
25 
25 
11 
12 
33 
34 
2!1 
8 
2!1 
32 
16 
53 
3!1 
15 
20 
116 
11 
20 
16 
38 
31 
!I 
u 
2 
2 
lSI 
lSI 
lSI 
37 
7 
1251 
4 . 2 74 158.0 
7.8 15!1 
.8 23 
78 
2.!1 36 
3.3 42 
2.4 81 
7 . 5 386 
1 . 7 31 
1.2 82 
6.0 75 
6 . 3 117 
!1 . 0 23!1 
8 . !1 21!1 
3.7 134 
3.6 60 
1.3 148 
1. 6 34 
5 . 1 . 48 
4 . !I 168 
4.1 116 
1.3 41 
5.3 117 
3.6 6!1 
2.7 127 
7.3 146 
6.3 !16 
2.!1 81 
121 
2.6 116 
375.!1 
58.3 
201.0 
102.8 
7!1.!1 
1!14.8 
!16!1 . 1 
80 . 5 
171 . 8 
153 . 4 
251.3 
651.4 
552 . 6 
362 . 5 
101.2 
400.5 
116.3 
82.!1 
441 . 6 
2!12 . 4 
83.6 
180.2 
148.6 
24!1.3 
3!10.1 
1!18.3 
127.3 
273.5 
271.6 
15.4 
1.3 
3.0 
2.0 
4.6 
4.3 
1.3 
5.7 
204 373.5 
68 201.1 
33 66.8 
6!1 140.3 
.3 
.2 
2.1 
2 . 4 
2.5 
4.5 
1.2 
16!1.1 
30 58.1 
48 67.1 
26 51 . 2 
241 624.6 
36 61.8 
87 231.0 
44 116.3 
!17 243.8 
185 536 . 6 
73 106.5 
55 120.1 
378 1204.5 
80 145.5 
5018 1206!1. 5 
CLASS C 
NO . ACRES 
11 184.0 
23 554.0 
4 72.0 
8 178.0 
7 108 . 0 
8 182 . 2 
13 208.0 
156 3!156.0 
5 88.0 
7 155.0 
8 145.0 
17 42!1.0 
57 1264.5 
67 1424.0 
27 488.0 
4 !1!1.0 
41 817.0 
12 1!13 . 0 
3 34.0 
43 !137.4 
23 542.0 
7 10!1.0 
8 157 . 0 
8 128 . 0 
23 434.0 
3!1 760.0 
16 341.0 
6 221.0 
!I 180.0 
35 !1!13.5 
14 310.0 
17 260.0 
2 48.0 
10 200.0 
5 141.0 
4 66.0 
3 50.0 
46 106!1.5 
3 57.3 
18 311.0 
6 213.0 
13 262.0 
47 1036.0 
6 162 . 0 
27 6!17 .0 
105 2325.0 
4 !17 .0 
1025 22686.4 
CLASS D 
NO. ACRES 
7 1300.0 
2 30!1.0 
3 365.0 
6 855.0 
1 125.0 
1 160.0 
1 240 . 0 
2 200.0 
1 106.0 
2 245.0 
5 775.0 
1 230.0 
32 4!110.0 
CLASS I: 
NO. ACRES 
2 800 . 0 
2 850.0 
1 350.0 
5 2000 . 0 
CLASS F 
NO. ACRJ:S 
CLASS Q 
NO. ACRES 
CLASS A <•.25; CLASS B .26-SI.SI; CLASS C 10-SISI; CLASS D 100-2!1!1; CLASS I: 300-SISISI; CLASS r 1000-4!1!1!1; CLASS Q > 5000 
TOTAL 
NO. ACRJ:S 
118 346 . 2 
233 !137.7 
32 131.1 
86 37!1.0 
65 213.7 
72 265.4 
110 405 . 2 
61!1 7032.6 
4!1 170.2 
!17 328.0 
130 304.4 
180 !1!15.6 
381 313!1.!1 
363 2840.5 
186 854.2 
8!1 203.8 
200 1218.8 
58 310.!1 
84 122.0 
246 1508.!1 
16!1 !1!18.5 
56 1!13.!1 
154 342.5 
10!1 280.2 
167 !126.0 
238 1157.4 
151 545.6 
102 351.2 
130 453.5 
173 1467.7 
334 6!18.!1 
!16 462.4 
55 117.8 
SIS 342.3 
73 203.7 
83 137.4 
38 102.5 
331 16!1!1.8 
41 1151.4 
108 648.2 
6!1 331.4 
110 505.8 
253 1820.0 
7!1 268.5 
106 15!14. 6 
522 4114.0 
!11 243.7 
7331 41835 . 0 
.. 
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SOUTH CAROLINA FORESTRY COMMISSION 
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JVLY Al1GUB'f au-. 
110 . Aeaaa 110 . ACaaa 110 . Aeaaa 
2 
' 
' 3
5 
2 
~ 
' 
1 
' 
3 
1 
10 
2 
3 
1 
1 
' 1 
1 
2 
' 
2 
3 
2 
. I 
3 . 5 
, . 0 
. 1 
30 . 5 
, .0 
2 . 3 
13 . 1 
·' 
1., 
42 . 2 
. 1 
3 . 7 
1 . 7 
1.0 
17 . !1 
1 . 5 
3 . !1 
. 5 
.7 
5 . 5 
. 1 
1 . 5 
3 . 5 
7 . 5 
21 . 1 
!1 . 5 
2 . 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 . 0 
15 . 0 
10 . 2 
3 . 0 
1 . 0 
. 1 
. 2 
. 5 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
' 1 
' 2 
1 
1 
3 
5 
' 1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
' 
2 . 5 
' · 0 
2 . 0 
. 1 
1.1 
5 . 0 
1 . 2 
2 . 2 
1 . 0 
, .0 
13 . !1 
3 . 0 
1 . 7 
1 . 0 
. 5 
, . 0 
1., 
!1.1 
12 . 1 
. 5 
1 . 5 
.1 
.2 
, .1 
1.0 
u .s 
1 . 0 
!1 . 2 
~ ~ DSaMII&P. JJUIUAP.Y 
110. ACaaa 110 . ACaaa 110 . ACaaa 110 . ACaaa 
3 
11 
2 
u 
2 
3 
3 
2 
• 
3 
t 
I 
5 
7 
7 
5 
' 
13 
3 
' 7
11 
2 
I 
• 31 
3 
2 
• 11 
1 
10 
5 
3 
I 
I 
3 
2 
11 
7 
1 . 5 
71 . 7 
15.0 
2,.0 
. 7 
64 . 5 
5 . 0 
1 . 0 
7.0 
1 . 1 
14.7 
7 . 3 
17 . 7 
, .0 
15 . 0 
' ·7 
11 . !1 
7 . , 
3 . 3 
14.1 
15.2 
1 . 2 
12 . 0 7., 
' ·' 27 . 0 
14 . 0 
20 . 5 
u .1 
31 . 5 
·' 
.5 
3 . 1 
10 . 3 
. 2 
24 . !1 
, .2 
12 . 0 
123 . , 
20 . 5 
72 . 1 
7 . 5 
2 . 1 
,0 . 0 
10 . 5 
' 14 
2 
' 3 
9 
33 
I 
7 
9 
9 
21 
3' 
19 
13 
25 
9 
11 
7 
2 
15 
2 
12 
25 
12 
2 
I 
10 
49 
7 
' 5 
13 
9 
3 
30 
' 
' 11 
5 
26 
2 
10 
49 
5 
3.7 
11 . 1 
1 . 0 
9 . 0 
' · 7 1 . 2 
20 . 1 
15, . 9 
11 . 7 
7 . 0 
u ., 
10 . , 
u .1 
119 . , 
3, . 7 
1 . , 
" ·9 
11 . 5 
15 . 3 
" ·0 
12 . 0 
1 . 2 
27 . 1 
7 . 5 
u .1 
102 . 5 
11 . 9 
, .0 
69 . 0 
13 . 1 
75 . 5 
33 . 5 
. I 
11 . , 
2, . 3 
22 . 2 
5 . 0 
"·' 7 . 5 
11 . 0 
22 . 9 
" ·' 124 . 5 
1 . 5 
232 . 1 
201 . , 
25 . 0 
10 33.9 
25 115 . I 
7 5 . 0 
11 13 . 0 
u 37 . 7 
12 11 . 5 
22 17 . 0 
125 1120 . 0 
10 27 . 5 
3 12 . 0 
5 ' · 7 
11 71 . 1 
79 Ul . !I 
u 217 . 7 
31 123 . 3 
11 '2 . 3 
55 213 . , 
' 17 . 7 
3 7 · ' 
51 512 . 1 
30 225 . 0 
2 2 . 5 
14 " · ' 11 24 . 2 
" 133 . 3 
32 201 . 1 
U U . 9 
14 U . 3 
3 '2 . 0 
27 U7 . 7 
3' 50 . 0 
22 75 . 3 
12 21 . 7 
• 15 . , 
' 13.3 
' , .5 
.1 1.5 
" 313 . 5 
' 10 . 7 
23 .. . 5 
5 5 . 1 
11 23 . 0 
5!1 50' · ' 
1 1 . 0 
2' 197 . !1 
112 1007 . 5 
' 1 . 3 
3 ' · 2 
5 ,, . 5 
2 , . 5 
14 u .o 
' 7 . • 
' 7 . 9 
10 13 . 0 
'I 10" . 0 
3 . I 
5 27 . , 
1 . 1 
11 1., 
20 219 . 5 
11 13 . 5 
' ' ·I 
' 2., 
23 130.0 
' 31 . 1 
2 1 . 2 
7 ,0 . 5 
13 25 . 5 
3 1., 
11 ,, . 2 
9 17 . 0 
13 11 . 5 
24 71 . 3 
• 10 . , 
I 7 . 7 
1 1 . 0 
12 21 . , 
33 " · ' 11 2, . 7 
' 11 . 0 
3 . 9 
1 . 5 
3 13 . 0 
2' 92 . 7 
2 ' · 5 
3 35 . 0 
3 3 . 5 
12 3!1 . 5 
11 " · 5 
' u .o 
I " · ' 
23 " · ' 2 3 . 0 
II'ZIIItti.UlY 
110 . ACaaa 
14 55 . , 
33 101.2 
' 7.1 
14 30 . 6 
' 17 . 6 
7 26 . 3 
10 5' .' 
91 765 . 2 
' 14 . 0 
21 61 . 3 
10 32 . 1 
30 321.7 
'0 222 . , 
'0 lOU . 7 
24 114 . 5 
1 0 7 . 5 
25 13, . 5 
5 40 . 0 
7 11 . 1 
36 155 . , 
20 17 . 1 
11 21 . 3 
29 91.1 
I 22 . 3 
14 ,2 . 5 
30 125 . 7 
23 200 . , 
17 " · ' 17 53 . 0 
25 214 . 1 
51 u .o 
9 52 .7 
2 2!1 . 5 
15 ". 7 
5 26.3 
13 26.0 
7 7. I 
21 101.5 
' 21 . 0 
I 5, . 0 
5 11 . 0 
13 55 . 5 
3' lU . , 
2 1 . 5 
22 312 . 7 
72 527 . • 
7 5 . 7 
~~~oaca 
110 . ACaaa 
1 1 21 . 1 
25 100 . I 
5 21 . 1 
11 22 . 0 
13 17 . 0 
I 124 . 5 
9 31.1 
lU 3050.' 
7 !1.0 
11 25 .o 
9 22.5 
2' 149 . 1 
17 Ul., 
15 '53 . 2 
21 110., 
9 9 . 1 
32 315 . 5 
I 32 . , 
7 7 . I 
'0 2".9 
U U5 . 1 
9 21 . 0 
11 10.5 
25 79 . , 
'0 201 . 9 
72 Ul., 
26 11 . 3 
12 161 . 1 
!l 25 . 0 
23 2U . 5 
49 171 . 5 
23 13' . 9 
12 11 . , 
14 11 . , 
3 12 . 0 
3 u .o 
1 . 6 
50 300 . 5 
5 5 . , 
14 71 . 5 
' 57 . 6 
' 32 . 5 
27 112 . 2 
2 55 . 5 
15 ,26 . 2 
135 1106 . ' 
15 . 0 
AI'P.IL 
110 . ACaaa 
' 31 
3 
' 
' 3 
2 
61 
' 15 
' 19 
" 2' 
27 
u 
12 
2 
9 
'0 
30 
12 
14 
13 
21 
23 
u 
10 
12 
21 
" 11 
12 
1' 
5 
' 
• 30 
9 
22 
9 
23 
2 
12 
15 
10 
11 . 3 
93 . 1 
21 . 5 
5., 
19.7 
1 . 1 
7 . 0 
5,5 . 5 
11 . 0 
67 . , 
11 . 5 
117 . !1 
537 . I 
153 . 7 
200 . 1 
,5.1 
lU . l 
12 . 0 
' ·' 119 . 0 
U2 . 0 
5, . 5 
11 . 3 
5' ·' 
'51 . 9 
83 . 1 
19 . 3 
10., 
52 . 5 
317 . 0 
140 . 5 
31 . 1 
21 . 3 
U . 7 
15 . 5 
7 . 7 
21 . 9 
112 . 9 
21 . 3 
11 . 1 
11.0 
150 . 2 
' · 0 
215., 
931 . 5 
77 . 7 
!MY .:nrn 
110 . ACaaa 110 . ACaaa 
' 23 
2 
2 
3 
' 
14 
3 
' 2 
12 
20 
I 
5 
' 
' 2
13 
' 2 
7 
' 
' 5
2 
17 
' 
' 5 
' 
2 
' 2 
12 
3 
' 12 
13 
' 
1 . , 
1U . 9 
1 . , 
1 . 0 
, .2 
.. 
u .o 
' · 1 
3 . 1 
70 . 3 
21 . 1 
59 . 1 
!12 . 0 
5 . !1 
22 . 0 
31 . 0 
2 . 3 
27 . 7 
11 . 1 
, . 0 
U . 7 
10 . 9 
' ·' u .,
5 . , 
3 . 0 
10 . 5 
u .s 
33 . 0 
5 . 5 
3., 
11 . 1 
2., 
9 . 1 
2.7 
2 . 5 
147.5 
12 . 0 
11 . 0 
52 . 2 
u .o 
57 . 5 
' ·5 
1 
I 
3 
3 
' 5
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
' 
2 
2 
2 
. 5 
2, . 0 
17 . 0 
. 1 
2 . 0 
.1 
3 . 3 
31 . 2 
,.5 
1., 
. 1 
. 5 
2 . 2 
,.0 
. 5 
. 3 
2 . 5 
2 . 1 
2 . 0 
·' 
1 . 0 
' ·3 
1 . 5 
. 5 
. 3 
~AL 
110 . ACaaa 
60 159 . 3 
117 711 . 3 
25 76 . 3 
73 222 . 0 
52 13, . 1 
'5 113 . 1 
'5 213 . 7 
,02 6196 . 3 
u 91.1 
72 225 · ' 
51 131 . , 
126 129 . 0 
300 2022 . !1 
275 23" . 1 
112 737 . 3 
" 177 . 5 
lU 10!14 . , 
49 11!1 . 7 
" 75 . 5 
22, 1311 . !1 
113 '" ·0 
" 121 . , 
125 217 . 0 
11 219 . 3 
UG !105 . 1 
221 1051 . 3 
121 ,0, . 5 
" 311 . 1 
" 261 . 5 
147 12!14 . , 
331 '93 ·' 
91 39!1 . 7 
52 110 . 7 
" 231 . 0 
51 161 . I 
5' .. .. 
27 59.!1 
272 1110 . 0 
3!1 !11 . 3 
!15 531 . 1 
'0 2". 7 
n 331 . , 
21' 13U . 2 
21 127 . 5 
100 1517.3 
517 '017.7 
" 152 . 1 
79 115.0 • 31 . o n 111 . ' 337 Ul . 1 590 1161 . ' 1113 nu . 7 uo 2491 . 7 tlo 5121 . 3 119!1 no' . o 13' 5724 . 1 zu 1102 . ' 5' 123 . ' '021 uno.' 
JULY AUGUST 
NO . ACRES NO, ACRES 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLENDALE 
ANDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLE TON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
GREENVILLE 
GREENWOOD 
HAMPTON 
HORRY 
JASPER 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
LOWER CHAR. 
MARION 
MARLBORO 
MCCORMICK 
NEWBERRY 
OCONEE 
ORANGEBURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
UPPER CHAR. 
WILLIAMSBURG 
YORK 
10 
T 0 T A L 111 
5 . 0 
3 . 5 
6. 0 
4.0 
3.5 
.1 
30.5 
5 . 6 
2 . 3 
13 . 8 
. 6 
3. 7 
43.1 
. 3 
8. 0 
.3 
.2 
3 . 7 
. 1 
1.7 
1.0 
17.9 
5. 0 
3.9 
• 5 
1. 0 
5. 5 
.1 
3 . 6 
3. 5 
. 6 
3 . 0 
7 . 6 
4.0 
21.2 
9. 5 
2. 2 
226.1 23 
2.2 
5. 0 
1.0 
. 5 
15.0 
10.2 
5.1 
1.0 
.1 
.1 
2.0 
. 2 
• 5 
• 5 
• 3 
.6 
44.3 
SOUTH CAROUNA FORESTRY COMMISSION 
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SEPTEMBER 
NO . ACRES 
2. 5 
4 . 0 
. 4 
2 . 1 
5 . 1 
8 . 6 
3.1 
. 2 
5.1 
9 . 0 
2 . 5 
1. 0 
15 . 1 
18.9 
18.0 
2. 4 
1.2 
• 5 
4. 0 
1.6 
1.4 
3.0 
11.6 
12.8 
. 5 
1.5 
.2 
.2 
5. 0 
.1 
1.0 
21.5 
2 . 0 
9.2 
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
NO . ACRES NO o ACRES NO. ACRES 
22 
42 
13 
10 
12 
9 
10 
7 
16 
8 
13 
17 
11 
36 
10 
11 
14 
12 
13 
11 
7 
19 
6. 5 
82.7 
20.5 
26.1 
3 . 0 
1.0 
64 . 6 
16 . 0 
16.0 
56.0 
12 . 2 
47.8 
11.6 
22.7 
6. 0 
27.3 
19.7 
12.7 
21.2 
3 . 3 
16.3 
22.4 
2.4 
12.0 
8. 6 
14.9 
31.0 
28.5 
37.8 
46.8 
36.6 
. 4 
2 . 5 
4.8 
10 . 3 
• 4 
54 . 8 
4 . 5 
12 . 0 
144.0 
28.5 
82.0 
11.0 
20.0 
64.0 
16 . 5 
19 
3 
15 
33 
9 
11 
12 
12 
26 
50 
21 
14 
28 
10 
10 
21 
7 
19 
3 
12 
27 
18 
13 
23 
14 
50 
8 
11 
18 
10 
5 
41 
7 
13 
30 
15 
11 
49 
7 
3. 7 17 
32 . 9 28 
10.0 9 
9 . 0 1 4 
6. 7 20 
5 . 2 16 
58.1 35 
158 . 4 131 
61. 9 10 
12.3 8 
50.6 40 
25.3 24 
150.9 94 
173.9 60 
48 . 8 34 
15.5 12 
62. 7 57 
25.6 5 
22. 7 13 
60.2 64 
12.0 33 
1.2 4 
63 .1 25 
8. 8 19 
20 . 8 48 
106 . ~ 35 
60 . 8 15 
15.5 22 
125 . 5 12 
77.6 36 
78.0 36 
35 . 3 25 
. 9 l3 
55.9 13 
28 . 1 10 
22.6 8 
10 . 2 1 
164.6 103 
8 . 5 7 
19.0 25 
30.4 11 
81.8 15 
162.0 78 
38.5 6 
237 . 3 24 
208.6 114 
29.0 7 
52.8 
141.7 
11.5 
136 . 5 
61.1 
46.2 
162.7 
1168.6 
35.5 
15.4 
43 . 4 
82.3 
746.8 
325.3 
147.2 
4 7. 3 
324 . 9 
18 . 2 
16 . 4 
580.2 
228 . 5 
6. 0 
50.6 
49.6 
142 . 3 
205.4 
56.4 
57.1 
60 . 5 
199.8 
50.0 
103.8 
36.4 
22.8 
31.5 
11.5 
1.5 
628.4 
11.7 
148.6 
11.2 
32 . 0 
617 . 5 
6. 0 
197.9 
1022.1 
28.3 
JANUARY FEBRUARY 
NO. ACRES NO. ACRES 
13 16 . 5 29 
12 54 . 0 44 
2 12 . 0 5 
1 7 84.5 17 
12 . 0 6 
9 . 5 12 
20 33.2 18 
72 1077.6 100 
3 . 8 9 
6 27 . 9 27 
11 8. 5 24 
19 40 . 6 45 
32 336.8 60 
39 248 . 4 56 
9 21.1 32 
5 11.6 10 
24 150 . 5 25 
6 31.1 6 
5 4.4 14 
8 60.6 38 
15 27.0 20 
4 15.0 13 
11 34.2 33 
12 32. 6 12 
13 13.5 14 
26 85.9 32 
10 . 8 23 
7. 7 21 
7 22. 0 23 
13 36.6 32 
35 70.6 51 
11 27.7 
17 . 3 24 
l. 4 6 
2 . 5 15 
33 . 0 13 
29 131.4 37 
2 4 . 5 4 
41.0 9 
16 . 5 14 
24 122 . 5 15 
19 108.7 37 
12 48.0 12 
8 46.6 22 
23 99 . 6 73 
8 14 . 9 19 
140 . 8 
188.9 
24.4 
72.6 
26.8 
46.1 
71.8 
788 . 2 
21.0 
146.7 
79.0 
388 . 9 
517.5 
1146.6 
134 . 6 
10 . 4 
150.5 
107.0 
30.6 
204.2 
112 . 8 
29 . 1 
105.6 
23.9 
62.6 
172.8 
236 . 4 
57 . 5 
79 . 0 
369 . 7 
89.0 
54.0 
29.5 
102.4 
28.4 
56.2 
21.4 
174.9 
50.3 
66.0 
46.4 
64.5 
251.9 
60 . 5 
313.8 
540.1 
33.2 
MARCH 
NO. ACRES 
19 67 . 2 
34 151.9 
5 38.8 
12 32.5 
16 53 . 1 
10 146 . 6 
15 50.2 
145 3074.1 
8 12.8 
15 30 . 1 
13 30.8 
30 166.7 
78 530.5 
91 696 . 2 
31 125.9 
9 10.4 
33 326 . 5 
43.1 
8 . 3 
40 291.7 
49 442.3 
9 67.0 
12 20.5 
29 89 . 9 
40 212.0 
77 444.7 
32 113.1 
15 163.6 
15 61. 0 
23 300.5 
49 171.5 
23 148 . 9 
13 18.7 
14 32 . 8 
5 15.1 
19 20.8 
• 6 
60 389 . 7 
5 6 . 1 
17 84 . 5 
4 64.0 
14 62. 5 
31 302.8 
9 63.5 
16 427.7 
137 1171.9 
11 22.8 
APRIL 
NO. ACRES 
11 
35 
69 
16 
17 
30 
53 
30 
28 
16 
12 
2 
12 
42 
30 
12 
18 
16 
28 
24 
20 
14 
15 
29 
47 
11 
12 
14 
10 
32 
24 
2 
12 
24 
13 
85 
15 
27.2 
97 . 8 
27.3 
8. 4 
19.7 
1.6 
8 . 0 
585.0 
19 . 0 
67.7 
28.1 
177 . 9 
778 . 0 
166.5 
209.1 
46.1 
148 . 1 
12.0 
5. 0 
224.3 
157 . 0 
54.5 
22.2 . 
59.8 
453.9 
84 . 9 
27.3 
14.4 
56.5 
389.6 
140.5 
49.1 
26.3 
90.2 
89.7 
7. 7 
24.3 
129.8 
31.3 
114.1 
.2 
97.5 
186.7 
31.5 
287.1 
931.5 
84.7 
MAY JUNE 
NO o ACRES NO. ACRES 
11 
24 
2 
15 
14 
21 
15 
10 
7 
17 
4 
13 
14 
13 
18.7 
142 . 1 
1.7 
8. 0 
4. 2 
1.1 
60 . 0 
6.1 
3 . 7 
70.4 
21.8 
61.1 
93.0 
5.9 
27.0 
31.0 
2 . 6 
44.7 
11.8 
4. 2 
17.4 
11.0 
4.4 
43.9 
6.1 
3. 0 
12 . 5 
41.5 
33.0 
6. 5 
3 . 6 
14 . 9 
3 . 2 
.1 
11.0 
11.4 
2 . 5 
150 . 5 
12.0 
12.5 
62.3 
2. 0 
43 . 0 
57 . 5 
9. 5 
3.1 
33.2 
5 . 0 
17.0 
. 1 
2.0 
2. 2 
• 2 
3.3 
48.1 
6 . 5 
1.6 
.1 
. 5 
2. 2 
4. 0 
• 5 
. 3 
2. 5 
2. 8 
2. 0 
1.0 
5 . 6 
9 . 0 
6 . 0 
17 . 0 
1.5 
2.6 
TOTAL 
NO. ACRES 
118 
233 
32 
86 
65 
72 
110 
619 
49 
97 
130 
180 
381 
363 
186 
89 
200 
58 
84 
246 
169 
56 
154 
109 
167 
238 
151 
102 
130 
173 
334 
96 
55 
95 
73 
83 
38 
331 
41 
108 
69 
110 
253 
79 
106 
522 
91 
346 . 2 
937.7 
131.1 
379.0 
213 . 7 
265.4 
405.2 
7032.6 
170.2 
328.0 
304 . 4 
995.6 
3139 . 9 
2840.5 
854.2 
203.8 
1218.8 
310 . 9 
122 . 0 
1508.9 
998.5 
193.9 
342.5 
280.2 
926.0 
1157.4 
545.6 
351.2 
453.5 
14 67 . 7 
698.9 
462 . 4 
117.8 
342.3 
203.7 
137 . 4 
102.5 
1699.8 
119.4 
648.2 
331.4 
505 . 8 
1820. 0 
268.5 
1594. 6 
4114.0 
243.7 
93 175.3 434 1189.9 749 2697 . 1 1436 8181.4 640 3313 . 1 1162 7528.5 1350 10805.9 931 6299.1 332 1194.4 70 179.9 7331 41835 . 0 
T O T A L  A R J : A  
C O U N T Y  P R O T E C T E D  
A B B E V I L L E  2 1 9 ,  4 6 5  
A:I~N 4 4 0 , 5 4 6  
A L L E N D A L E  1 7 0 , 0 1 6  
A N D E R S O N  2 0 5 , 1 8 2  
BAMBER~ 1 5 7 , 8 0 9  
B A R N W E L L  1 3 2 , 9 0 6  
B E A D I ' O R T  1 5 0 , 5 3 4  
B E R X E L E Y  3 9 3 , 4 7 9  
C A L H O O N  1 4 6 , 6 3 4  
C H E R O K E E  1 6 5 , 0 1 5  
C H E S T E R  3 0 7 , 0 8 5  
C H E S T E R F I E L D  3 7 6 , 7 2 4  
C L A R E N D O N  2 2 3 , 0 2 8  
C O L L E T O N  5 0 1 , 2 7 4  
O A R L I N Q T O N  1 9 7 , 1 5 1  
D I L L O N  1 5 8 , 4 7 6  
D O R C H E S T E R  2 9 4 , 7 0 9  
ED~EI'IELD 2 2 7 , 0 6 5  
! ' A I R F I E L D  4 0 9 , 2 5 2  
! ' L O R E N C E  3 0 1 , 9 6 9  
~EOR~TOWN 4 2 3 , 8 1 7  
~REENVJ:LLE 3 1 1 , 3 9 4  
~ENWOOD 2 1 0 , 9 5 5  
H A M P T O N  2 8 4 , 6 4 7  
H O a R Y  4 9 7 , 1 2 1  
J A S P E R  3 3 1 , 9 1 3  
~RSRAW 3 8 0 , 3 1 4  
L A N C A S T E R  2 8 5 , 3 2 0  
L A O ' l t J : N S  3 1 5 , 0 9 5  
L E E  1 3 1 , 6 0 3  
LEXIN~TON 2 7 1 , 5 8 1  
L O W E R  C H A R .  1 7 3 , 6 6 8  
M A R I O N  2 2 6 , 1 8 4  
M A R L B O R O  1 8 8 , 4 7 1  
M C C O R M I C K  1 6 6 , 7 9 1  
N E W B E R R Y  2 6 9 , 5 9 6  
O C O N E E  2 2 4 , 8 7 6  
ORAN~BO~ 4 0 2 , 2 7 6  
P I C K E N S  2 3 8 , 9 7 4  
R I C H L A N D  3 0 3 , 2 5 2  
~ 1 8 5 , 1 4 2  
SPARTANBUR~ 2 7 8 , 2 3 3  
S U M T E R  2 5 4 , 9 2 8  
U N I O N  2 1 8 , 1 6 1  
O P P E R  C H A R .  9 0 , 7 6 9  
W:ILL:IAMSBU~ 4 2 8 ,  1 2 1  
Y O R K  2 8 6 , 7 3 7  
T O T A L  2 , 5 5 8 , 2 5 8  
S O U T H  C A R O L I N A  F O R E S T R Y  C O M M I S S I O N  
F O R E S T  A N D  N O N - F O R E S T  L A N D  F I R E S  B Y  C O U N T Y  
F I S C A L  Y E A R  9 2  
I ' O l l J : S T  L A N D  
N U M B J : R  0 1 '  A R J : A  
I ' I l l J : S  B U J U I E D  
4 7  1 5 9 . 3  
1 6 5  7 1 1 . 3  
1 9  7 6 . 3  
6 2  2 2 2 . 0  
4 9  1 3 6 . 8  
4 2  1 8 3 . 1  
4 6  2 1 3 . 7  
5 9 3  6 ,  8 9 6 . 3  
3 3  9 1 . 1  
7 1  2 2 5 . 4  
4 8  1 3 8 . 6  
1 1 9  8 2 9 . 0  
2 5 4  2 , 0 2 2 . 9  
2 6 7  2 , 3 7 4 . 1  
1 5 4  7 3 7 . 3  
8 0  1 7 7 . 5  
1 7 6  1 , 0 9 4 . 4  
4 3  1 8 9 . 7  
4 2  7 5 . 5  
2 1 4  1 , 3 1 8 . 9  
1 5 8  9 4 7 . 0  
3 4  1 2 9 . 4  
1 2 1  2 6 7 . 0  
8 0  2 1 9 . 3  
1 6 0  9 0 5 . 8  
2 0 7  1 , 0 5 8 . 3  
1 2 3  4 0 6 . 5  
6 7  3 1 1 . 1  
6 5  2 6 8 . 5  
1 3 5  1 , 2 9 4 . 6  
3 3 0  6 9 3 . 4  
8 3  3 9 9 . 7  
4 9  1 1 0 . 7  
6 2  2 3 1 . 0  
4 6  1 6 8 . 8  
5 2  9 4 . 9  
2 3  5 9 .  g  
2 2 6  1 , 1 1 0 . 0  
3 7  9 1 . 3  
8 7  5 3 8 . 1  
3 1  2 4 7 . 7  
6 4  3 3 1 . 4  
1 8 8  1 , 3 4 8 . 2  
2 1  1 2 7 . 5  
9 6  1 , 5 6 7 . 3  
5 0 9  4 , 0 1 7 . 7  
4 1  1 5 2 . 1  
5 , 6 1 9  3 4 , 9 7 0 . 4  
N O N - I ' O l l J : S T  L A N D  
N U M B E R  0 1 '  A R E A  
I ' I l l J : S  
7 1  
6 2  
1 1  
2 2  
1 4  
3 0  
5 9  
2 0  
1 6  
2 6  
8 1  
6 0  
1 1 6  
9 3  
3 2  
g  
2 1  
1 2  
4 0  
3 0  
9  
2 0  
3 2  
2 8  
6  
2 5  
2 5  
3 5  
6 5  
3 3  
3  
9  
4  
2 9  
2 6  
3 0  
1 4  
9 5  
4  
1 7  
3 5  
4 5  
6 0  
5 8  
7  
1 2  
4 8  
1 , 5 9 9  
B U R N E D  
1 8 6 . 9  
2 2 6 . 4  
5 4 . 8  
1 5 7 . 0  
7 6 . 9  
8 2 . 3  
1 9 1 . 5  
1 3 6 . 3  
7 9 . 1  
1 0 2 . 6  
1 6 5 . 8  
1 6 6 . 6  
1 , 1 1 7 . 0  
4 6 6 . 4  
1 1 6 . 9  
2 6 . 3  
1 2 4 . 4  
1 2 1 . 2  
4 6 . 5  
1 9 0 . 0  
5 1 . 5  
6 4 . 5  
7 5 . 5  
6 0 . 9  
2 0 . 2  
9 9 . 1  
1 3 9 . 1  
4 0 . 1  
1 8 5 . 0  
1 7 3 . 1  
5 . 5  
6 2 . 7  
7 . 1  
1 1 1 . 3  
3 4 . 9  
4 2 . 5  
4 2 . 6  
5 8 9 . 8  
2 8 . 1  
1 1 0 . 1  
8 3 . 7  
1 7 4 . 4  
4 7 1 . 8  
1 4 1 . 0  
2 7 . 3  
9 6 . 3  
9 1 . 6  
6 , 8 6 4 . 6  
N U M B J : R  O F  
I ' I l l J : S  
1 1 8  
2 3 3  
3 2  
8 6  
6 5  
7 2  
1 1 0  
6 1 9  
4 9  
9 7  
1 3 0  
1 8 0  
3 8 1  
3 6 3  
1 8 6  
8 9  
2 0 0  
5 8  
8 4  
2 4 6  
1 6 9  
5 6  
1 5 4  
1 0 9  
1 6 7  
2 3 8  
1 5 1  
1 0 2  
1 3 0  
1 7 3  
3 3 4  
9 6  
5 5  
9 5  
7 3  
8 3  
3 8  
3 3 1  
4 1  
1 0 8  
6 9  
1 1 0  
2 5 3  
7 9  
1 0 6  
5 2 2  
9 1  
7 , 3 3 1  
T O T A L  A L L  L A N D  
A R E A  %  A 1 l E A  A V G .  A C .  
B U R N E D  
3 4 6 . 2  
9 3 7 . 7  
1 3 1 . 1  
3 7 9 . 0  
2 1 3 . 7  
2 6 5 . 4  
4 0 5 . 2  
7 , 0 3 2 . 6  
1 7 0 . 2  
3 2 8 . 0  
3 0 4 . 4  
9 9 5 . 6  
3 , 1 3 9 . 9  
2 , 8 4 0 . 5  
8 5 4 . 2  
2 0 3 . 8  
1 , 2 1 8 . 8  
3 1 0 . 9  
1 2 2 . 0  
1 , 5 0 8 . 9  
9 9 8 . 5  
1 9 3 . 9  
3 4 2 . 5  
2 8 0 . 2  
9 2 6 . 0  
1 , 1 5 7 . 4  
5 4 5 . 6  
3 5 1 . 2  
4 5 3 . 5  
1 , 4 6 7 . 7  
6 9 8 . 9  
4 6 2 . 4  
1 1 7 . 8  
3 4 2 . 3  
2 0 3 . 7  
1 3 7 . 4  
1 0 2 . 5  
1 , 6 9 9 . 8  
1 1 9 . 4  
6 4 8 . 2  
3 3 1 . 4  
5 0 5 . 8  
1 , 8 2 0 . 0  
2 6 8 . 5  
1 , 5 9 4 . 6  
4 , 1 1 4 . 0  
2 4 3 . 7  
4 1 , 8 3 5 . 0  
B U R N E D  
. 1 6  
. 2 1  
. 0 8  
. 1 8  
. 1 4  
. 2 0  
. 2 7  
1 . 7 9  
. 1 2  
. 2 0  
. 1 0  
. 2 6  
1 . 4 1  
. 5 7  
. 4 3  
. 1 3  
. 4 1  
. 1 4  
. 0 3  
. s o  
. 2 4  
. 0 6  
. 1 6  
. 1 0  
. 1 9  
. 3 5  
. 1 4  
. 1 2  
. 1 4  
1 . 1 2  
. 2 6  
. 2 7  
. 0 5  
. 1 8  
. 1 2  
. 0 5  
. 0 5  
. 4 2  
. 0 5  
. 2 1  
. 1 8  
. 1 8  
. 7 1  
. 1 2  
1 . 7 6  
. 9 6  
. 0 8  
. 3 3  
P E R  I ' I l l J :  
2 . 9  
4 . 0  
4 . 1  
4 . 4  
3 . 3  
3 . 7  
3 . 7  
1 1 . 4  
3 . 5  
3 . 4  
2 . 3  
5 . 5  
8 . 2  
7 . 8  
4 . 6  
2 . 3  
6 . 1  
5 . 4  
1 . 5  
6 . 1  
5 . 9  
3 . 5  
2 . 2  
2 . 6  
5 . 5  
4 . 9  
3 . 6  
3 . 4  
3 . 5  
8 . 5  
2 . 1  
4 . 8  
2 . 1  
3 . 6  
2 . 8  
1 . 7  
2 . 7  
5 . 1  
2 . 9  
6 . 0  
4 . 8  
4 . 6  
7 . 2  
3 . 4  
1 5 . 0  
7 . 9  
2 . 7  
5 . 7  
*CAMDU D:I8'!'RXC'!' 
CBJUiftaJ'IKLD 
lllUUIIIAII 
LAIIC:Uftll 
Lilli 
UCIILUD 
auarna 
DU~~ 'IODL 
•n.oamra DI8DICY 
~
DII.U* 
rt.C~~Dc:a 
..aT 
UJli<* 
~
Dia!'RI~ 'IODL 
*KDGaftD DI8'!'RIC'!' 
BDDUT 
c:u.azJII)<* 
QaORQ&'fOIIII 
WILLIAIIIIIIUJlQ 
UI'PD CIIAilLII.I~ 
DI8~~ 'tOTAL 
*D118&RRY DI8Dl:C'I' 
.--viLI& 
CBlUIUil 
JIDQD'IKLD 
PAIUIKLD 
QRDJIIIOOO 
LAJIIWI8 
IICOOIIMICK 
DWUIIIlT 
IIALUDA. 
DU~~ 'IODL 
*OIWicmJIURQ DIS'rRI~ 
AIDII 
ATT,WMT>U.& 
-BARJIDLL 
CAUIOUir 
L&XDIQ!'<* 
OIWIQIUIURQ 
DI8~~ 'tOTAL 
*DAR~ DI8'l'RIC'l' AIID.._ 
~
QRDIIVILI& 
OCQID 
PICKall8 
8PARUIIJIU1IQ 
UIII<* 
YaUI: 
DI8~~ 'tOTAL 
*MLftiUICIIO DU'rRI~ 
BaAUI'al~ 
LOUR CIIAilLII.I~ 
COLI&~ 
DORCIIJUIUil 
UIIP~ 
J.UPD 
DI8fti~ 'tOTAL 
*8AIID IIILLa Ill' 
8AIID IIILLa Ill' 
DI8~~ 'tOTAL 
IICIIK8 
11BR . lUI~ . VALUa 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
3 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
' 
0 
0 
0 
0 
20 
1,000 
0 
0 
0 
0 
0 
1,000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12, 000 
0 
0 
0 
12, 000 
0 
30,000 
0 
0 
500 
0 
0 
0 
0 
30,500 
500 
0 
0 
0 
0 
10,000 
"· 000 
U , 500 
0 
0 
0 
,0, 000 
0 
0 
0 
0 
,0 , 000 
,,000 
0 
5,, ,00 
0 
0 
0 
62 , !100 
0 
0 
0 
202,t00 
SOliTH CAROLINA FORESTRY COMMISSION 
PROPERTY LOSS REPORT 
FROM 07/01/91 THRU 06{30/92 
oroa aorau~ . IIQUD>Jalft VUICUUI 
IIBR. lUI~ . VALUa IIBR . lUI~ . VALUa IIBR. lUI~ . VALUa 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
' 
0 
2 
1 
5 
1 
' 5 
17 
0 
0 
1 
0 
5 
1 
0 
1 
I 
0 
0 
5 
2 
0 
2 
' 
0 
0 
0 
0 
5t 
0 
1 , 500 
0 
0 
0 
0 
1 , 500 
0 
0 
51,500 
0 
0 
0 
51,500 
3,000 
0 
0 
1,200 
0 
,,200 
2,350 
0 
10,000 
5 , 000 
5 , 700 
0 
0 
50 
7,000 
31,100 
2 , 500 
0 
500 
1 , 000 
12, 100 
' · 500 
2,, 300 
0 
0 
5 , 000 
0 
, , 000 
1,000 
0 
' · 500 
15, 500 
0 
0 
5 , 500 
' · 000 
0 
3 , 000 
12,500 
0 
0 
0 
0 
1&3,700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
I 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
I 
1 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10, 000 
0 
0 
0 
0 
10, 000 
12, 000 
0 
0 
0 
200 
20 , 000 
0 
0 
0 
32 , 200 
0 
0 
12, 000 
12, 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
,00 
,00 
0 
1, 000 
11 , 000 
200 
0 
12, 200 
0 
0 
0 
0 
" · 100 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
' 7& 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
13, 000 
0 
0 
0 
0 
13, 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
,00 
0 
0 
0 
0 
0 
,00 
,00 
0 
5, 000 
0 
0 
25 , 000 
11, ,00 
U , IOO 
0 
0 
0 
0 
2,000 
0 
0 
150 
2,150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51,050 
oroa 
11BR . lUI~ . VALUa 
30 
' 
0 
0 
0 
3' 
0 
0 
1 
0 
0 
50 
51 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
12 
0 
300 
0 
2 
0 
0 
20 
0 
33, 
0 
0 
0 
0 
" 22 
" 
0 
0 
0 
11 
1 
1 
0 
1 
" 
0 
0 
21 
1 
65 
3 
tO 
0 
0 
0 
0 
U3 
1&0 
,00 
0 
0 
1,"0 
750 
750 
0 
1, 000 
0 
1,000 
101 
0 
5 , ,00 
0 
350 
0 
0 
300 
0 
7 , 051 
500 
0 
0 
0 
I , 775 
2 , 275 
11,550 
0 
" · 000 
300 
1 , 000 
0 
,,050 
102, 350 
120 
1&, 000 
5,,00 
1 , 025 
20 , 5&5 
0 
0 
0 
0 
1 9 9 1 - 9 2  
C o u n t y  F i r e  P e r s o n n e l  &  V o l u n t e e r s  
T o w e r  
R a n g e r s  W a r d e n s  
O p e r a t o r s  
T o t a l s  V o l u n t e e r s  
A b b e v i l l e  1  
3  
1  
5  9 0 0  
A i k e n  1  4  4  
9  
1 3 1 2  
A l l e n d a l e  1  
2  2  5  
6  
A n d e r s o n  1  2  2  
5  
4 7 4  
B a m b e r g  
1  2  2  
5  
2 2 5  
B a r n w e l l  1  
3  
2  
6  3 6 2  
B e a u f o r t  1  4  2  
7  4 4 5  
B e r k e l e y  1  
7  5  
1 4  1 4 9 0  
C a l h o u n  
0  3  
2  
5  1 1 1  
C h a r l e s t o n  
0  
3  
2  5  
8 8 3  
C h e r o k e e  
1  2  1  4  6 1 5  
C h e s t e r  1  2  1  4  1 2 2 2  
C h e s t e r f i e l d  1  4  
3  8  1 0 2 8  
C l a r e n d o n  
1  4  
3  8  
6 2 1  
C o l l e t o n  1  
6  5  1 2  5 2 6  
D a r l i n g t o n  1  4  
2  7  7 5 3  
D i l l o n  1  
3  
2  
6  
1 8 8  
D o r c h e s t e r  1  
5  
3  
9  3 1 6  
E d g e f i e l d  1  
2  1  
4  
3 0 8  
F a i r f i e l d  
1  4  
3  8  3 3 0  
F l o r e n c e  1  
6  3  
1 0  
6 4 8  
G e o r g e t o w n  1  
6  4  1 1  4 8 7  
G r e e n v i l l e  
1  4  2  
7  
3 9 2  
G r e e n w o o d  
1  2  2  
6  6 5 4  
H a m p t o n  
1  
3  3  7  1 7 5  
H o r r y  1  
6  4  1 1  4 5 5  
J a s p e r  
1  
5  
2  
8  4 5 2  
K e r s h a w  1  
5  
4  
1 0  1 4 0  
L a n c a s t e r  
1  
4  
1  
6  6 9 3  
L a u r e n s  1  
2  1  4  
5 8 1  
L e e  1  
3  
2  
6  1 9 3  
L e x i n g t o n  
1  
5  3  9  1 6 9 3  
M a r i o n  
1  4  
3  8  2 2 1  
M a r l b o r o  1  
3  
3  
7  4 4 3  
M c C o r m i c k  1  2  
1  4  1 6 2  
N e w b e r r y  
1  
3  
1  
5  7 3 0  
O c o n e e  
1  2  1  
5  1 8 4  
O r a n g e b u r g  
1  
7  
4  
1 2  3 8 1  
P i c k e n s  
1  
3  
1  
5  1 5 3  
R i c h l a n d  
1  
5  
3  9  
4 5 0  
S a l u d a  
1  1  1  
3  3 3 2  
S p a r t a n b u r g  
1  4  
2  7  1 1 0 3  
S u m t e r  
1  
5  
3  9  7 4 5  
U n i o n  
1  2  
1  4  
5 6 6  
W i l l i a m s b u r g  
1  
5  
4  
1 0  
5 3 9  
Y o r k  
1  2  
1  4  
8 5 0  
T o t a l  
4 4  1 6 8  1 0 8  
3 2 3  2 5 3 8 5  
Percent Of Fires By Cause Five Year Period 
Cause 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 
Lightning 2.5 2.3 1.5 4.9 0.8 
Campfire 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 
Smoking 5.5 3.9 5.1 4.9 4.1 
Debris Burning 28.9 30.7 33.4 25.4 31.4 
Incendiary 45.1 46.9 41.8 45.2 46.5 
Equipment Use 4.9 4.3 5.1 5.5 5.1 
Railroad 2.5 1.9 1.7 1 0.9 
Children 4.5 4.6 4.2 4 .6 4.1 
Miscellaneous 5.7 4.9 6.8 7.9 6.5 
Total All Land Fires By Cause 
Fiscal Year 1991-92 
Number Percent Area Average Area 
of of Burned Per Fire 
Causes Fires Total Number (Acres) (Acres) 
Lightning 56 0.76 417.7 7.5 
Campfire 42 0.57 422.7 10.1 
Smoking 303 4.13 999.6 3.3 
Debris Burning 2305 31.44 12473.1 5.4 
Incendiary 3410 46.51 23187.4 6.8 
Equipment Use 373 5.09 1395 3.7 
Railroad 66 0.9 239.3 3.6 
Children 301 4.11 862.7 2.9 
Miscellaneous 475 6.48 •1837.4 3.9 
Totals 7331 100 41835 5.7 
Five Year Summary Fire Statistics 
ForestLand Non Forest Land All Lands 
Number 
Total Forest Forest Number Acres Total Average 
Area Land Land Non Forest Non Forest No. All Total Acres Per %Area 
Fiscal Year Protected Fires Burned Fires Burned Land Fires Acres Fire Burned 
1987-88 12558258 7078 35344.7 1388 7269.4 8466 42614.4 5.0 0.28 
1988-89 12558258 4990 24950.0 860 4142.2 5850 29092.2 5.0 0.23 
1989-90 12558258 3786 16430.6 995 4046.0 4861 20476.6 4.2 0.16 
1990-91 12558258 3660 27337.1 669 3198.6 4329 30535.7 7.1 0.24 
1991-92 12558258 5619 34970.4 1599 6864.6 7331 41835.0 5.7 0.33 
Five Year 
Average 5027 27806.6 1102 5104.2 6167 32910.8 5.3 0.26 
NOTE: 10% was added to Total Area Protected in 1987-88 to cover Non-Forest Lands Protected 
S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
C O U N T Y  S U P P R E S S I O N  P E R S O N N E L  
F I S C A L  Y E A R  ' 9 2  
C O O N T Y  
S C F C  P E R . S a m E L  
O T H i i : R  P E R S O N N E L  
T O T A L  P E R S O N N E L  
A B B E V I L L E  
1 9 8  
9 0 0  
1 , 0 9 8  
A I K E N  
4 1 7  
1 , 3 1 2  
1 , 7 2 9  
A L l E N D A L E  
5 9  
6  
6 5  
A N D E R S O N  
1 6 6  
4 7 4  
6 4 0  
B A M B E R G  
9 0  
2 2 5  
3 1 5  
B 1 I R N W E L L  
1 1 6  
3 6 2  
4 7 8  
B E A U F O R T  
1 4 5  
4 4 5  
5 9 0  
B E R K E L E Y  
1 , 2 1 3  
1 , 4 9 0  
2 , 7 0 3  
C A l H O O N  
8 7  
1 1 1  
1 9 8  
C H E R O K E E  
1 8 1  
6 1 5  
7 9 6  
C H E S T E R  
3 1 9  
1 , 2 2 2  
1 , 5 4 1  
C H E S T E R F I E l D  
3 0 0  
1 , 0 2 8  
1 , 3 2 8  
C L A R E N D O N  
8 1 4  
6 2 1  
1 , 4 3 5  
C O L L E  T O N  
5 8 0  
5 2 6  
1 , 1 0 6  
D A R L I N G T a l  
2 9 2  
7 5 3  
1 , 0 4 5  
D I L L O N  
1 3 1  
1 8 8  
3 1 9  
o c m c H E S T E R  
2 8 5  
3 1 6  
6 0 1  
E D G E F I E l D  
1 0 8  
3 0 8  
4 1 6  
F A I R F I E L D  
1 2 8  
3 3 0  
4 5 8  
F I . G r u ! N C E  
4 0 6  
6 4 8  
1 , 0 5 4  
GE~ 
2 7 2  
4 8 7  
7 5 9  
G R E E N V I L L E  
9 8  
3 9 2  
4 9 0  
G R E E N W O O D  
2 6 7  
6 5 4  
9 2 1  
H A M P T O N  
1 3 7  1 7 5  
3 1 2  
H O R R Y  
2 3 0  
4 5 5  
6 8 5  
J A S P E R  
3 2 7  
4 5 2  
7 7 9  
K E R S H A W  
4 8 0  
1 4 0  6 2 0  
~TER 
1 5 4  
6 9 3  
8 4 7  
l A U R E N S  
2 0 9  
4 3 0  
6 3 9  
L E E  
2 5 6  
1 9 3  
4 4 9  
L E X I N G T O N  
4 4 8  
1 , 6 9 3  
2 , 1 4 1  
I . . C M E R  C H A R L E S T O N  
1 1 6  
3 4 4  
4 6 0  
M A R I O N  
9 1  
2 2 1  
3 1 2  
M A R L B O R O  
1 6 7  
4 4 3  
6 1 0  
,  
! I X O R M I C K  
1 1 1  
1 6 2  
2 7 3  
N E W B E R R Y  
1 3 3  
7 3 0  
8 6 3  
c : x n a  
7 2  
1 8 4  
2 5 6  
O R A N G E B U R G  
4 1 6  
3 8 1  
7 9 7  
P I C X E N S  
7 4  
1 5 3  
2 2 7  
R l c m A N D  
1 3 7  
4 5 0  5 8 7  
S A L C D A  
9 5  
3 3 2  
4 2 7  
S P A R T A N B U R G  
1 8 1  
1 , 1 0 3  
1 , 2 8 4  
S U M l ' E R  
4 7 4  
7 4 5  
1 , 2 1 9  
O N I O N  
1 6 2  
5 6 6  7 2 8  
O P P E R  C H A R L E S T O N  
2 4 0  
5 3 9  7 7 9  
W I L L I A M S B U R G  
7 1 9  
5 3 8  
1 , 2 5 7  
Y O R K  
1 4 9  
8 5 0  
g g g  
T O T A L  
1 2 , 2 5 0  
2 5 , 3 8 5  
3 7 , 6 3 5  
INFORMATION AND EDUCATION SECTION 
The Information and Education Section is responsible for the production and 
dissemination of forestry information to the public and for assisting employees with 
their work in Environmental Education, Forest Fire Prevention and Urban Forestry. 
URBAN FORESTRY 
Urban forestry seeks to improve the quality oflife in populated areas through the 
wise management of the urban tree resources. Clean air, clean water, aesthetic value, 
increased property value, noise buffering, energy conservation, and public safety are 
the products of this endeavor. 
The Information and Education Section is responsible for the planning and 
efficient operation of the Commission's urban forestry technical assistance program. 
America The Beautiful 
America the Beautiful is a national urban and community forestry grants 
program funded by Congress through the U.S. Forest Service. South Carolina 
received $150,000 base funding for technical assistance and $190,000 of pass-
through grant funding for county and local governments, non-profit organizations, 
and educational institutions. 
The following applicants were funded under the America the Beautiful program 
in 1992: 
Applicant 
1. City of Aiken 
2. City of Anderson 
3. Camden Tree Foundation 
4. City of Cayce 
5. City of Charleston 
6. City of Chester 
7. Chester County 
8. City of Clemson 
9. Clemson Forestry Extension 
10. Columbia Green 
11. City of Denmark 
12. City of Florence 
13. City of Folly Beach 
14. City of Gaffney 
15. City of Georgetown 
16. City of Goose Creek 
17. City of Lancaster 
. . . 
Project Type 
Street Tree Inventory 
Street Planting Analysis 
Tree Planting 
Master Planting Plan 
Street Tree Inventory 
Demonstration Tree Planting 
Gateway Tree Planting 
Community Tree Plan 
Education & Demonstration Sites 
Street Tree Planting 
Demonstration Tree Planting 
Airport Gateway Planting 
Tree Planting Plan 
Street Tree Inventory 
Master Tree Plan 
Tree Planting Plan/free Trust Pub. 
Master Tree Plan 
1 8 .  T o w n  o f  L a t t a  
1 9 .  L o w c o u n t r y  R e l e a f  
2 0 .  C i t y  o f  N o r t h  C h a r l e s t o n  
2 1 .  C i t y  o f  O r a n g e b u r g  
2 2 .  P i c k e n s  C o u n t y  
2 3 .  C i t y  o f  R o c k  H i l l  
2 4 .  C i t y  o f  S p a r t a n b u r g  
2 5 .  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
2 6 .  T o w n  o f  S u l l i v a n ' s  I s l a n d  
2 7 .  C i t y  o f  U n i o n  
2 8 .  U n i o n  C o u n t y  
2 9 .  Y o r k  T e c h n i c a l  C o l l e g e  
3 0 .  T o w n  o f  L a t t a  
S m a l l  B u s i n e s s  T r e e  P l a n t i n 2  Pro~:ram 
I n v e n t o r y  / P l a n / D e m o n s t r a t i o n  P r u n i n g  
N o n - p r o f i t  S t a f f i n g  
M a s t e r  T r e e  P l a n t i n g  P l a n  
M a s t e r  T r e e  P l a n t i n g  P l a n  
O f f i c e  B l d g  D e m o n s t r a t i o n  P l a n t i n g  
T r e e  P l a n t i n g  a n d  M a i n t e n a n c e  G u i d e  
S t a f f  p e r s o n  i n  u r b a n  f o r e s t r y  o f f i c e  
D e m o n s t r a t i o n  P l a n t i n g  
T r e e  I n v e n t o r y  
M a s t e r  T r e e  P l a n  
G a t e w a y  T r e e  P l a n t i n g  
D e m o n s t r a t i o n  T r e e  P l a n t i n g  
P u b l i c  T r e e  O r d i n a n c e  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  f u n d e d  4 9  t r e e  p l a n t i n g  p r o j e c t s  u n d e r  t h e  S m a l l  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  T r e e  P l a n t i n g  P r o g r a m  G r a n t  f o r  1 9 9 1 .  N i n e t e e n  o f  t h e s e  
w e r e  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h i s  r e s u l t e d  i n  1 , 1 7 8  t r e e s  p l a n t e d  i n  1 6  c o u n t i e s .  
S B A  T R E E  P R O J E C T S  C O M P L E T E D :  
S c h o o l s  
T o w n s  
S t a t e  A g e n c i e s  
T r e e  C j t y  U S A  
N o .  N o .  T r e e s  P l a n t e d  
6  
1 0  
3  
4 1 0  
6 5 6  
1 1 2  
S p o n s o r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A r b o r  D a y  F o u n d a t i o n ,  T R E E  C I T Y  U S A  i s  
a d m i n i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  
T h e  p r o g r a m  s e e k s  t o  s t i m u l a t e  a n d  p r o m o t e  t h e  m a n a g e m e n t  o f  u r b a n  t r e e s  b y  
r e c o g n i z i n g  t o w n s  a n d  c i t i e s  w h i c h  m e e t  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  (  1 )  e x p e n d i t u r e  o f  a t  
l e a s t  t w o  d o l l a r s  p e r  c a p i t a  o n  t r e e  c a r e  a n d  p l a n t i n g ,  ( 2 )  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c i t y  t r e e  
o r d i n a n c e  a n d  ( 3 )  a  l e g a l l y  c o n s t i t u t e d  T r e e  B o a r d ,  a n d  ( 4 )  o b s e r v a n c e  o f  A r b o r  D a y  
b y  a  m a y o r ' s  p r o c l a m a t i o n  a n d  o f f i c i a l  c e r e m o n y .  
S o u t h  C a r o l i n a  r a n k s  2 4 t h  n a t i o n a l l y  w i t h  2 0  t o w n s  r e c o g n i z e d  a s  T R E E  C I T Y  
U S A :  
Aiken 
Camden 
Charleston 
Cheraw 
Columbia 
Conway 
Florence 
Fountain Inn 
Greenville 
TegaCay 
Arbor Day/Gold Leaf Award 
Hartsville 
Iva 
Lancaster 
Lexington 
Mount Pleasant 
Pelion 
RockHill 
Spartanburg 
Summerville 
Winnsboro 
The Forestry Commission and Clemson Extension Service cooperated in 
publicizing Arbor Day in South Carolina which falls on the first Friday in December. 
The International Society of Arboriculture' s Gold Leaf A ward was presented to the 
Kingsbury Elementary School in Sumter County for the best school program and to 
Greenwood County Beautification Commission for the best civic program. 
Technical Assistance 
Two full-time urban foresters are employed by the Forestry Commission, one 
in Columbia and one in Charleston. Other Commission project foresters provide 
urban forestry assistance in their respective areas on a time-available basis. A full-
time Community Action Forester works in the Columbia Office along with an Urban 
Forestry Coordinator for statewide programs. 
URBAN TECHNICAL ASSISTANCE 
Types of Technical Assistance Non-Grant Through Grant Program Accomplishments 
Forestry Commission T.A. by Grantee (ATB) 
Program Development/Expansion 79 NA 
Project~anagement 84 NA 
Urban Forest Cultural Practices 1,764 NA 
TREES INVENTORIED 
~iles 1 730 
Total Trees Inventoried 3,126 44,094 
TREES PLANTED 
Seedlings/Whips/Saplings ( #) 14,343 32 
Street/Park Size (#) 1,396 973 
TREES ~AINT AINED (#) 1,891 1,184 
IBEESEBQIEcrEO 
Local Ordinances Passed/Revised (#) 4 0 
DE~ONSTRATION PLANTING 
PROJECTS (#) 83 33 
F j r e  P r e y e n t i o n  
T h r o u g h  M a y ,  1 9 9 2 ,  s t a t e w i d e  f i r e  p r e v e n t i o n  e f f o r t s  w e r e  c o o r d i n a t e d  t h r o u g h  
t h e  I  &  E  S e c t i o n .  T h i s  f u n c t i o n  h a s  s i n c e  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  F i r e  M a n a g e m e n t  
S t a f f .  
T a k e  F i v e ,  t h e  F E M A - f u n d e d  f i r e  p r e v e n t i o n  c a m p a i g n  f o r  t h e  H u g o  a r e a ,  w a s  
c o n t i n u e d  t h r o u g h  t h e  f i s c a l  y e a r .  T h e  f a m i l y  e d u c a t i o n  p r o g r a m  b e g u n  u n d e r  l a s t  
y e a r ' s  T a k e  F i v e  a d d e d  1 , 2 0 0  n e w  R a n g e r  C a d e t  p a r t i c i p a n t s ,  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  t o  
o v e r  3 , 7 0 0 .  O f  t h e s e ,  m o r e  t h a n  3 6 %  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  p r o g r a m .  
A  n e w  p u b l i c a t i o n ,  T a k e  F i v e - A  G u i d e  t o  S a f e  B u r n i n g ,  w a s  p r o d u c e d  a s  
a  d i r e c t  m a i l  p i e c e  t o  a l l  p e r s o n s  w h o  c o n t a c t e d  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  a b o u t  a n y  
t y p e  o f  o u t d o o r  b u r n i n g .  M a i l i n g  w a s  h a n d l e d  b y  t o w e r s  o r  c o u n t y  o f f i c e s  r e c e i v i n g  
b u r n i n g  n o t i f i c a t i o n s .  
T h r e e  n e w  T V  s p o t s  a n d  1 2  r a d i o  s p o t s  w e r e  p r o d u c e d  t o  s u p p o r t  t h e  T a k e  F i v e  
m e s s a g e .  A i r  t i m e  w a s  p u r c h a s e d  f o r  t h e s e  t h r o u g h o u t  t h e  f i r e  s e a s o n .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  F i r e  D a n g e r  I n d e x  w a s  a i r e d  o n c e  p e r  w e e k  o n  T V  n i g h t l y  n e w s  i n  t h r e e  m a j o r  
m a r k e t s  i n  t h e  H u g o  a r e a .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  N e t w o r k  a i r e d  t h e  I n d e x  d a i l y  o n  a b o u t  
t w e n t y  r a d i o  s t a t i o n s  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  
F i r e  p r e v e n t i o n  a c t i v i t i e s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  F E M A  c a m p a i g n  i n c l u d e d  i s s u i n g  1 7  
f i r e - r e l a t e d  m e d i a  a d v i s o r i e s  a n d  o n e  f e a t u r e  s t o r y .  P r o c e d u r e s  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  R e d  F l a g  F i r e  A l e r t  w e r e  u p d a t e d ,  a n d  a l l  n e w s  d i r e c t o r s  a r i d  n e w s p a p e r  e d i t o r s  
w e r e  s e n t  e x p l a n a t i o n s  o f  t h i s  p r o g r a m .  T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  a l s o  a s s i s t e d  t h e  
M i s s i s s i p p i  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  w i t h  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  R e d  F l a g  p r o g r a m .  
T h e  F i r e  P r e v e n t i o n  F o r e s t e r  c h a i r e d  t h e  F i r e  P r e v e n t i o n  C o m m i t t e e  o f  t h e  
n e w l y - f o r m e d  W i l d l a n d  F i r e  P r o t e c t i o n  P a r t n e r s h i p  a n d  d e v e l o p e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  
l o g o .  H e  a l s o  p r o d u c e d  a  g u i d e  t o  e f f e c t i v e  S m o k e y  B e a r  p r o g r a m s  a n d  i n i t i a t e d  
r e s t o r a t i o n  o f  a l l  S m o k e y  c o s t u m e s  o w n e d  b y  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  
F i r e  p r e v e n t i o n  e x h i b i t s  w e r e  p r o d u c e d  f o r  d i s p l a y  a t  t w o  a r e a  f u n c t i o n s .  
P o s t e r s ,  p e n c i l s  a n d  r u l e r s  w i t h  a  f i r e  p r e v e n t i o n  m e s s a g e  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  s c h o o l s  
a c r o s s  t h e  s t a t e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  l o c a l  f i r e  p r e v e n t i o n  a c t i v i t i e s .  
F o r e s t  S c j e n c e  C u r r i c u l u m  P r o j e c t  
I n i t i a t e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 9 1 ,  t h i s  p r o j e c t  s e e k s  t o  p r o v i d e  a  s e r i e s  o f  f o r e s t  s c i e n c e  
l e s s o n s  f o r  g r a d e s  6 ,  7 ,  a n d  8 .  T h e  m a t e r i a l  i s  d e s i g n e d  f o r  u s e  a s  a n  a l t e r n a t e  u n i t  i n  
t h e  r e g u l a r  s c i e n c e  c u r r i c u l u m ;  i n d i v i d u a l  l e s s o n s  m a y  a l s o  b e  u s e d  a s  s u p p l e m e n t s  
t o  e x i s t i n g  t e x t b o o k  m a t e r i a l .  
A curriculum overview was developed with assistance from the Science 
Department of J. B. Beck Middle School in Georgetown County; from this, teacher's 
guides are being written and produced for each grade level. 
The sixth grade teacher's guide was produced during the fiscal year and 
underwent pilot implementation by the science staff at Beck Middle School. This ma-
terial is now available on request to sixth grade science departments statewide. 
Woodworkine Shoo/Warehouse 
Through this facility, a single Master Craftsman supports statewide I & E by 
providing signage, cabinetry, and exhibit construction. He is also responsible for 
receiving, warehousing, and distributing much of the agency's printed material. 
Accomplishments this year include: construction of 37 outdoor signs for 
Forestry Commission facilities and six pieces of custom office furniture; design and 
construction of a porch for detached offices at the Columbia complex; development 
and construction of a specialized workroom at the Central Repair Shop; construction 
of one protective shelter for outdoor weather instruments; and woodworking assis-
tance with several exhibits. Six hundred wooden nametags were prepared for various 
functions, and several custom map frames were built for fire control installations. 
The Master Craftsman was instrumental in developing techniques for restora-
tion of Smokey Bear costumes, a project that will be ongoing through the next fiscal 
year. 
Project Learnine Tree 
An internationally recognized environmental education program, Project Learn-
ing Tree is supported in South Carolina by a steering committee composed of forestry 
and education professionals, and administered by the Forestry Commission. In 1991, 
South Carolina PLT facilitators trained over 1,000 teachers and other educators, 
making us one of the top ten states in the nation in number of educators trained to use 
PL T activities. 
Quarterly Newsletter 
Four issues were printed. Distribution includes all Forestry Commission 
personnel and retirees, County Forestry Board members, other state forestry depart-
ments, other SC state agencies, U.S.D.A. Forest Service offices in Columbia, Atlanta 
and Washington, and others. Tree Country: SC was used to get Forestry Commission 
reorganization information to all field personnel. 
Y i d w  
I n  a d d i t i o n  t o  F E M A - f u n d e d  f i r e  p r e v e n t i o n  t e l e v i s i o n  m a t e r i a l ,  a  p r o g r a m  
i n t r o d u c i n g  t h e  F o r e s t  S t e w a r d s h i p  P r o g r a m  w a s  p r o d u c e d  s h o w c a s i n g  t h e  f o r e s t r y  
p r a c t i c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l a n d o w n e r  Y a n c e y  M c L e o d .  T h e  v i d e o  w a s  u s e d  i n  
S t e w a r d s h i p  t r a i n i n g  s e s s i o n s ,  a t  t h e  S C  S t a t e  F a i r ,  a n d  a s  a  p a r t  o f  o t h e r  p r o g r a m s  
a n d  e x h i b i t s .  
S t e w a r d s h i p  F o r e s t  C a m p a j & m  
T h e  I n f o r m a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  S e c t i o n ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  F o r e s t  M a n a g e -
m e n t  S e c t i o n  a n d  a n  a d v e r t i s i n g  a g e n c y  d e v e l o p e d  a n  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n  f o r  t h e  
n e w  F o r e s t  S t e w a r d s h i p  P r o g r a m .  A n  8  ' x 2 0 '  e x h i b i t  w a s  p r o d u c e d  i n c l u d i n g  a  l a r g e  
p h o t o g r a p h  o f  a  h e a l t h y  f o r e s t  a n d  b e a r i n g  t h e  n e w  S t e w a r d s h i p  s l o g a n ,  " I t ' s  t h e  L e a s t  
Y o u  C a n  D o  a n d  t h e  M o s t  Y o u  C a n  D o ! " .  B r o c h u r e s ,  a  p o s t e r ,  b u m p e r  s t i c k e r s ,  l a p e l  
s t i c k e r s ,  t e n  s e c o n d  a n d  t h i r t y  s e c o n d  r a d i o  s p o t s ,  m a g a z i n e  a d s  a n d  a  s l i d e / t a p e  
p r o g r a m  w e r e  a l s o  p r o d u c e d  t o  p r o m o t e  f o r e s t  s t e w a r d s h i p .  T h e  e x h i b i t  w a s  
d i s p l a y e d  a t  t h e  S t a t e  F a i r ,  t h e  C o a s t a l  C a r o l i n a  F a i r ,  t h e  W i l d l i f e  E x p o ,  t h e  W a c -
c a m a w  D e e r  C l a s s i c  a n d  n i n e  o t h e r  e v e n t s .  O v e r  a  m i l l i o n  p e o p l e  w e r e  e x p o s e d  t o  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o g r a m .  
E x h j b j t s  
S e v e n  a d d i t i o n a l  e x h i b i t s ,  o n  s u b j e c t s  r a n g i n g  f r o m  u r b a n  f o r e s t r y  t o  f i r e  
p r o t e c t i o n ,  w e r e  p r o d u c e d  f o r  u s e  b y  f i e l d  p e r s o n n e l  i n  l o c a l  f a i r s .  
P u b l i c a t i o n s  
P r i n t  m a t e r i a l  p r o d u c e d  b y  t h e  I & E  S e c t i o n  i n c l u d e s :  t w o  C e n t e n n i a l  F o r e s t r y  
F a c t  S h e e t s  f o r  t h e  S o c i e t y  o f  A m e r i c a n  F o r e s t e r s ;  a  F A X  l e t t e r h e a d  f o r  t h e  C o m -
m i s s i o n ;  r e d e s i g n e d  n a m e t a g s ;  r e p r i n t s  o f  t h e  c o s t - s h a r e  b r o c h u r e ,  " T r e e  C a r e  
B o o k " ,  a n d  " F a m i l i a r  T r e e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a " ;  a  b r o c h u r e ,  m e m b e r s h i p  a p p l i c a t i o n ,  
a n d  b a n n e r  f o r  t h e  u r b a n  f o r e s t r y  p r o g r a m ;  a n d  a  d r a f t  o f  t h e  r e v i s e d  B e s t  M a n a g e -
m e n t  P r a c t i c e s  m a n u a l .  
S l i d e  Pro~:rams 
A  s l i d e  p r o g r a m  d e p i c t i n g  t h e  s a m p l i n g  a n d  t e s t i n g  o f  s t r e a m s  f o r  w a t e r  q u a l i t y  
w a s  p r o d u c e d  f o r  u s e  b y  t h e  C o m m i s s i o n ' s  f o r e s t  h y d r o l o g i s t .  
.  d  Photo~:raphy 
b "  Des•~:n a n  
G r a p  1 c  
O t h e r  g r a p h i c  d e s i g n  a n d  p h o t o g r a p h i c  a s s i s t a n c e  w a s  g i v e n  t o  R C & D ,  t h e  
C l a r e n d o n  C o u n t y  F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n ,  t h e  G r e e n w o o d  W o o d l a n d  C l i n i c ,  T r e e  C i t y  
U S A ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  F o r e s t  S t e w a r d s h i p  p r o g r a m .  
INFORMATION AND EDUCATION SUMMARY 
General School Fire Prev. Arbor Day Workshop 
District No. Attend No. Attend No. Attend No. Attend No. Attend 
Camden 26 907 99 5,503 40 3,280 18 1,840 16 647 
Florence 18 734 30 956 42 1,223 9 280 5 114 
Kingstree 13 7,227 18 1,580 9 8,451 6 1,470 6 120 
Newberry 43 9,866 83 10,154 40 2,118 15 1,472 29 1,675 
Orangeburg 27 2,943 68 6,567 97 9,223 33 13,189 8 181 
Spartanburg 45 3,806 184 13,192 102 15,671 5 675 49 1,934 
Walterboro 17 710 38 2,536 68 5,179 12 445 4 95 
Total Districts 189 26,193 520 41,188 398 45,145 98 19,371 117 4,766 
State Forests 60 2,825 
Nurseries 
Columbia 88 3,528 25 976 9 587 3 300 80 3,717 
Grand Totals 337 32,546 545 42,164 407 45,732 101 19,671 197 8,483 
TV Print Radio Exhibits Parades 
Camden 3 14 2 8 12 
Florence 12 21 5 2 7 
Kingstree 10 45 22 4 6 
Newberry 3 103 12 25 15 
Orangeburg 5 46 17 5 15 
Spartanburg 38 96 115 6 7 
Walterboro 15 30 25 20 12 
Total Districts 86 355 198 70 74 
State Forests 
Nurseries 
Columbia 157 207 148 27 
Grand Total 243 567 346 97 74 
INFORMATION AND EDUCATION ACTIVITIES 
FIVE YEAR SUMMARY 
YEAR NUMBER OF ATTENDANCE MEDIA PARADE 
PROGRAMS CONTACTS EXHIBITS 
87-88 902 63,826 843 161 
88-89 1,053 62,432 914 154 
89-90 1,283 106,201 1,330 195 
90-91 1,255 101,183 1,339 186 
91-92 1,587 148,596 1,156 171 
S T A T E  F O R E S T S  
T h e r e  a r e  f o u r  s t a t e  f o r e s t s  o p e r a t e d  b y  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n :  C a s s a t t ,  
H a r b i s o n ,  M a n c h e s t e r  a n d  S a n d  H i l l s .  
C A S S A T T  S T A T E  F O R E S T  
C a s s a t t  S t a t e  F o r e s t  i s  n o w  o p e r a t e d  a s  a  c o m p a r t m e n t  o f  S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t .  
C a s s a t t  S t a t e  F o r e s t ,  w i t h  4 6 2  a c r e s ,  i s  l o c a t e d  a b o u t  t w o  m i l e s  n o r t h  o f  C a s s a t t ,  S . C .  
i n  K e r s h a w  C o u n t y .  
P a y m e n t  t o  C o u n t i e s  
T w e n t y  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  g r o s s  r e c e i p t s  o f  a l l  s t a t e  f o r e s t  o p e r a t i o n s  i s  p a i d  t o  
t h e  c o u n t y  i n  w h i c h  t h e  f o r e s t  i s  l o c a t e d .  F i s c a l  y e a r  ' 9 1 - 9 2  p a y m e n t s  t o  c o u n t i e s  a r e  
a s  f o l l o w s :  
C h e s t e r f i e l d  ( S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t )  $ 1 0 9 , 6 1 0 . 2 1  
D a r l i n g t o n  ( S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t )  $ 2 , 6 9 5 . 3 3  
S u m t e r  ( M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t )  $ 5 1 , 2 6 8 . 9 2  
M A N C H E S T E R  S T A T E  F O R E S T  
M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t ,  l o c a t e d  s o u t h  o f  W e d g e f i e l d  i n  S u m t e r  C o u n t y ,  
c o n t a i n s  2 8 , 8 3 0  a c r e s .  F r o m  1 9 3 9  t o  1 9 5 5 ,  t h i s  l a n d  w a s  l e a s e d  b y  t h e  F o r e s t r y  C o m -
m i s s i o n  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  T h e  s t a t e  r e c e i v e d  t i t l e  t o  t h i s  p r o p e r t y  o n  J u n e  
2 8 ,  1 9 5 5 .  
R e c e i o t s  
R E C E I P T S  F O R  O P E R A T I N G  B U D G E T  
P I N E  S T R A W  
T I M B E R  S A L E S  2 4 1 , 6 7 4  B D .  F f . ,  3 , 3 6 1  C D S .  
W I L D L I F E  
A G R I C U L T U R A L  L A N D  R E N T  A N D  L E A S E S  
T O T A L  
$  6 , 5 5 2 . 5 7  
1 0 9 , 7 2 4 . 5 4  
1 , 5 5 5 . 0 0  
1 1 3 , 3 4 0 . 0 0  
$ 2 3 1 , 1 7 2 . 1 1  
T i m b e r  s a l e s  e f f o r t s  c o n t i n u e d  t o  b e  d e v o t e d  t o  h a r v e s t i n g  t i m b e r  a d v e r s e l y  
e f f e c t e d  b y  H u r r i c a n e  H u g o :  h a r v e s t i n g  r e m a i n i n g  s c a t t e r e d  t i m b e r  f r o m  u n d e r -
s t o c k e d  a r e a s  a n d  s e l e c t i v e l y  t h i n n i n g  d a m a g e d  t i m b e r  f r o m  o t h e r  a r e a s .  
T h e  c o n t i n u o u s  f o r e s t  i n v e n t o r y  p l o t s  e s t a b l i s h e d  a n d  m e a s u r e d  i n  1 9 8 9  w e r e  
r e m e a s u r e d  d u r i n g  t h e  9 1 - 9 2  w i n t e r  t o  o b t a i n  a  m o r e  d e f i n i t i v e  e s t i m a t e  o f  t h e  
d a m a g e  c a u s e d  b y  H u r r i c a n e  H u g o .  I n i t i a l  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  r e m e a s u r e m e n t  
----------------------------------------------------------------- ~ 
indicates that the softwood inventory decreased from 22.3 million cubic feet to 14.9 
million cubic feet. 
Pine straw sales were conducted in areas requiring clean up to improve the 
quality of straw following Hugo salvage thinnings. One hundred sixty-four acres, to 
be utilized as pine straw production areas, were spot treated with herbicide for 
hardwood control. One hundred ten free use permits were issued to homeowners to 
rake pine straw for personal use. 
Silyjcultural Practices 
Three hundred seven acres were prepared for reforestation: 116 acres were 
prepared by aerial herbicide application; 161 acres were drum chopped; 30 acres K-
G 'd for natural regeneration. The aerial herbicide and K-G were performed by 
contractors. A total of 93 acres were planted, including 30 acres of spot planting to 
improve stocking on a site planned for natural regeneration. Private vendors planted 
78 of the total acres. 
The following species and number of trees where planted: 
Improved Coastal Loblolly 
Containerized Loblolly 
Total trees planted 
Forest Protection 
30,000 
20,000 
50,000 
Seventeen forest fires occurred during the year burning a total of 21 acres. 
Firebreaks were maintained in high value and high hazard areas. Periodic checks 
were made for insect and disease damage. Reaserch in cooperation with the 
Southeastern Forest Experiment Station and the Insect and Disease Section of the 
Forestry Commission is being conducted on insect and disease prevention. 
Five cases for violations of forest regulations were prosecuted; fines totaled 
$606.75. 
Recreation I Education 
Recreation other than hunting and fishing includes rifle/pistol range and moun-
tain bike, motorcycle, and horseback riding. A total of 18 organized group activities 
were held on the forest involving an estimated 1,500 people. 
The rifle/pistol range is operated by a corps of volunteers. A total of 400 annual 
f r e e  u s e  p e r m i t s  w e r e  i s s u e d .  
T w e l v e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  w e r e  c o n d u c t e d  o n  t h e  f o r e s t  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
2 6 0  p e o p l e .  
W i l d l i f e  M a n a e e m e n t  
A p p r o x i m a t e l y  2 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  f o r e s t  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  W i l d l i f e  M a n a g e -
m e n t  A r e a  P r o g r a m  i n  1 9 9 1  t h r o u g h  a  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  a n d  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  
A n  i n t e n s i f i e d  p r o g r a m  o f  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  w a s  c o n d u c t e d ,  w i t h  t h e  
W i l d l i f e  D e p a r t m e n t  p r o v i d i n g  a s s i s t a n c e  i n  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  a n d  l a w  e n f o r c e -
m e n t .  S e e d ,  f e r t i l i z e r  a n d  m a n p o w e r  w e r e  p r o v i d e d  t o  a s s i s t  i n  i m p l e m e n t i n g  
m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s .  
A g r i c u l t u r a l  l a n d s  f o r m e r l y  r e n t e d  t o  l o c a l  f a r m e r s  w e r e  i n c l u d e d  i n  a r e a s  t o  b e  
p l a n t e d  a n d  m a i n t a i n e d  f o r  w i l d l i f e  h a b i i t a t .  
P l a n t i n g  a n d / o r  m a i n t e n a n c e  w a s  c a r r i e d  o u t  o n  9 5  w i l d l i f e  p l o t s  c o n t a i n i n g  3 0 5  
a c r e s .  
S h a w  A i r  F o r c e  L e a s e  
T h e  U .  S .  A i r  F o r c e  l e a s e s  7 , 9 9 6  a c r e s  o f  t h e  f o r e s t  f o r  a n  a e r i a l  g u n n e r y  r a n g e  
t o  t r a i n  p i l o t s  f r o m  v a r i o u s  A i r  F o r c e  b a s e s  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A i r  N a t i o n a l  G u a r d  h a s  a c c e s s  t o  t h e  r a n g e  a n d  u s e s  i t  f r e q u e n t l y .  
S A N D  H I L L S  S T A T E  F O R E S T  
S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t ,  l o c a t e d  i n  C h e s t e r f i e l d  a n d  D a r l i n g t o n  C o u n t i e s ,  
c o n t a i n s  4 6 , 0 0 0  a c r e s .  L e a s e d  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  1 9 3 9 ,  t i t l e  t o  t h e  f o r e s t  
w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  i n  1 9 9 2 .  
S i l y j c u l t u r a l  P r a c t i c e s  
T r e e s  w e r e  p l a n t e d  i n  f i e l d s  a n d  o n  l a n d s  t h a t  w e r e  h a r v e s t - c u t  a n d  s i t e  p r e p a r e d .  
A  t o t a l  o f  5 1 0  a c r e s  w e r e  p l a n t e d  w i t h  l o n g l e a f  p i n e  a n d  8  a c r e s  w e r e  p l a n t e d  w i t h  
l o b l o l l y  p i n e .  
P r e s c r i b e d  b u r n i n g  w a s  d o n e  o n  a p p r o x i m a t e l y  9 , 8 2 0  a c r e s .  C o m p a r t m e n t  1 3  
h a d  1 , 5 2 0  a c r e s .  C o m p a r t m e n t  1 8  h a d  3 , 4 1 0  a c r e s .  C o m p a r t m e n t  2 0  h a d  2 , 3 4 0  a c r e s ,  
a n d  C o m p a r t m e n t  2 1  h a d  2 , 5 5 0  a c r e s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  a l s o  
b u r n e d  5 , 0 0 0  a c r e s  o n  t h e  S a n d  H i l l s  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e  a s  p e r  a  5  y e a r  a g r e e -
ment with the Department of Interior upon receipt of title to the Sand Hills State 
Forest. 
Forest Fjre Protection 
Nine (9) wildfires occurred on the forest burning a total of 39.4 acres for an 
average of 4.38 acres per fire. 
Recreation 
Groups and individuals are encouraged to continue to use the State Forest. 
Wildlife Manaeement 
In July, the State Forest went under the South Carolina Wildlife Management 
Area system. All WMA rules and regulations apply on the State Forest. 
A forbearer survey was established. A route was established for the survey of 
red and grey fox, raccoon and rabbit. 
The established route for quail survey was taken again this year. Quail 
Unlimited of Chesterfield County helped improve the food supply of this important 
game bird by providing seed, lime and fertilizer for use on the forest. 
Wood duck nesting boxes were checked and maintained. Twenty-three new 
boxes were added this year. 
Peas, chufas, sorghum, buckwheat, rye and bicolor lespedeza was planted to 
supplement natural foods for all small game species, deer and turkey to help increase 
populations. 
Farm Land Rentals 
Eleven (11) farmland contracts covering 668 acres were renewed. All of these 
are planted to corn, beans, grain or one of the lespedezas. These plantings should 
benefit the wildlife program. 
Forest Research and Demonstration 
The longleaf pine regeneration study continues under the supervision of the 
U. S. Forest Service. 
A demonstration site comparing different site preparation methods was 
established. 
. -
A  c o m p a r i s o n  s t u d y  o f l o n g l e a f p i n e  a n d  i m p r o v e d  l o b l o l l y  p i n e  o n  a  g o o d  o l d  
f i e l d  s i t e  w a s  e s t a b l i s h e d .  
R e d - C o c k a d e d  W o o d o e c k e r  
M a n a g e m e n t  w o r k  w a s  d o n e  i n  C o m p a r t m e n t s  1 3 ,  1 8  a n d  2 1 .  S c r u b  o a k  
e n c r o a c h m e n t  i s  a  m a j o r  f a c t o r  f o r  R C W  h a b i t a t  l o s s .  A l l  s c r u b  o a k s  a n d  o t h e r  u n d e r  
b r u s h  w e r e  c h o p p e d  d o w n  w i t h i n  a  o n e  h u n d r e d  f o o t  r a d i u s  o f  e a c h  R C W  n e s t  t r e e .  
R e s t r i c t o r  p l a t e s  w e r e  i n s t a l l e d  o n  m a n y  c a v i t i e s  t o  d e t e r  e n l a r g e m e n t  b y  o t h e r  
w o o d p e c k e r  s p e c i e s .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h i s  w o r k  w a s  d o n e  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  N o n - G a m e  
s e c t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  
I n f o r m a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  
I n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  a t  t h e  F o r e s t  H e a d q u a r t e r s  a n d  l o c a l  g a m e  c h e c k  
s t a t i o n s  d e s c r i b i n g  h u n t i n g ,  f i s h i n g  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s .  P u b l i c  c o n t a c t  i s  m a d e  
d u r i n g  r o u t i n e  f i e l d  c h e c k s .  
I n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  p o s t e d  a t  S u g a r l o a f  c o n c e r n i n g  n e w  r u l e s  a n d r e  g u l a t i o n s .  
P o n d  Mana~:ement 
L e e  p o n d  w a s  d r a i n e d  d u e  t o  p r o b l e m s  i n  t h e  s t a n d p i p e .  R e p a i r s  w e r e  m a d e  a n d  
t h e  p o n d  w a s  a l l o w e d  t o  r e f i l l .  C h a n n e l  c a t f i s h ,  b r e a m  a n d  b a s s  w e r e  s t o o c k e d .  
D a r l i n g t o n  a n d  S c o t t  p o n d s  w e r e  o p e n e d  t o  f i s h i n g  a f t e r  b e i n g  r e s t o c k e d .  
M i d d e n d o r f  a n d  L e e  p o n d s  w e r e  t r e a t e d  w i t h  D i q u a t  f o r  w e e d  c o n t r o l .  
W e e d  c o n t r o l  h e r b i c i d e  w a s  a p p l i e d  a r o u n d  b o a t  r a m p s  a t  a l l  p o n d s .  
A  b a l a n c e  c h e c k  o n  M o u n t a i n  P o n d  s h o w e d  a n  i m b a l a n c e  i n  t h e  f i s h  p o p u l a t i o n .  
S t a t e  f i s h e r i e s  b i o l o g i s t s  r e c o m m e n d e d  d r a i n i n g  a n d  r e s t o c k i n g  t o  e s t a b l i s h  a  
b a l a n c e d  f i s h  p o p u l a t i o n .  
R o a d  M a i n t e n a n c e  
B e c a u s e  o f  p i n e  s t r a w  t h e f t  a n d  g a r b a g e  d u m p i n g ,  t h e  p r o c e s s  o f  c l o s i n g  a l l  
u n n e c e s s a r y  r o a d s  w a s  c o n t i n u e d .  C l o s e d  r o a d s  w i l l  b e  p l a n t e d  i n  g r a s s .  R o a d s  l e f t  
o p e n  a r e  b e i n g  r e w o r k e d  t o  p r o v i d e  b e t t e r  w a t e r  h a n d l i n g .  
RECEIPTS 
PINE 
519,272 bd. ftsawtimber 
11,548 cords 
HARDWOOD 
17,073 bd. ft 
1,668 cords 
Pine Straw 
Land Rentals 
Hunting and fishing 
Miscellaneous 
Stumps (1,021 tons) 
TOTAL 
$479,900.00 
$24,109.00 
$84,273.00 
$7,777.00 
$2,836.00 
$15.00 
$5,617.00 
$604,527.00 
HARBISON STATE FOREST 
Harbison State Forest, located northwest of Columbia in Richland County, 
contains 2,188 acres. The tract is being developed as a public greenspace, 
emphasizing environmental education and demonstrating forest management prac-
tices. 
Construction Projects: 
The staff constructed a meeting shelter gazebo in the arboretum. Road construc-
tion was accomplished in the picnic area and the stewardship area. Four miles of trails 
and five trail bridges were constructed. 
Educational Activities: 
School and scout programs were presented to 25 groups with an estimated 
attendance of approximately 2000. Harbison was the host for a 3-day Boy Scout 
camporee with approximately 500 scouts and parents participating. Seventeen trees 
were planted in the arboretum; the trees were acquired through a memorial tree 
program and a grant from America the Beautiful program. Two Eagle Boy Scout 
projects were completed. An Explorer Post was established with twenty high school 
students participating. 
Silyicultural Practices: 
One timber sale was conducted; a salvage of beetle killed pine produced 236 
cords, for $6,096.08. Five acres were prescribed burned. 
Harbison had two wildfires during the year, burning approximately 10 acres, but 
no damage was incurred. 
l  
S T A T E  L A N D S  M A N A G E M E N T  P R O G R A M  
T h e  s t a t e  l a n d s  f o r e s t  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  w a s  c r e a t e d  t o  p r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  
f o r e s t  m a n a g e m e n t  a s s i s t a n c e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  a g e n c i e s  t h a t  o w n t i m b C r l a n d s .  
D u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 9 1 - 9 2 ,  f i v e  a g e n c i e s  r e q u e s t e d  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  s t a t e  
l a n d s  f o r e s t e r  o n  t h e  f o l l o w i n g  f a c i l i t i e s :  
•  D e p a r t m e n t  o f  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e  
• W e b b  W i l d l i f e  C e n t e r  
• S a n t e e  C o a s t a l  R e s e r v e  
• T i l l m a n  S a n d  R i d g e  H e r i t a g e  T r u s t  
• C o l l e t o n  C o w b a n e  H e r i t a g e  T r u s t  
•  V i c t o r i a  B l u f f  H e r i t a g e  T r u s t  
• S a l v a g e  B a y  H e r i t a g e  T r u s t  
• L e w i s  O c e a n  B a y  H e r i t a g e  T r u s t  
• J o h n  d e  l a  H o w e  S c h o o l  
•  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n ,  a n d  T o u r i s m  
• G i v h a n s  F e r r y  S t a t e  P a r k  
• H u n t i n g  I s l a n d  S t a t e  P a r k  
• H a m p t o n  P l a n t a t i o n  S t a t e  P a r k  
• H u n t i n g t o n  B e a c h  S t a t e  P a r k  
• L a k e  W a r r e n  S t a t e  P a r k  
•  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
• G e n e r a l  S e r v i c e s  
• S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  
• C a m p  H a r r y  D a n i e l s  
F o r e s t  P r o d u c t s  S a l e s  
T h r e e  s t a t e  o w n e d  t r a c t s  w e r e  m a r k e d  f o r  t i m b e r  s a l e s .  T h e  v o l u m e  m a r k e d  w a s  
3 5 7 , 9 1 5  b o a r d  f e e t  a n d  1 , 0 3 2  c o r d s  o f  p i n e  t i m b e r  w h i c h  g e n e r a t e d  $ 6 7 , 5 0 2 . 0 0  i n  
r e v e n u e  f o r  t h e  o w n i n g  a g e n c i e s .  
S i l y j c u l t u r a l  P r a c t i c e s  
P i n e  s e e d l i n g s  w e r e  p l a n t e d  o n  t w o  t r a c t s  m a n a g e d  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  
a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s ;  W e b b  W i l d l i f e  C e n t e r  a n d  S a n t e e  C o a s t a l  R e s e r v e .  A p p r o x i -
m a t e l y  3 5  a c r e s  w e r e  p l a n t e d  o r  n a t u r a l l y  s e e d e d .  
Prescribed burning for hazard reduction and hardwood control was conducted 
on approximately 880 acres on eight tracts. 
Mjscellapeous Requests 
The state lands forester served as an instructor in four wildlife management 
workshops at Webb Wildlife Center. 
The state lands forester is assisting the U.S. Forest Service and South Carolina 
State College in the development of forest management demonstration areas at Camp 
Harry Daniels. 
Management plans were prepared on two tracts for 3,500 acres. 
S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
O r g a n i z a t i o n a l  C h a r t  
S O U T H  C A R O L I N A  F O R E S T R Y  C O M M I S S I O N E R S  
(  1 1  M e m b e r s )  
S T A T E  F O R E S T E R  
J a c k  G o u l d  
I  
T E C H N I C A L  A S S I S T A N T  T O  S T A T E  F O R E S T E R  I  
E X E C U T I V E  A S S I S T A N T  
A D M I N  
A s  
B u d  
p  
I  
I  
i T R A T I V E  D I V I S I O N  
•  S t a t e  F o r e s l l l r  
i l b e r t  B r o w n  
• t  P r e p a r a t i o n s ,  
s o n n a l  M g m t . ,  
t i n g ,  P r o c u r e m e n t ,  
l y ,  W a r e h o u s i n g ,  
t r i b u t i o n ,  a n d  
A c c o u n  
S u p i  
D i  
D  
t a  P r o c e s s i n g  
D e a n  C a r s o n  
I  
H a r b i s o n  S t a t e  F o r e s t  
I  
O t h e r  S t a t e  L a n d s  
I  
E C H N I C A L  P R O G R A M S  D I V I S I O N  
A S S T .  S T A T E  F O R E S T E R  
W r a y  F r e e m a n  
P r o g r a m  a c t i v i t i e s :  
F o r e s t  M g m t . ,  F i r e  C o n t r o l ,  
N L M " - i e a ,  &  T r e e  I m p r o v e m e n t  
I n f o r m a t i o n  &  E d u c a t i o n ,  
l n a e c t  &  D i M a s e  
J u d y  W e s t o n  
I  
D E P U T Y  S T A T E  F O R E S T E R  
H u g h  R y a n  
A D M I N I S T R A T I V E  A S S I S T A N T  
L y n e H e  B o b b  
I  I  
E N G I N E E R I N G  D I V I S I O N  
F I E L D  O P E R A T I O N S  
A s s t .  S t a t e  F o r e s t e r  
A s s t .  S t a t e  F o r e s t e r  
J o h n  S h i r e r  
P e t a  S p e a r m a n  
C o m m u n i c a t i o n s  
S u p e r v i a e a  a l l  d i s t r i c t  
C o n s t r u c t i o n ,  E q u i p m e n t ,  
o f f i c e s  i n  t h e  s t a t e ,  
T r a i n i n g  &  S a l e t y  
S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t ,  a n d  
M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t  
I  
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